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D I B J l C C I O N T A D M I N I S T I t A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ÜDÍÍID'Postal 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 11, 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el momento en que telegrafío 
e s t á n los Ministros celebrando Con-
B<yo y al entrar han dicho que el prin-
cipal asunto que habían de tratar es 
e l suplemento de crédito reclamado 
por el Ministerio de Agricultura. 
E n el caso de que el crédito se 
apruebe, el Ministro, Sr. Conde de 
Roma nones, saldrá inmediatamente 
para Andalucía, con objeto de orde-
nar las obras más urgentes para ha-
cer frente á la crisis agraria. 
T E M P O R A L 
E n algunos pueblos de la provincia 
de Cuenca se ha desencadenado un 
furioso temporal, que ha causado 
enormes perjuicios, quedando inha-
bitables varios edificios. 
1 n las huertas y sembrados todo ha 
sido arrasado. 
U N B U Q U E RUSO 
H a llegado á Vigo un buque de gue-
r r a ruso, que conduce muchos heri-
dos. 
CAMBIOS 
Hoy ac han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.22, 
Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
P E T I C I O N D E E X T R A D I C I O N 
San Fetershxirtjo, Julio J J - - E I go-
bierno ruso se propone entablar in-
mediatamente las negociaciones pa-
r a que el de Ruinauia le entregue 
los amotinados del rotenkiu, alegan-
do que no son desertores comunes 
«ino piratas y asesinos, basando ade-
m á s su reclamación sobre el hecho 
de que,según la ley rumana, los efec-
tos de la extradición alcanzan á las 
desertores también. 
J5L C(>NJ>E S 1 I U V A L O F F ' 
E a opinión general es que el móvil 
del asesinato del Conde Shuvaloff, 
•! 
jefe de policía de Moscovv, ha sido 
puramente político. 
E l finado que era hijo del Conde 
Pedro Shuvaloff, que fué uno de los 
representantes de Kusia en la confe-
rencia de Ber l ín , se consideraba co-
mo el tipo perfecto del oficial ruso 
y era amigo personal del Czar. 
H U E L G A D E Z A P A T E R O S 
Vavsovia, Julio J i — H a habido hoy 
tres encuentros entre las tropas y los 
zanateros que se" han declarado en 
huelga, reclamando una rebaja en los 
alquileres de las habitaciones que 
ocupan y ha resultado de dichos cho-
ques veinte muertos y heridos. 
A P R O B A C I O N D E I N G L A T E R R A 
Londres, Julio 2Í - -E1 representan-
te de la Prensa Asociada está en apti-
tud de poder asegurar que el trono de 
Noruega ha sido efectivamente ofre-
cidoal príncipe Carlos de Dinamarca 
y que continúan las consultas sobre 
la conveniencia de su aceptación, la 
que tiene la aprobación del rey 
Eduardo y del gobierno británico. 
E S P E R A N Z A P E R D I D A 
Cardiff, Julio 11—A consecuencia 
de haberse producido esta tardo una 
fuerte explosión en la mina incendia-
da de Watertown, de la cual se están 
escapando densas nubes de humo y 
polvo, se ha perdido toda esperanza 
de salvar á los 144: desgraciados que 
füeron sorprendidos por el fuego y 
quedaron sepultados debajo de los es-
combros. 
Noticias Comerciales 
Nueva York^ Julio 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V., 
4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div, ban-
queros, íi $4.85.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-80; 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros á 5 francos 16.1|2 céntimos. 
Jd.Mn sobre Harabn.rgo, 60 d[V. ban-
queroa, á 
Centrifugasen plaza, 4.1 [8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 9f5, costo 
y flete, 2.3l4 cts. 
J2 mesas f2l-20 oro j 
• MU «mm* . .fU'M 
SH i d . : ™ ^ ! 600 
)  I / 1 ? m e s e s . | 1 5 . 0 0 t ) I a t * | f lomes 2 es fU.W) o U U 
m 7.00 id. 
. 3.75 id-. 
Mascabado, en plaza, 3.1(2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1t4 cts. 
Se han vendido 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $6.15. 
Londres, Jiclio 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, Ci 12-*. 9(2. 
Mascabado, lis. Od. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) 10s. lA\2d. 
Consolidados ex-interés. 90.1 [8. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1i2 por ciento. » i f 
Cuatro por ciento español, ex-cupún, 
91.1i4. 
Parts. Julio 11. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
17 céntimos. 
J U D I C I A L 
L D O . A L B E R T O P O N C E , J U E Z D E P R I M B -
ra Instancia accidental del Norte de esta 
ciudad. 
Hago saber: que en el juicio ejecutivo de 
mayor cuant ía segui.' > por doña Manuela 
García viuda de TarApaRa, contra sus cohere-
deros Margarita Rodríguez de Alonso, María 
Efi^enia Rodríguez de Sosa y María Teresa 
Rodríguez y García, sobre part ic ión de bienes 
de la tes tamentar ía de Pablo Rodríguez Bello; 
he dispuesto se subasten poi veinte días las 
cuatro casas sigutentea: Maloja 125, tasada en 
3,646 p*sos 24 centavos; A costa 87, en 3,051 pe-
sos 20 centavos; Paula 36, en 6,17i pesos 43 cen-
tavos, en esta capital; y Corral Falso 75, antes 
Corral Nuevo n. 68, en Guanabacoa, tasada en 
702 pesos 47 centavos, todo oro español , cuyo 
remate ae efectuará en olJuzgado, Oficios cua-
tro, el día ocho de Agosto p r ó x i m o & las dos 
de la tarde, sin admitirse propos ic ión inferior 
al precio ín tegro de cada casa, que podrán re-
matarse juntas 6 separadamente, debiendo 
consignarse antes en la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento, por lo menos, de dicno ava-
lúo; advirt iéndose que los t í tulos de dominio 
están agregados á los autos, debiendo confor-
marse con ellos los licitadores sin tener dere-
cho á exigir ningunos otros. Y para insertar 
en el "Diario de la Marina" se l ibra ésta en la 
Habana á siete de Julio de mil novecientos 
cinco. Alberto Pon ce. Ante mí, José de 
Urrutia. 9907 1-12 
nes, menos en las por letras sobre España 









Londres 8 dfy 
•«60 drv 
Parts, 8 dfv , 
Hamburcro. 8 dfv 
Estados Unidos 3 d(V 
Espafia, a; pía» * y 
cantidad 8 dir. 
Dto. panel comercial S á lo anual. 
Monedas e «¿r-ví/írra. ^.Sa cotizan hoy 
como slffU'?; 
Gh-eenbacks . 9. á 9.1 ¡8 
Plata americana 
Plata española 79.3 [4 1 79.7[3 
Valore* v Accioné*. han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes v» ntas. 
60 acciones Banco Español h 104.3[4. 
5o „ „ Ú105. 
$20C0 Gríenbacks á 109.1i8. 
C O I J Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banquero) Ceaercio 
Sección Merciinlil. 
A-spaono ite L a f l a z t t 
Julio 11 df 1905. 
Attioares. — liifi cotizaciones por remo-
lacha y centrífuga, acusan baja yn Lon-
dres; en los Estados Unidos se han hecho 
algunas ventas, sin variación en lo; pre-
cios y en esta plaza continua reinando 
completa quietud. 
Cambios. — Sigua el mercado con de-
manda moderada, y aiza en las cotizado-
Londres, Sdiv 20'^ 19'^ 
„ 60 div jg j í 19 
París , 8 djv 6% 
Hambnrgo, 3 div 1% 3% 
80drv zyt 
Estados Unidos, 3 dir 9% 9V¿ 
E s p a ñ a H\ placa y cantidad, 
8 div 19^ 
Descnento panel comercial 8 
M O N E D A S 
p . g P 
P.8 P 
p . i p 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 128 135 
Banco Español de la Isla da u a -
ba (en c irculación) 1041^ 10Í5¿ 
Banco Agrlcóla de Pto. i»r<noÍD« 65' 70^ 
Compañía de F . O. Unidos de la 
Ha'b ana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 168 i c j 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J Acaro 139 139^ 
Compañía de Caminos do • rro 
de Matanzas é BabanllIr 127>^ 12S3¿ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 135 13S 
Oompafiía Cuba Central Raílway 
(acciones preferidas) 114 118 
I d . id. lo. (acciones c o m u n e s 6 2 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana». 80 85 
Red TeletAnioa de ia Habana 45 50 
Nueva Fábr ica de Hleio 118 123 
Perrocarril de Gibara & Holaruín 50 55 
Habana, Juiio 11 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
Dfi L A 
B O L S A P R I V A D A 
20'^ pg D 
j0 p. anua 
Vend 
79^ P Í 




Plata española. . „ 79^ 
A Z U O A H K S . 
Asúcar centrí fuga de guarapo, 
96- 5 l!l6. 
I d . de n i e l polarización 89. 33 .̂ 
FONDOS P U K M O )3. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 116 
Bonos de la Hap^büoa de Cuba 
emitidos en lv9? y 18í»7 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(irnipoteca - domiciliado en la 
Habana 116>4 116^ex 
Id. id. Id. id. on el extranjero 116 117id. 
Id. id. (3* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
la . Id. id. en el extranjero 113^ l l i ^ i d . 
Id . l? ld . Ferrocarril de Cionfae-
Kos. 
Id.2*»d:'id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Oaibarién 
Obllt?acirvTi8« Hínoterarias Cuban 
Electric Or.................v 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. de la Ol,d6 Gas Cubara 
I d del Ferrocarri l ae Gibara á 
Hol»uíri . . 102 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d é l a Isla 
de Ouha contra oro 4^ á b% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 19% 4 79^ 
QreenbackH contra oro español 109>i á 109>¿ 
Uomp, vendo 
FONDOS P U B L I C O S 
























Emprést i to de la Rupáblioa de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l í hipoteca 
Obligaciones H i p o t e o a r i a s 
Ayuntamiento 2!.. 
Obligaciones Hip ote carias F . O. 
Cienfuegos á Vülaolara. 
Id. 2- Id. id _ 
Id . l í Ferrocarril Caibarion... . 
Id. 1; id. Gibara & Holguin -
Id. 1? San Cavetavio á Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la Uounpa-
ñia de Gas y Eleotricidad da' 
Habana ,. 
j d . Compañía Gas fíubana.. . , 
Bouus de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2; Hlpotaca The Matanzas 
Wates WorV es 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola 
Banco N ic oña] de Uuba 
Oomnañia da Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Oomoaí l íade Cttminos de Hierro 
de Cárdenas v J dcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
Oe ¿iararzas & Gubanilla 
Compañía de". Ferrocarril del Oo»-
te.. _ 
Compañía Cubana Ceutral Kaa-
way Limited — Preferida* 
Idem. tdem. accione» .„ 











Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 13 Sin J 
Compañía de Gas y Electriolüad 
de Habana - 91 96 
Compañía í e l Dique Flotante N 
Red Teie íónica de la iii,Dan«. . N 
Nueva F i b r i c a de Hielo 104 sin 
Oomnahia Lon.ade Víveres deis 
Habana. _ N 
Compañía de Construcciones, Ro-
paraolones y Saneamiento de 
Cuba 108 112 
Habana 11 de Julio de 1995. 
VAPORES DE; TRAVESÍA 
S E E S P E R A N 
Julio 12 Morro Castlo, New-York. 
„ -13 Mobila, Mobila. 
„ 13 Prinz Joachin, Veracrúx. 
,, 13 Albingia, Hamburgo y esc. 
„ 14 L a Navarro, Veracruz. 
,, 14 Saint Domingo, Hamburgo. 
„ 15 Miguel Gallart, Nueva Orleans. 
„ 16 Montserrat, Cádiz y escalas. 
,, 16 Ernesto, Liverpool. 
„ 17 Yucatán, New-York. 
„ 17 Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 19 México , New-York. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracrúz. 
„ 20 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
ii 20 Caledonia, Hamburgo. 
n 20 Cayo Largo, Londres. 
,, 20 Hohenfelde, Hamburgo. 
., 24 Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
,, 31 Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 14 Prinz Joachin, Hamburgo. 
„ 15 Morro Castle, New-YorlL 
„ 15 L a Navarro, Saint Nazalre. 
,, 16 Miguel Gallart, Canarias. 
„ 16 Montserrat, Veracruz. 
,, 17 Yucatán, Presreso y Veracruz. 
„ 18 Esperanza. New-York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
,, 24 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a l l : 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Msscotte, cp. Al ien , ton. 884, coa 
carga y 74 pasajeros á Q. Lawton Childs y 
Comp. 
S A L I D O S 
Día 11: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. rm. Mascotte. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Biic[i ies con r e g i s t r o a t i e r t o 
N. York , vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Compañía. 
Mobila, vp. cub. Mobil«, por L . V . Placé . 
Saint Nazalre y escalas, vp. francés L a Nava-
rro, por Bridat M. y Ca. 
Vcracrñz, vapor español Montserrat, por M . 
Otaduy. ; _ 1 -
Nueva York , vp. am. Vigilancia, gor Zaldo y 
Comp. , _ , 
Delawaro (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B n -
. da t, Montros y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Saldo y Cp. , , _ 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B . 
Kingsbury. 
No deje usted de usar la má-
quina de escribir 
T 
en su Oñcina. Tiene cinta de dos 
colores combinados. 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo núm. 2 » . 
T H E B 8 T A L B&NK 0 ! C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E X 1l8G9. 
i í f e n / f Jifcal áel Gobierno de la Repíibiica de Cubapara el pagode loa cheques del Ejér cito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ $ . 1 9 2 , 7 0 2 . — A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de fahilidades bavcxzrias a l comercio y cd público. 
E l deptrtamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de C I N C O P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por cient? anual. 
B S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: — = 
Sabana , Obrapía 33: F . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
¿ai tiago de Cvbn: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüey. R, W. F O R R E S T E R , gerente. 
LA E S T R E L L A »< CUBA 
S U A R E Z & C a . - 0 ' K E 1 L L Y 5 6 Y 5 8 . — T E L E F O N O N U M . 0 6 0 4 
Llamamos la atenc ión del públ ico de la H a -
bana, especialmente de las señoras elegantes 
y de buen gusto sobre el 
GRAN SURTIDO DE ARTICULOS 
DE FANTASIA. 
preciosas figuran de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelanay bronce; columnas de vanos 
modelos, iarroneB de varias clases, etc. 
E n cuadros para adornar paredes, tenemos 
gran variedad, al óleo, de reputados artistas, 
grabados y o leograf ías muy lindas. 
E s t a f e rallo fifi las 
t e n e r e l e g a n t e s m u e l l e s 
d e m i m l D r e e n c a s a . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado, 
que invitamos á las señoras á que no» honran 
con su viata, aunque no compren, para que 
tenf an una idea de nuestras existencias y de 
bus precios, que son baratís imos. 
E n lámparas para gas y luz eléctrica 
recibimos úl t imamente primores del 
arte moderno. 
NOTA.-Remis iones á todos los puntos de la Isla. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
. w D cí-.r.wvnt^ i r - i , n n t í a nara los consumidores Como se Tut 
guien tes marcas: 
Í U f 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
para 
s e ñ o r a 
I-ara jóvenes,] 
y lionibres 
D o r s c h 
B u l l - D o g •• 
P a c k a r d - -
y otras unidas 




I > e venta en todas las peleterías de la I s la . 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
I L P E S O S ( 1 0 o . o o e n 
P A R A R E C A L O S e x t r a o r d i n a r i o s , á l o s f u m a d o r e s d e e s t o s c i g a r r o s . 
A d e m á s de los cupones, de UNO á CINCO M I L , que inchimos en todas las cajetillas, los fumadores 
encont ra rán VALES para regalos extraordinarios, que serán entregados a l portador, á l a presentación 
de dichos VALES, en GALIANO 100, Habana. 
avana Commerciai Co, 
S E Ñ O R A : 
Si Vd. compra COKSE MISTERIO, habrá emplea 
do bien su dinero. Neptnno 86. 
Crédito Yitaücio ^ Cuba 
S O C I E D A D M U T U A D E P K O T E C C I O N Y A H O K K O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilio Social: EMPEDRAÜ04 2 Baeana. Teléfono m 939, Apartad QÚI. % . 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para, prote^efá su familia; es mejor 
que una Dotal, y vale más qrje millones de Certificados. 
Protejo al anciano y al inválido para el trabajo mientra^ viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el C^pihd Considerablemente. 
E l "CREDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todan las Sociedades reunidas. 
Reparta el 66 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y re .erva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace próstames en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
MT RECIBIMOS YA. 
y tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A ( e U n í o p n r o ) 
recom» ndado por los hombres de cieu-jia do iodos las países, como el mejor, más 
duradero, económico <i blgiónico que se conoce. 
Kste hermoso metal, cuando cumo el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
á ¡loxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar cuarenla por 
cimto de combuüíible, porque el aluminio puro es ol gran conductor del calor, y 
su «"olor blanco, como la plata, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro nrWal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dum y se conser-
va como nmg»no otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E GO&ZAJjJSZ, O'lleilly números 118 y 120, 
SEAN FABRICA E S P E C I A I D S BRAGUEROS 
E l T A L L E R B E CAMISAS 
Establecimiento de Camisería <»n general.--Antigua casrt de S O L I S , 
de ¿i, U R L Y, calle Habana 7¿».--Recibe constanteicente de los contros 4d la moda 
las filtimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Encararos de todss clases d̂ . maquinarias y nocMCfrios para imprentas. 
Tenemos facilidades especiales ea N e w - Y o r k para comprar directamonte de los fabri-
cantes, y en las mejores condiciones. 
C O M P R A - V E N T A D E I M P R E N T A S U S A B A S 
Agentes de las prensas de pedal mtroa Q O R D O N j de las rotatiras marca C O T T R B L L . 
T I N T A S P A í í A I M P R m i ' l 
Para aaoar buenao impresiones y trabajo» liiaaioe, ea necesario tener buenaa tintas y ro -
dillos perfectos para batir y distribuir la tinta. Cob nuestra pasta ESTRELLA, se hacen los 
mejores rodillos con toda faciliJad j ^ i n pérdida de tieispo. E a t i ib ia para tisarae, no bay 
m i s que calendarla y echarla en el Mold*. . ^ > . «-L tíi * xr - n A 
P ídanse caraiogos y precios. Deposito; Agola? lOL Apartado 786, A lmacén Muralla n ú -
mero 39. Habana. M ^, 
H O U R C A D E C R E W 8 \ C a . 
IKSTITDTO SEKOTERAPíCO INTERNACIONAL 
Director: I>r. P . J . tAL&JESl-Beina 71, Teléfono 1700. 
L a Impotencia, Neurastenia, Eacrófulaa Palaáiamo, f l c h o l ^ « o . Muermo E a U a 
i Reumatismo Fístulas mal igBí? , Difteria, Tumores m a l - n o s y Síh .s, on cua-q M 
! ^ r í S o w c u í a n l o u los suerL «aW^ 
C U K A C I O N C I E N T I F I C A de Ta Tuberculosis INilironar. 
ConHultas de 11 ^ 2 de i * tarde. R E I N A 71. Teléfono 170i>. 
de 11. A. V E G A . I^ecial is ta , O B I S P O , 31 
Antigrua c:»fca Es' ;-, .-Premiadaen BuíTalo, Charlestón y San L u l s . - E l aparato 
•omendado por la cienoia médica, únicos cuesta casa. d e s o m a b l a n d a csuí . r< 
ANALISIS» GRISES L a í.oratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , fundado en 3B99.—Un análisis comouesto microscópico v q u í m i c o ! D O S - C O M P O S I E L A 79, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y . 
Dibujante HtóffTafo, Estudio, Galiana 88 
El Dr. A l t ó J. Díaz. 
médico cirujano de las Facul-
tacits de los Estados Unidos, 
España y Cuba, tendría ver-
dadero places en consultar 
gratis á aquellas- personas que 
padecen tuberculosis, úlceras 
rebeldes, reumatiemo, sífilis, 
lupup, cáncer, asma, parálisis 
y enfermedades do la piel, en 
la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se 
garantida su éxito. 
G a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
C O N S U L T A G R A T L S TOI>OS LOS D I A S D E 12 A 
_ f c r ^ r _ — DOMINUOa Y D I A S F E S T I V O S D E lO A l . 
2 D I A R I O ^ W B ^ A ^ M A R I N A - - E í t ó t o d é l a m a ñ a n a . — J u l i o d e 
E L ESCANDALO 
DE ACTUALIDAD 
Cuando hace pocos meses ocu-
rrieron las primeras colisiones 
entre artilleros y policías fueron 
unánimes la creencia y el temor 
de que á tales conflictos siguie-
sen otros aún más graves, por lo 
que la prensa pidió que se adop-
tasen urgentes y enérgicas me-
didas encaminadas á combatir la 
indisciplina y la rivalidad de 
ambos cuerpos armados. De la 
eficacia de lo que se hizo, si es 
que se hizo algo, da bien pobre 
idea el choque sangriento y á to-
das luces previsto que ha causa-
do en la opinión extraordinaria 
inquietud. 
No se trata ya, como antes ha-
bía sucedido, de altercados más 
6 menos vivos entre policías de 
servicio y artilleros que lucen 
su gallardía en los abyectos luga-
res donde reinan la crápula y el 
vicio. Lo acontecido es mucho 
más alarmante, pues no aislada-
mente, sino en formación, en un 
piquete mandado por un ofi-
cial, individuos del cuerpo de 
artillería hicieron descarga tras 
descarga, no sólo contra los que 
legítimamente se defendían pa-
ra mantener su autoridad, si-
no además contra cuantos in-
tentaban salir, sin más fin que 
Í)oner paz, de la Estación de Po-icía, en cuya puerta cayó mortal-
mente herido el joven y estima-
do Capitán sefíor Portuondo, en 
los momentos en que se interpo-
nía entre los ciegos combatientes. 
Fuerzas armadas que así pro-
ceden, más bien que una salva-
guardia, son un peligro para la 
sociedad que las alberga; y lo son 





L v g f t i m a s 
"LA REUNIÓN' 
HABANA 
las especiales condiciones que 
aquí concurren en la organiza-
ción del Estado. En la capital 
de la Isla no hay, generalmente, 
más fuerzas armadas que la poli-
cía y los artilleros; y si unos y 
otros dieran sueltas á sus rivali-
dades, y mañana se produjese 
una colisión aún mayor que la 
pasada, el Gobierno tendría forzo-
samente que cruzarse de brazos y 
esperar á que se exterminasen los 
contendientes, con lo que presen-
ciaríamos un ensayo de anarquía 
de todo punto instructivo y 
curioso. Recuérdese la escena 
que se desarrolló en la ya citada 
Estación de Policía, donde, mien-
tras se tiroteaban encarnizada-
mente los encargados de mante-
ner el orden, se amotinaban los 
detenidos con propósito de esca-
parse y corrían espantados los 
transeúntes, y se comprenderá á 
qué pavorosos extremos podría 
conducirnos la insubordinación 
y la recíproca inquina de arti-
lleros y policías. 
La verdadera causa de tales 
desmanes y de tan peligrosas in-
subordinaciones no es otra que 
la imprevisión de haber creado 
cuerpos militares sin disciplina 
y sin código Ailitar. El Poder 
Legislativo, dedicado únicamen-
te á firmar la nómina y á jugar 
á la política, se olvidó, como se 
ha olvidado de tantas otras cosas 
esenciales, de que la Constitución 
le señalaba el deber de determi-
nar la organización de las fuer-
zas militares, pocas ó muchas. Y 
así, á la sombra de semejante in-
hibición, se ha formado un con-
tingente que tiene de militar el 
armamento, el uniforme y el evo-
lucionar en filas más 6 menos 
correctas; pero noel espíritu, que 
desconoce, ni la disciplina, de 
que carece por completo. 
E l mejor depurativo de la Sanare 
KOB DEPURATIVO de Gandul 
{MAS DE 40 AñOS DE caRAOIONBS SORPRKN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
lis, Llaps. Herps, etc., etc. 
!y en todos las enfermedades prorenio^tes 
Jde M A L O S H U M O H E H A D Q U I R I D O S O 
H E í l E D A D O S . 
Se vende en todas lasboticas, 
C-1229 alt 26-1 J l 
Desde que, á raíz de haberse 
organizado el cuerpo de artille-
ría, asistimos al singular espec-
táculo de unos soldados que des-
de la Cabaña mandaban cartas á 
los periódicos quejándose de la 
mala calidad del rancho y de lo 
riguroso de los arrestos, compren-
dimos que á nada bu-.no había 
de conducir tan peregrina idea 
del deber militar, que no existe 
ni podrá existir en modo alguno 
sino á la sombra de la inflexible 
y férrea Ordenanza, fuera de cu-
yo alcance los ejércitos, necesa-
rios para la salud de la patria, se 
transforman en peligrosas mu-
chedumbres armadas. 
La reforma inmediata y radical 
de los cuerpos armados de la Re-
pública es una necesidad que no 
admite aplazamientos. Hágalo 
el Congreso, 6 acuérdelo el Eje-
cutivo, es indispensable que se 
transforme la organización de 
dichos elementos, que bien po-
drían fundirse y agruparse en un 
gran cuerpo de seguridad nacio-
nal, bajo una sola jefatura, con la 
misma denominación, vistiendo 
idéntico uniforme y sujetos, sobre 
todo, á un verdadero código mi-
litar, que castigue la insubordi-
nación y la indisciplina con la 
dureza, dolorosa, pero saludable, 
con qae se castigan esos delitos 
en todos los ejércitos del mundo. 
M lis la F m Espalóla 
PUEBLOS HERMANOS 
Entre las iniciativas tomadas en la 
Gran Bretaña con motivo del riaje de 
don Alfonso á Londres, uua de las mis 
interesantes es la de los católicos irlan-
deses, quienes le dirigirán una afectuo-
sa exposición, dándole la bienvenida y 
expresándole en nombre del pueblo de 
Irlanda la simpatía que la nación opri-
mida siente por la que allí se estima 
EL VERANO i 
trastorna la digestión 
y fia lugar á Jaquecas, § 
Marees, Qülosidad, 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
= evita todas esas InconvsnUuclas 
I 30 ftflOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , . 
S A R R A I 
E REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ ^¿f" I 
= TeDirnte lUyy CoupMld*. Htbu» FaViueiu^ 
SiiitimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiKumammimiiiiiumiimS 
como nación hermana, A la cnal ligan 
tantas relaciones históricas. 
Añeja ha sido la enemistad entre Es-
paña é Inglaterra, pues data casi del 
siglo X I V . Desde el X V á principios 
del X I X , salvo el breve periodo que 
duró el matrimonio de Felipe I I con 
María Tudor, puede decirse que ha si-
do continuo el estado de guerra entre 
ambas naciones, que concluyó por el 
agotamiento de las fuerzas marítimas 
de la nuestra. 
E n ese largo espacio de tiempo así 
nuestros reyes de la Casa de Austria 
como los Borbones fomentaron y auxi-
liaron, por todos los medios posibles, 
el estado de rebeldía de Irlanda contra 
Inglaterra y las reivindicaciones de 
autonomía é independencia de la pri-
mera contra el dominio de la segunda. 
A la labor que por razones políticas 
hicieron nuestros Beyes, coatribuyó la 
identidad de religión entre Irlanda y 
España, la tradición de ser los irlande-
ses descendientes de celtas españoles 
que poblaron la Verde Erin en épocas 
remotas de la Historia; la frecuencia de 
relaciones mercantiles entro los puer-
tos de ambos pueblos, y la buena aco-
gida que siempre prestaron los españo-
les á los irlandeses, que emigraban de 
su país por no sufrir el yugo inglés y 
venían al nuestro, como á la antigua 
madre patria, en busca de libertad po-
íltica y religiosa, que allí les negaban 
sus dominadores luteranos. 
Descendientes de aquellos irlandeses 
fueron los O'Farril, los O'Donnell y 
otros hombres ilustres que dieron prez 
y gloria á España, en cuyo ejército 
hubo, por espacio de muchos años, el 
regimiento ds Irlanda, que dejó bien 
sentado su nombre militar en cuantas 
ocasiones tuvo de combatir por nuestra 
patria. 
Hoy los tiempos han cambiado mu-
cho, así en el orden moral como en el 
material: las iniciativas de Qladstone 
han modificado el estado de relaciones 
entre Inglaterra 6 Irlanda, y ya Espa-
ña está imposibilitada, de todo punto, 
para prestar ayuda á nadie, pues todas 
sus energías las necesita para su pro-
pia reconstrucción; ]Dor estas causas, 
las manifestaciones irlandesas á favor 
de don Alfonso, como personificación 
de nuestro 'pueblo, tienen un valor ex-
clusivamente moral que es de agrade-
cer, por nuestra parte, como homenaje 
DB. GÁLM GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Conenltas de 11 a 1 y de 3 a l 
49 H A B A N A 4 » 
C 1234 1 Jl 
de simpatía á España, sin que periudi-
qne al excelente estado de relaciones 
que en la actualidad tenemos con In-
glaterra. 
( E l Correo Gallego del Ferrol.) 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ü m . 3 7 ^ a l t o s , e s q u i n a á 
A ^ m a r . 
L A P R E N S A 
Con veinticuatro horas de di-
ferencia acaban de realizarse al 
Oriente y ai Occidente do la Isla 
dos hechos que demuestran la 
inseguridad en que vivimos y el 
peligro que rodea á las institu-
ciones. 
Es el primero el asalto por 
ocho hombres de la quinta, pró-
xima (i Santiago de Cuba, en que 
veranea la familia del ciudada-
no norteamericano y comercian-
te muy conocido en aquella po-
blación, señor Cendoya, á quien 
los bandidos exigieron 30.000 
pesos y amenazaron con el se-
cuestro si no la aprontaba; y es 
el segundo la colisión ocurrida 
la noche del lunes en las calles 
de la Habana entre algunos indi-
viduos del cuerpo de artillería y 
de la policía municipal, de la 
qae resultaron varios heridos^ 
muertos y contusos. 
Ambos incidentes están ya ba-
jo la acción de los tribunales; pe-
ro mientras éstos averiguan có-
mo han podido producirse y es-
clarecen la parte de responsabi-
lidad que en ellos tienen sus au-
tores, no será inoportuno consi-
derar las razones que puedan 
alentar la comisión de semejan-
tes delitos. 
PROTECCION DEL HOGAR 
Seíír»: crite «i tu 
tu* ta »<fiin fatal de I 
ln» gérnitn« roiita-
Kiosoj j na prÍB«ü»| I 
mniiiijor el M0S(jn 
T0. fmplfeea míos, 
imuiádM, inorform, 
«cupiiWa». * e| Fg. 
M-rRKSOI, SiBRJL 
24 eu. bolrilaírande. 
Ra tota Us farma-
cias j 
EL 
E X I T O . * 
% de la 
S A N I D A D 
- C U B A - . f 
i 
flan «e nn dcsinf 
lunte tooe el _ , — vvuv t. 
EfitalM •M<|NÍt0l, BUio, 
fc. olore». «arnuiaü d" ^ 
Una de ollas es sin duda la re-
jalación del principio de autori-
dad y la disolución de todo espí-
ritu de subordinación y discipli-
na que se observa lo mismo eu 
el orden civil que en el militar, 
pues á esta clase debemos asimi-
lar los institutos armados. 
Donde viven en perfecto esta-
do de insurrección entre sí loa 
altos poderes del Estado y se dan 
los espectáculos que viene dando 
el Legislativo contra el Ejecuti-
vo, los empleados inferiores con-
tra sus superiores gerárquicos, 
los afiliados á los partidos contra 
sus jefes y directores; donde los 
Ayuntamientos se revelan contra 
los Gobernadores, los Goberna-
dores contra los Consejos Provin-
ciales, los Consejos contra los 
Secretarios, los Secretarios con-
tra las Cámaras y las Cámaras 
contra la Constitución; donde el 
estricto cumplimiento del deber 
no garantiza en su puesto é. nin-
gún funcionario público si no se 
habilita de la etiqueta que le 
acredite como afiliado de un par-
tido; donde la extralimitación de 
facultades y las invasiones del 
poder á poder y de autoridad á 
autoridad están á la orden del 
dia; donde no hay unidad de ac-
ción gubernativa, ni hay orden 
ni concierto en lo que se manda, 
la dentadura es segura garantía do 
conservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e ! a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cien tilicas. 
Cajas do varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocay para mantenerla ea completa 
desinfección. 
Frascos do varios tamaños. 
E u todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
9746 26-1: Jl 
r 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de wmi mmmm 
FINOLOS. IZQUIERDO T CP. 
de Cádiz. 
por el vapor alemán 
E L V A P O R E S P A Ñ O L de5EC0 tonelada» 
M A R T I N S A E N Z 
Capi tán B I L B A O . 
BaldrA de este puerto el 25 de Julio á las 4 
4e la tarde D I R E C T O para loa de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
*e sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite nn resto de carsa, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de loa señores pasar 
Éros, el vapor eatarü atracado á los muelles de in José . 
Informarán euteonsignatarioa: 
Marcos Hermanos <£ Ccu 
C l-^o 4J1 
VAPORES COREEOS 
k la tepÉa TraMíto 
A N T E S S S 




C O E U S A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correepouoencia pfiblioa. 
Admite pasajeirs y carga general, incluso ta-
baco para dieboe nuertos. 
Becibe arttear, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
« o . GÜ6n. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
testa las diez del día de salida. 
L a s pól iras de carga so firmarán por el Con-
signatario antes oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
f3e reciben los documentos de embarque bas-
te el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
3 3 1 v a - i p o r 
Montserrat 
Capitán Lavin 
Bldrá para V E R A C R U Z sob íe el 16 de J U L I O lTando la correspondencia pübl lca . Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje f olo serán expedidos 
w t c las die« del dia de salida. 
1 ss cól ieas de carga se firmarán por el Con-
« ¿ n a t a r i o antea de correrlas, sin cuyo requisi-
U é V X * W i bordo hasta el día » 
De mas pormenores informan sus consigna-
to*108 M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 J1 
D E L A A N D E S 8. 8. Co. 
E l "eapor A N D E S es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lac ióa , lo que lo hace muy apropós i to para el 
Transporte de ganado 
en los mejores condiciones. E n tal concepto se 
recoaienda á los señorea importadores de 
ganado de Ja Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para m á s informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBUT Y RASCH 
San Ignacio 5 4 . Apartado 7 3 9 
C 1263 1 J l 
C O M P A S a A 
(Hartan Ararlcan Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
A L B I N C I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de J U L I O de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
li 8! 
Para Veracruí S 36 114 
Para Tampico $ 46 $18 
Viajo h Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispoE'ción de los señoras pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gasto», 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. r , ^ . 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios HEILBUT & RASCH. 




P o l o l a , s r O o m . * ^ 
de Barceloaa 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
MIGUEL GALLART 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctrl 
oa, saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 
16 del actual á las diez de la mañana para 
S a n t a Cruz de la P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barceloua. 
Esfe vapor no fiará cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad d é l o s mismos es tará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depós i to (San José ) . 
Informarán Eusconaienatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C 1160 15-23 Ja 
E l vapor espafiol 
Puerto Rico 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De -
pósito (San José ) . 
Precios del pasaje: 
1í 
Para V E R A C R U Z $31 80 $10-60 
„ T A M P I C O $37-10 $15-90 
( E n oro eanañoJ) 
Informarán sus consignatarios, 
A . B L A J S C H y C a . 
U F I C I O S 20. 
C1279 4If 
entre 
S U N S E T 
R O U T E L i HABANA 
NEW-CRLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio uara pasajeros 
coa c ó M a s Y aiüliasjentiladas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del nuiclle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P l t l i C I O S I>E P A S A J E S . 
De l a Habana á New Orleans y regreso á la 
l l á b a n a en 1! clase ' $ 35 
De la Habana á New Ü n e a n s en l i clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3.' clase 10 
Se expiden pasajes para todas l.is dudada-
des del Oeste, centro d é l o s Estados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros so reeo-
jc en los domicilios y se despacban directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y d e m á s ciudades da 
los Estkdos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b n r y , 
A gente general y C onsignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1146 19 J n 
CoiBMiilB Genérale TransaMííjiis 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I G E O N . 




aobre el 15 de J U L I O á las cuatro de la tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, MonPHos y Compañía 
M E R C A D E R E S 35. 
8-7 
V a p o r e s j e o s t e r o á . * 
D E 
m m m DE BERRERA 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbttrién 
Toios los i m m i á las íoce fiel ilía. 
T A B I F A S EJí ORO AMEEIOAJNTO 
1>« Habana ti Sagua y viceversa 
PwaJeen r | ?-<W 
Id . 6n3f | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-43 
Meroanoias í>-6J 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1» „ «10-80 
I d . en 8í f 5-33 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mereanofa. „ 0-60 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Oalbán y Comp. Saerua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
[ iBÍSl D¡ l i l S C W M 1 E t S K J. I l l i i i a iii i ) 
C I E N F Ü E G 0 S 
Días de salida de los vapores do eata Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó áSantiago de Cuba, coa escalas en Cieafuegoá, Casilda, Tunas, 













Reina de los Angeles 
Purísima Coucepción 
José fita. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepciúu 
Los vapores de los miércoles recibirán carea hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
ISetación de Vil laaneva. 
Los vapores que salen loa d o m í n e o s recibirán carga hasta el viernes á la i 4 de la tarde 
por la Es tac ión de Villanueva. 
Pnfil?8 8A?ore3-pa8a'^ero3 clue touien P ^ j 0 p á r a l o s vapores de esta Empresa que salen de 
vni, , naiercolea por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la E s t a c i ó n 
P t r . n 6 ^ / ^ 0ch0 de la n o c h é de dicho día. 
a «IríírPt k-AVa5or de 1<>s domingos saldrá do Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días, 
berán tomar^^-1 1 día U de 1=" billetes do p;w*je para todoi nuestros vapores de -
o ^ a ^ r o ^ n . ^ J ™ ^ 0 1 1 ^ ? " ^ esta Empresa en la Habana y BatabanS y los 
Kmen'^^^^^ teQer 91 correspondiente billete, paa^rúa su pasaje coa 
¿1208 lDf0rmea din«lr3e * 1» Agencia da la Empresa, OBISPO 3á. 
1 Jl 
SALIDAS DE LA HADAM 
d u r a n t e e l m e s de J ü í j I O de 
1 9 0 5 . 
Vapor MáRIA HYRRERA, 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara» Mayarí, Baracoa, Ouautáuamo 
(soloá laida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜÁÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ños, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor NÜEVO HORTERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantiinamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSHE HERRERA. 
Día 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes , Sagua do Tánauio, Baracoa y 
Santiago do Cuba. A la v u e l t c i tocará 
además eu Puerto Padre. 
E n G U A N T A N A M O . 
IjOS vapores de los dias 5 y 13, a tracarán al 
muelle de Üaimacera y loa <?o los días 10 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las rreí de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del d ía anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
L a carga para puertos da Santo Domia^o y 
Puerto Hico solo se reoibiri hasta el día 7 á 
las cinco d é l a tard-j. 
Para m í s informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c iLCtí 78 1 J l 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá da Batabanó , todos los L U N E S y los 
J U E V E S , ó l a llegada del tren de pasajeros 
qne3<ile de la es tac ión da Villanueva i las 2 
y áü de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este Gltimo punto todos los M I E R -
C O L h S y los SABADO-i í las 8 de la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los días siguientes 
al amanecer. 
L a enrga se recibe diariamente en la es-
tac ión de villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
C1293 
Z C L U E T A lO (bajos) 
78 1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
S Q s t l d L o V O £ > . 
CUBA 76 Y 78 
Jlacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de créd i to sobre 
New York , FilaaelQa, New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Paría, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobi e todos los pueblos de E s p a ñ a y capital y 
certos de México . 
E n combinac ión con los señores F . B. Hollins 
& Co., de Nueva Y o r k , reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 J l 
G. I M i CiiS F G O i i i 
Banqueros.—Mercaderes 2í¿. 
Casa originalmente establecida ea 
Giran letras A l a vista sobre todos los Banoo 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRáMSFERENCIAS POP. E L C A B L E . 
c 1205 78-1 Jl 
. B á l A L S Y G O ; 
(S. enC. ) 
Hacen pagos por el cable v giran lotrai á c^f 
ta y larga ^istasobre, Now-York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E l -
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da Seguros contra 
incendios. 
c 1202 166-1Jl 
8. O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D K l t S a 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans» Milán, T u r i n , Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nftpoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremon, Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Bárdeos , Marcella, Cádiz. Lyon, Méx ico , Vera-
cruz, Saja Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre toda» las capitales y puertos sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cf uz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieniuegos, Sancti Épiritus , Santiago da Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo,.Pinar de Rio, Q i -
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1201 7&4 J l 
T m Ñ C E S y compT 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y iarga vista sob re 
las principales plazas de esta Isla y las do 
Francia Inglaterra, Aleminia, Ra-úa, S s b i l os 
Unidos, México , Argeatini , Puerco R i o , O a i -
na, Japón y sobre tod is lasciudides y o u b l j s 
de España, Islas Baloacos. Canarias ( u l i i . 
c 1211 , vm J l 
HIJOS DE R . ARSÜSLLSS. 
B A N Q U I í l t O S . 
M E R C A D E R E S 36 . -UA HA S.i» 
Teléfono núm. 70. Cablas: "Ramoaargua 
Depósi tos y Cuentas Gorrisn^s.—Dsp jjis >s 
de Valores, baciéndose cargp. del Cooro y R a -
misión de dividendos ó in tare je j .—Prí s t i n j i 
y Pignoración d^ valores y frutos,—Cjjiora y 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cabro 
de letras, cuoones, etc. por caenta ageaa.— 
Giros sobie las pr inc ipa l^ plazas y ta-ubiéa 
sobre los pueblos do Lspaüa, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas d3 Cfe-
dlto. C-803 • 156m-^ Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS» Aguiar, IOS, esquina 
A AmaraaríU 
Haceu pagos por el cable, tacilitao 
C a r t a s de crédito y ¡girau. lotrt»* 
a coria y lart;* vista. 
sobre Nueva York , Nueva Orlei ins, Veracn 
México , Kan Juan de Puerto K ico, Loedre^, ] 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Rom 
Ñápeles , Mil&n, Génova. Mar^«llít, Havre. 
Ha, Nantep, Saint Quintín, Di e ppe, Tdul 
Venecia. Florencia, Turin, Masimo, < u , 
como sobre toda las capitales y prov 
Ksiiaüuó Iblas C u u u r i a ^ 
C361 15e-l: 
ni conciencia ni lógica en lo que 
se sanciona, ni precepto en vigor 
que otro, también en vigor, no 
contradiga ¿cómo no ha de suce-
der la que sucede, ni ha de 
asombrarnos lo que pasa? 
La anarquía de arriba ¿puede 
engendrar otra cosa que anar-
quía abajo? El desorden preconi-
zado ¿puede ser traducido de otro 
modo que en desorden en la 
práctica? 
Supongamos una sociedad don-
de los tribunales durmiesen. ¿Ha-
bría que esperar do ella otra cosa 
que criminales despiertos y avis-
pados? 
Los pueblos reflejan como los 
ríos lo que tienen encima: si un 
cielo diáfano, luz; si nube , som-
bras. 
Decidle á un minero que se 
contente con su jornal cuando ve 
que el capitalista no se contenta 
con sus rentas. Decidle áun hom 
bre que no gana para comer que 
no piense en secuestrar á un rico 
cuando ve que los que ganan 300 
pesos al mes secuentran un expe-
diente administrativo y no les 
sucede nada. Decidle á un arti-
llero que respete á un policía 6 á 
un policía que respete á un arti 
llero cuando oye llamar bandido 
y traidor al jefe del Estado sin más 
protestaque un toque de campani 
lia del Presidente de la Cámara. 
Decidle á un subordinado que se 
contenga y respete la ley ó el re 
glamento, cuande ve á. su jefe 
atropellarlos para desobedecer al 
superior. Se reirán de vosotros y 
os dirán, señalando siempre arri-
ba: "Hago lo que veo". 
Y si lo hace ¿quién le irá á la 
mano? ¿El Código? ¿La Constitu 
ción? Pero es que esas cosas fue-
ron sancionadas para él tan sólo? 
¿No deben obligar á todos por 
igual? Entonces ¿por qué se exi 
men de responsabilidad los pri-
meros que los infringen? 
La ley en las Repúblicas y en 
las monarquías, pero en las Repú 
blicas principalmente, debe ser 
igual para todos. Si ante ella hay 
clases y categorías, ni esa monar 
quía es tal monarquía, ni esa Re 
pública tal República, Es una t i -
ranía organizada y disfrazada ba-
jo una de esas dos formas, que 
adopta falazmente para dar satis-
facción d los sencillos guatos po-
pulares. Una superchería. 
Para que el pueblo no piense 
así es menester cambiar de rum-
bo; es menester que de arriba 
vengan ejemplos de orden, de 
moralidad, de respeto á la ley y á 
la autoridad constituida; es me-
nester que cada componente del 
organismo social, desde el factor 
político al facto^ administrativo 
y del legislador y el magistrado 
al último funcionario público, 
vivan todos circunscritos al cum-
plimiento desús deberes para que 
el pueblo que dirigen y adminis-
tran pueda recoger lecciones ó 
inspirarse en ella y cumplir tam-
bién los que incumben al ciuda-
dano, que no puede ser pacífico 
si sus guías y maestros son tur-
bulentos, que no puede ser con-
tenido si sus caudillos son desa-
poderados, que ao puede ser mo-
ral y patriota si sus representan-
tes carecen de virtudes cívicas y 
de patriotismo. 
De El Nuevo País: 
Se dice eon insistencia en los círculos 
políticos que el Ayuntamiento de la 
Habana, al elegir el Alcalde que haya 
de sustituir en definitiva al Dr. O'F.v 
rrill, designará al Sr. Francisco Che-
nard, amigo político del general Nú-
fíez, y en la actualidad Eepresentaute 
á la Cámara: 
No podían figurarse tal cosa 
los que lo expulsaron del Comi-
té liberal á que pertenecía, sino 
de seguro que no adoptan con el 
señor Chenard esa conducta. 
Hoy tales despedidas se coti-
zan en altas posiciones. 
El señor O'Farrill se ha alzado 
para ante el Presidente del Eje-
cutivo de la orden de suspen-
sión del cargo de Alcalde que 
desempeñaba, negando eficacia 
al artículo 185 de la Ley Muni-
cipal. 
En ese documento encontra-
mos estos interesantes párrafos: 
Suponiendo vigente y por tanto apli-
cable el citado artículo 185 de la Ley 
Municipal, no existe antecedente algu 
no que nos lleve á la conclusión de 
que Vd. puede legalmente separarme 
del cargo de Alcalde Municipal, sin 
darme intervención en el expediente, 
para contestar los cargos. Ni siquiera 
el Gobernador y Capitán General es-
pa..^ podía hacerlo, no obstante sus 
amplias facultades. 
La suspensión de los Alcaldes y 
Concejales, la podría decretar el Go-
bernador de ta Provincia, pero con la 
notable diferencia de que en Unto que 
la de los Alcaldes la resolvía libre-
mente y sin ulterior recurso el Gober-
nador General; la de los Concejales no 
le era lícito resolverla, sino después 
de oir al Consejo de Administración. 
¿Por quó tal diferencia? Porque el Al-
calde dentro del régiur.en Municipal 
establecido en 1878, no era electivo 
sino nombrado por el mismo Goberna-
dor Ger» ral, dentro de una terna de 
Coucejales ó fuera de ella y aun del 
Consistorio, mientras que los Couceja-
les eran producto de una eWoicin. Por 
eso el Gobernador separaba (es el tér-
mino usado en la Ley) al Alcalde y 
destituía al Concejal, éste podía acudir 
á sostener ante los tribunales su dere-
cho al cargo que le dió el sufragio, y 
aquel se resignaba á la medida adop-
tada por quien le dió 'el nombra-
miento. 
Si hoy el Alcalde es electivo, ya por 
el sufragio directo popular ó ya por el 
indirecto de los Coucejales, no es posi-
ble qne resulte de peor condición que 
estos últimos y que sin recurso alguno 
quede á merded de usted como subro-
gatorio del Gobernador General. 
E l artículo 185 tan repetido no or-
dena que se dé audiencia á los Alcal-
des antes de resolver acerca de su sus-
pensión y separación; pero tampooo lo 
ordena el 188 con respecto á los Con-
cejales, y á nadie se le ha ocurrido que 
no deba oírseles, y á mayor abunda-
miento así lo previeue el Informe dA 
Consejo de Estado de España que ori-
ginó la Real Orden de 27 de Septiem-
bre de 1889 y el cual dice que las visi-
tas de inspección á las Oficinas Muni-
cipales han de efectuarse no sólo exa-
minando y numerando los defectos 
que aparezcan, sino que hay que ins-
truir también las oportunas diligen-
cias sumariales, en que constan los 
cargos, las exculpaciones que se presen-
ten, y justificando siempre los prime-
ros oon testimonios bastantes para de-
mostrar la certeza de los mismos. 
Con anterioridad la Orden de 8 de 
Mayo de 1873, que lleva al pie la fir-
ma honrosa de Pi y Margall, determi-
nó la necesidad de estar ¡egalmenie pro-
bados los cargos que se hacen á un Al-
calde y es evidente que no hay prueba 
legal si no ka tenido ocasión el perju-
dicado y términos hábiles para inter-
venir en la probanza. 
Después de pedir al Presiden-
te que se sirva tomar en consi-
deración su solicitud y disponer 
la devolución al Gobernador de 
la provincia de los antecedentes 
por. el mismo elevados para que 
se le confiera traslado de los 
cargos que resultan contra el 
señor O'Farrill, para presentar 
sus descargos, éste termina con 
el siguiente Otro sí: 
Ruego á usted no olvide el prece-
dente sentado por el general Leonard 
Wood en el caso de suspensión y sepa-
ración del Alcalde de la Habana, doc-
tor Miguel Gener, en cuyo caso, no 
obstante las facultades omnímodas de 
aquel Gebei nador Militar, dió audien-
cia al Alcalde suspendido, y después 
que produjo «us descargos acompaña-
dos de comprobantes, pidió nuevo i n -
forme al Gobernador de la Provincia y 
por segunda vez confirió instrucción al 
doctor Goner para que replicara. Sólo 
después de tales trámites dicho Gober-
nador Militar resolvió el asunto sepa-
rando de la Alcaldía al doctor Gener. 
Este recuerdo es muy oportu-
no y el señor Estrada Palma de-
be tenerlo en cuenta. 
Porque io cita precisamente 
uno de los concejales que pidie-
ron la destitución del doctor Ge-
ner á quien sustituyó en la A l -
caldía. 
Tenemos huelga de carpinte-
ros pidiendo las ocho horas de 
trabajo. I 
Es de esperar que los dueños 
o ofrezcan gran resistencia á esa 
pretensión porque la ley de las 
ocho horas puede decirse que r i -
ge ya en todas las obras del Es-
tado dentro de la República. 
Y á propósito, según La Voz 
Obrera, el partido obrero de la 
Habana ha elevado con fecha 5 
de Mayo último una moción al 
Consejo Provincial para regular 
'as horas de trabajo, basada en la 
jornada de las ocho horas que 
comprende la reglamentación del 
NO MAS 
D O I I E E S D E M Ü E U S . 
L A 
O l O I T A L I I i 
Preparada segán rórmola 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
'45 26-1'; J l 
BRILLANTES BLANCOS 
d i : 1" C L A S E 
Y DI': TODOS TAMAÑOS, 
tiende I D> quilates de peso, sueltos 
y montados «'ii joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a l c a n de reeibírse ült imas nove-
•clades om la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 1 'J9 D L j j 
FOR 
I N F A N T S 
AND 
INVALID3 
L a facilidad de arre' 
¿lar el "MELUN'S FOOD" 
es una de sus mejores 
calidades. 4̂*m&M 
y E l "MELUiYS FCOD" pu-
ede ser dosificado y es 
conveniente, tanto para 
las necesidades de los 
niños despecho, como 
para los de edad m á s 
avanzada. > . 
Solo se necesita un 
minuto para preparar-
lo, toda vez, que no hay 
necesidad de cocinar» 
lo, : 
Pida una de nuestras 
muestras, la enviamos, 
libre de fastos. 
Mellin's Food Co. Boeton, M&cs» 
(Itero y Holominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32-
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
' El Vigor del Cabello del Dr. A ver 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
e\ cabello, destruye la caspa, y con 
su uso el cabello gris vuelve á tomar 
bu color primitivo. E l 
ViQor del 'Cabello 
del B r . ¿ f y e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
•, • • • 
Dr. J . O. ATEH.y Os.. liOwell. Mac... X. IT. A. 
- - E X I J A - -
# » « LA LEGÍTIMA . « ^ 
f C O L O N I A S A R R Á : 
i Perfuma, Preserva y vigoriza la o 
piel y el cutis. 0 
T Tan barato como Alcohol. • 
2 No use Alcohol común, • 
- - - deja mal olor. • 
• USE LEGÍTIMA * 
: C O L O N I A S A R R A • 
trabajo de las mujeres y los ni-
ños y otros extremos, y todavía 
aquella corporación no ha resuel-
to nada acerca del asunto. 
¿No le parece que es tiempo de 
que sepan los obreros á que ate-
nerse? 
Suscrito por J. Jover, que su-
ponemos sea el distinguido as-
trónomo y catedrático de Santa 
Clara, encontramos en El Eco, de 
Trinidad, este suelto: 
Siempre que Cuba ha atravesado por 
un periodo de crisis política, uu acon-
tecimiento trascendental ha interveni-
do desviando en sentido favorable á los 
cubanos, la solución de dicha crisis: 
En el fracaso de la campaña de Wey-
ler se indicó por Cánovas del Castillo 
la venta de Cuba al gobierno ameri-
cano. 
Estando dicho propósito á punto de 
cristalizar, murió Cánovas. Surgió la 
guerra entre España y los Estados 
Unidos. 
Estando á ponto de ser un hecho la 
prolongación del control de WashingT 
ton en Cuba, por espacio de diez años, 
murió Mao Kinley y Eoseevelt instau-
ró la República. 
En los momentos actuales la crisis 
política por motivo de la elección pre-
sidencial toma caracteres alarmantes: 
Muere Máximo Gómez. 
E n que sentido se inclinará la suerte 
de Cuba? 
Hasta ahora se inclinó en el 
sentido de andar á la greña los 
cuerpos armados, que anteano-
che se dispararon recíprocamente 
sobre unos quinientos tiros, al 
decir de un colega. 
Algunos muy certeros, por des-
gracia. 
Con ese dato y algunos más 
que le facilite la lectura de la 
prensa política, ya puede el se-
ñor Jover formular un pronósti-
co pesimista sin necesidad de .ha-
cer más preguntas. 
Y quizá no se equivoque. 




Para personas de gusto: la 
Sal. 
Para hombres de negocios: 
la Underwood. 
Para muebles de casa y ofi-
cina: (en la Habana no existe 
más que una mueblería que 
sea, en efecto, mueblería y esa 
es la nuestra, con que el pú-
blico puede escoger). 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C1243 1 J l 
ARA B R I L L A N T E S C ! 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
ip to io s l ta i i e i i l aBs ia i r i l op i s : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O I I E S 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, cau-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilatos, el par, solitarios para caballero, 
desde 1[2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de íanta-
sí;i para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rabies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m i u » , 11 i n i i i i t l a - i f i • . i 
SIEMPRE SUPERIORES, SIEMPRE SELECTO 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
§ . T a l e s y ( o í a . 
L O ; . | 
o 
Y RECHACE IMITACIONES. 
DROGUERIA SfiRRA Tte. Rey y • 
Compostela H A B A N A 
P í r l f i l O O EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
imm. eü m mmmn de nm D E H A B E L L . 
3 F , O X j í X j 3 E I T I N ' (227) 
Novela bistórico-social 
t o e 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
1 Mi ro-vels. publicada por la Caaa Editorla 
c t l í a u c c i , se vende ea 4"La Moderna Po« 
t :8 ,"Obitpol l35.) 
(CONTINUA) 
— i Y vacilas aúnt 
—No, poro prometedme qne yo no 
eeré el único castigado. 
—¡Oh! ciertamente... vaya, date 
prisa, que no tengo tiempo que per-
der. 
L a pluma del desgraciado comenzó 
á rechinar sobre el papel. 
'•He aquí, señor procurador del 
Eey, los detalles de mi delito y las r a -
tones que me indujeron á cometerlo: 
Yo amaba á la condesa Blanca de 
Bipafralta con una pasión salvaje y 
brutal, que la virtuosa dama había re-
chaza«¡o siempre. 
Había jurado poseerla á toda costa; 
Tari as veces entré por sorpresa por la 
noche en sn habitación, mas en el mo-
mento de consumar el innoble atenta-
do, me asaltaba el miedo y huía como 
un ôco, 
üna noche el conde había ido de 
«aza; yo debía acompañarle. Pero 
cuando entró en mi estancia me en-
contró tendido en el suelo al lado de 
algunas botellas vacías. 
E l conde me creyó borracho, me dió 
un puntapié y me dejó solo. 
Apenas se había alejado, me levanté 
y corrí á asegurarme de que había 
partido. 
En la quinta no quedaba más servi-
dumbre que el aya de Dora. 
Nina se había reti:ado*con la niña y 
yo había tenido cuidado de cerrar con 
llave la puerta de su habitación. 
Había jurado que aquella noche la 
condesa sería mía. 
Esperé todavía una hora, y cuando 
estuve seguro de que nadie vendría á 
molestarme, llegué secretamente hasta 
el gabinete tocador de la condesa. 
Abrí sin hacer ruido y rae acerqué con 
toda precaución á la estancia, por cu-
ya puerta entreabierta veía filtrarse 
un rayo de luz. 
L a condesa no se hallaba en la cama. 
Se hallaba tendida sobre el diván; lle-
vaba un vestido blanco y tenía los 
cabellos sueltos por la espalda. Soste-
nía en la mano derecha un libro, pero 
no leía, estaba sumergida en tan pro-
funda meditación que no oyó el ruido 
de mis pasos sobre la alfombra, y yo 
pude contemplarla á mi antojo. 
.Para mí no había mujer más bella 
que la condesa, ni que supiera conte-
ner mejor mi insolencia. 
Aun en aquel momento, al verla tan 
tranquila, estuve trntado de renunciar 
á la empresa y retirarme poco á poco 
de la estancia. 
Pero la pasión brutal me ponía ebrio 
y me decía que ump, ocasión tan her-
mosa no la volvería á tener. 
Y pensando que los instantes eran 
preciosos, rae acerqué de puntillas al 
diván y tuve el atrevimiento de darle 
un beso en el cuello..." 
Eospo miró al duque. 
—Pero vos me hacéis escribir una 
novela—dijo. 
—¿Todavía observaciones? Paréce-
me quo eres incorregible; pero repara, 
Eospo, que yo no tengo paciencia, 
piensa que tengo que vengar también 
á mi padre. 
Eospo inclinó la cabeza casi hasta 
tocar las hojas que tenía delante. 
—¡Oh, si pudiera hacerlas conizas 
oon su aliento! Y en cambio se veía 
obligado á llenarlas de una historia 
falsa, de uaa historia de sangre que lo 
perdería. 
—Escribe, ordenó el duquo con vio-
lencia, pues veía el semblante de Eos-
po contraerse do rabia, que le hacía 
irrecouoscible. 
Y continuó dictando, mientras Eos-
po hacía correr la pluma sobre el pa-
pel con loco frenesí. 
" L a condesa Blanca, al contacto de 
mis labios, se sacudió bruscamente, 
lanzó un grito, y de un salto se puso 
en pie. 3u semblante, por lo regular 
tan pálido, se había encendido como si 
una oleada de sangre le hubiera subido 
á la cabeza: sus ojos arrojaban rayos de 
furor, de cólera. 
—¡ Miserable!—exclamó. 
No había pronunciado esta palabra, 
cuando yo me abalancé sobre ella para 
derribarla, pero la condesa era una 
mujer de fuerza poco comán, y ésta se 
redoblaba ante la idea de defender su 
virtud. 
Así 63 que me rechazó con tal vio-
lenci v, que yo caí sobre la alfombra y 
ella dió na salto hasta la puerta para 
huir. 
Mas yo conseguí cogerla por la cin-
tura. 
Me hallaba atacado de un delirio fu-
rioso; mis manos, agarrándose á sus 
vestidos, los destrozaban. 
Ella se defendía, gritaba, pero había 
conseguido derribarla. 
Entonces siguió una horrible lucha, 
que me puso más furioso. 
Sus gritos se redoblaron. 
Un velo me ofuscó la vista; le puse 
una rodilla sobre el pecho: mis manos 
apretaron como una mordaza su cuello. 
L a condesa hizo un nuevo esfuerzo 
para pedir auxilio, pero yo estrechaba, 
estrechaba sin parar, hasta que obser-
vé que sus movimientos habían cesado, 
que permauecía tranquila, inerte... 
La observé. 
E l semblante se le había puesto vio-
láceo, los ojos abiertos, dilatados, pug-
nando por saltar de las órbitas, pare-
cían de cristal, la boca la tenía llena 
de una baba sanguinolenta y permane-
cía abierta. 
Eu vez de experimentar triunfo, sen-
tí el sudor cubrirme la frente y erizár-
seme los cabellos. 
En mi ciego furor, había extrangu-
lado á la condesa Blanca. 
—Todo esto es falso—balbuceó Eos-
po eon voz ahogada, cesando de escri-
bir.—Vos lo sabéis bien, yo no soy el 
que la mató. 
E l duque se encogió de hombros, y 
arrojando sobre el infame una mirada 
de desprecio y de desafío: 
— ¿No has atentado varias veces á la 
virtud de la condesa? Ees^onde aquí á 
tu víctima que escucha. 
—Sí...—balbució Eospo fuera de sí, 
sin levantar la cabeza siquiera. 
—;No eres tú el que dijiste al conde 
que ella recibía á uu amante? 4N0 eres 
tú el que armaste la mano del marido 
contra ella después de haberle puesto 
con tus infames denuncias furioso de 
celos? 
Rospo tuvo un momento de rebelión. 
—Yo no había mentido al conde di-
jo: la condesa Blanca tenía un aoaante. 
—Calla, miserable, cierra esa sacri-
lega boca quft no sabe más qae injuriar 
á la virtud. ¿Sabes quién era el hom-
bre que la condesa recibía en su estan-
cia? Era yo, su hermano. 
Un temblor nervioso sacudió loa 
miembros de Eospo: su semblante se 
descompuso, sus ojos se dilataron. 
— ¿Su hermano?—repitió. 
—Sí.. .—gritó el duque con las fac-
ciones contraídas, esforzándose por 
contenerse;—ya ves, miserable, como 
es justa mi venganza. 
Y con violencia: 
— E a , acaba de escribir—añadió. 
—Estoy pronto—balbució Rospo. 
"Cuando me fijé que estaba realmen-
te muerta, mi delirio se desvaneció 
para dar lugar á un sentimiento de es-
panto. 
¿Qué haría de aquel cadáver? iQuO 
diría el conde cuando volviera? 
Había una joven que hubiera adivi-
nado el motivo de aquel asesinato, por-
que conocía mi amor loco por la con-
desa. Era el aya de Dora. 
El la me acusaría: no tenía salida. 
Abrí la ventana, miré hacia afuera, 
y mis f-jos sin querer se detuvieron ea 
la capilla donde están las tumbas de i» 
familia Ripafralta, algnuas de las cua-
les se hallan vacías aún. , . - . P o r qaé -m dar ^"'««"^X 
ver de la condesa en « » • 09 ailw 
tumbas? , . . nn*«* 
Esta idea me hi«o adquirir de n o ^ 
mi sangre fría. 
distinguido compañero en la 
prensa y amigo particular don 
Juan Gualberto Gómez. 
Beciba el digno y consecuente 
político y orador elocueutísimc 
del partido liberal, nuestras sin-
ceras felicitaciones. 
oux 
Acabamos de recibir ana remesa de cajas de 
Parta Pectoral del Dr. ü o u x á base de Heroína 
y laurel ceréJEO. 
Est as pasí iUa« son las más recomendadas por 
todo el cuerpo-Medicinai para las enfermeda-
des de la garganta y de los dron^tmío», tós, caía-
rroí. Asma, Brtynquxti\ trriíacíones, etc. 
De fácil conservac ión , oso cómodo y cgra-
dables al paladar y sobre todo, por sns no íao les 
y rápidos efectos carativos constitayen la s a -
premaciu sobre tedas laa demás pastillas. 
Be remiten por rorreo y Exprés á todas par-
tes de la República, por Lcrrasá6a¿ Hnot.— 
Farmac ia y Droffaería 'SAN J U L I A N , " Rie la 
Bt y Vi l l cpaa lO^ Habana.—Unicos Agentes de 
pastillaa. C-1327 alt 4-12 
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Esta institución, celosa siempre en 
la defensa de los intereses qne le están 
confiados, ha redactado la siguiente 
circalar que con gusto publicamos. 
Br. Director del D i a r i o de l a M a -
r i n a 
Muy señor mío: 
Publicado en la Gaceta Oficial, co-
rrespondiente al día primero del mes 
en curso, el nuevo Reglamento para la 
administración y cobranza de los im-
T^nestos creados por la ley de 23 de 
Febrero de 1903, y debiendo empezar 
á regir sus disposiciones i las ocho de 
la mañana del pri iiero n j Agosto pró-
ximo, la Corporación que me ha hon-
rado con su presidencia, acordó: que 
se redactara el presente documento, 
comprensiro de los extremos que en el 
mismo se señalan, y que fuese circulado 
para satisfacción de los señores asocia-
dos y conocimiento de las clases intere-
sadas en el cumplimiento de la ley. 
E s el primero de los extremos reí'eri-
c!os—ya que para esta Corporación 
constituye un deber de gratitud—el de 
aígniiicar á usted, que la Administra-
ción ha atendido con la mayor deferen-
cia, cuantas solicitudes ha formulado 
este Centro en el seno de la comisión 
respectiva, presidida por el Sr. Des-
paigne, llegando á alcanzar lo quu pa-
recía menos fácil: el cambio substan-
cial del procedimiento en aplicación de 
las penalidades; el desarrollo de éstas 
en una escala gradual sobre la unidad 
contributiva de acuerdo con la impor-
tancia de la infracción, y por últim», 
la supresión del sellaje en todos los ar-
tículos gravados, excepción hecha de 
aquellos, en que los productores han 
creído más conveniente seguir usando 
el timbre, oue suprimirlo. Estos pun-
tos los más importantes de la reforma 
constitnyen para el Centro qne presido 
un verdadero éxito, y esta Corporación 
debe proclamarlo así, porque no falta 
quien, aprovechándose de la poca pu-
blicidad que damos, aun á actos de esa 
naturaleza, explota la buena fe de los 
comerciantes ó industriales con apa-
rentes gPiStiones, realizadas solamente 
en provecho propia. 
L a favorable acogida dispensada por 
el Gobierno á esta Corporación, débese 
indudablemente á su proceder dirigido 
en todas la* ocasiones de modo inalte-
rable, dentro de la más exquisita co-
rrección y un estricto espíritu de jus-
ticia; y de él no debe separarse, quién 
pretenda obtener el apoyo incondicio-
nal de este Centro, cada vez que lo so-
licite con fundamentos de equidad. 
E l señor Presidente de la República 
ofreció á la Comisión de este Centro 
que recientemente le visitó, subsanar 
cualquiera falta que se notara en el 
Reglamento, y esto dá una idea más, 
jde sus buenas disposiciones para aten-
'der las peticiones justas del comercio. 
Por este motivo, todo el que tenga que 
cumplir con alguno de los preceptos, 
debe prepararse convenientemente pa-
ra que sus intereses no sufran perjui-
cios, y la ley rija sin entorpecimiento 
alguno, desde las ocho de la mañana 
del día primero de Agosto próximo. 
Si para llegar al indicado fin, tuvie-
se usted necesidad de alguna informa-
ción, sírvase solicitarla de este Centro, 
en la seguridad de que será atendida 
con la mayor eficacia. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme á sus gratas órdenes atento 
y s. s. q. b. s. m. 
L u i s S. Ga lban , 
Presidente. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p la ta , 
v a y a á^San R a f a e l 32, O t e r o y 
O o l o m i n a s , f o t ó ^ r a t o s . 
[OS fflW i I B 
E L C A P I T A N PORTUONDO 
A las cuatro de la tarde de ayer dejó 
de existir en el Hospital "JSTuesIra Se-
ñora de las Mercedes", á consecuencia 
de las heridas que recibió en la colisión 
entre policías y artilleros en la noche 
del lánes últinro, el capitán del Cuerpo 
de Artillería, don Manuel Portuondo. 
E l cadáver del capitán Portuondo ha 
sido expuesto en capilla ardiente en el 
Castillo de la Punta donde está insta-
lada la Dirección General de la Guar-
dia Rural. 
E l entierro, que se verificará hoy, á 
las cuatro de la tardo, .será costeado 
por la Sección de Beneficencia del Cuer-
po de Artillerí?. 
ATACA GUANDO 
M E N O S S E E S P E R A 
Ko puede saberse el momento en qas le ba de atacar & uno mi dolor en las 
regiemc dónales, Tcdoel taundo padtea á oesraicnes mis ó menos de dolores 
dorsales ó de t .palda como consecuencia de abu-j de los ríñones y de hacer 
6«E«sia<&o excenvas sus tftroas> Muchtó ^ íormas ^ 5e abusa de ^ 
riftones. E l uso extremado de estunakutea • bebidas fdcohólicas, la cerrera y 
tóu e l t é y el calé afectan los rifionea; todo el oue empleo ú oficio le obliga á 
eítar eo una posición molinada; toda injuria ¿ l o s temlones ó ligamentos de la 
« í * l d a ; el permanecer parado todo el día « a «ta» dircrsaíi nuLras de abusar 
de J«V nilones Un resfnaao, una c«da 4 aus p i«da ca flliso son propcnSoS 
á afectar los nflones con los consiguientes fuñimientos en «na forma 6 otra. 
S S i n ^ n ^ Aat&™0 Cnand0 ^ " » 4 • ? - ** 
| L A S P Í L D O R A S D E F O S T E R 1 
. P A R A L O S R I N O N E s i 
Remedio qae nunca falla en complicactones de los rifiones Eficaz para 
ieda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
con demasiada frecuencia ó á retaras, ardentía en el conducto al orinar • toda 
afección de los nfiones 6 veuga asi como también para la peligrosa diabetes, la 




E l SeCor Juan de Meló, distlnjfnido jurfccoiurafto y hombre qne ha 
•ido de notable prominencia en ol Magisterio de la Isla, domiciliado 
• a la calle de Aguiar núm. 35, Habana, Cuba expone: 
' • E l méri to de las Pildoras de Foster para loa riñonen se manifiesta 
desde el momento en que empieran á temarse. S e g ú n ms han infor-
mado conocidos de aqui miamo de la Habana que padecían de dolores 
de espaldar v e a los ríñones, han legrado oararse con el uso de estas 
Sf]doras. Mi esposa tam b i én laa ha usado con busn éxito; ba temado os pomos de dichas Pildoras de Foeter para los ríñones y le lian traído 
una completa curación. Destruyen la piedra de 1 os ríñones y hacen 
qae «1 paciente reoobre las fuerzas perdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso de muchos que las han tomado. Por tanto, las r-oo-
miendo i los qus sufren de achaques análogas, los de mi ospoaa, m 
la creencia do qua como ella, a l e a o u r á a una proata curarióa coa «1 
oso da estas pildora*.'* 
JÍOTA.! Enriaremos xín<\ maestra grath, franco porte, deaáe Baf* 
fbloi & qui^R^uier^ uoa bmcM î ««iiuitáadola. 
G 
G 
Los oficiales del Cuerpo de Policía 
francos de servicio han sido invitados 
por el Secretario de Gobernación para 
qne concurran al sepelio del malogrado 
capitán. 
E l señor Freiré de Andrade presidi-
rá el duelo. 
Una corapaflía con la banda de mú-
sica del Cuerpo de Artillería asistirá á 
los fa ñera les. 
Antea de recibir cristiana sepultura 
en el Cementerio de Colón, el cadáver 
del capitán Portuondo, laa fuerzas men-
cionadas le tributarán los honores mili-
tares de ordenanza. 
En la fortaleza de la Cabafla ha sido 
enarbolada á media asta la bandera na-
cional, en señal de duelo. 
E N T l K í l í t O D E L V I G I L A N T E H E E N A N D E Z 
A la hora anuiu iada se efectuó ayer 
tarde el entierro del vigilante de la 
Segunda Estación de Policía Amparo 
Hernández, víctima del sangriento 
suceso ocurrido en la noche del lunes 
último en la calle de Paula esquina á 
Compostela. 
Al salir el cortejo fúnebre de la Es-
tación de Policía, llevaba el siguiente 
orden. 
Escolta de Caballería. 
Banda Municipal. 
Dos Secciones del Cuerpo de Policía 
al mando del capitán Sr. Eulogio Sar-
dinas, y los tenientes Berual y Díaz 
Infante. 
Coche fúnebre tirado por dos parejas 
y cubierto de flores naturales y coronas 
de biscuit. 
Otra Sección de Policía. 
E l Alcalde Municipal y su Secreta-
rio particular. 
E l Jefe de Policía y su ayudante el 
capitán Tobal. 
Coches con comisiones de oficiales, 
vigilantes, y representautes del Cuerpo 
de Bomberos. 
Un numeroso público presenció la 
marcha del entierro. 
E n el Cementerio fué despedido el 
duelo por el Alcalde Municipal. 
A U X I L I O A L O S V I G I L A N T E S H E R I D O S 
E l Alcalde Municipal, señor Bona-
chea, ha ordenado al Jefe de la Sección 
de Beneficencia del Cuerpo de Policía, 
sefíor Radillo, que visite á todos los 
vigilantes que resultaron heridos en la 
colisión del lunes y los auxilie facili-
tándoles dinero para que puedan aten-
der á su estado sin que les falte abso-
lutamente nada. 
E l señor Badillo comenzó ayer tarde 
á cumplir esta orden. 
M E D I D A S ENÉEGICAS 
Con motivo de los luctuosos sucesos 
desarrollados en las calles de la Haba-
na en la noche del lunes último, el Go-
bierno se propone castigar severamente 
á los culpables de esos sucesos, dictan-
do además medidas enérgicas para evi-
tar la repetición de los mismos. 
Se han dictado bis órdenes oportunas 
para que los artilleros no abandonen 
sus cuarteles sino para asuntos exclusi-
v?meute del servicio. 
. Los individuos de mai'vivir serán 
vigilados y reprimidos cOU mano fuer-
te. 
E l Secretario de Gobernación piensa 
ejercer laa funciones de Supervisor del 
Cuerpo de Policía, dictando las medi-
das necesarias para que ese Cuerpo es-
té á la altura de su cometido. 
E l Instructor de las fuerzas armadas 
de esta República y capitán del ejérci-
to americano, Mr. Autlman, el Jefe in-
terino del Cuerpo de Artillería, capi-
tán Martí, el Juez Municipal del dis-
trito Oeste, el Gobernador Provincial, 
Sr. Cardona y el Senador, Dr. Dolz, 
estuvieron tratando ayer tarde exten-
samente con el Secretario de Goberna-
ción sobre esos desagradables sucesos. 
Europa y America 
D O C E AÑOS D E L L U V I A S 
Según el Abate Moreaux, el sol su-
fre en este momento una verdadera fie-
bre eruptiva. Su enfermedad va á du-
rar todavía dos ó tres años. 
Los trastornos llegarán á sn paroxis-
mo durante éste año de 1805. Preparé-
monos á sufrir, pues, toda clase de per-
turbaciones cósmicas, magnéticas y 
meteorológicas, hasta 1907. Después 
todo volverá al orden y, exceptuando 
algunas manifestaciones enl91G y 1927 
se neeesitará llegar á los años cercanos 
de 1936 1937 para observar de nuevo 
la misma serie de perturbaciones. 
Pero el sabio del observatorio de 
Bourges no termina allí sus desfavora-
bles pronósticos. Sus observaciones lo 
han llevado á hacer notar que el sol y 
au estado de actividad influyen sobre 
las alturas barométricas. 
E l sol va á sufrir como durante la 
fiebre, una elevación de temperatura. 
V a á sufrir de 6,000 á 7,000 ú 8,000 
grados, sobrepasando en mucho las ci-
Iras de 1892. L a evaporación de los 
océanos será más fuerte. Las moléculas 
de agua se preci;iitaiáu sobre las par-
tículas ionizadas que se escapan del 
sol ó invadirán la atmósfera; seei'c-
tuaran precipitaciones acuosas, y las 
lluvias redoblarán su inteusiuad hacia 
el aüü de 1918. 
F I L I P E E E B O N 
Dicen los periódicos de París que en 
breve se erigirá en un punto de los 
Campos Elíseos que se fijará oportuna-
mente, una estátna al inventor del sis-
tema de aplicación del gas para el 
alumbrado público, Felipe Lebon, que 
fué asesinado en 180-4 en aquella capí 
tal. 
A la inauguración de la misma «erán 
invitados el Presidente de la l íepúbi i -
ca, el Gobierno, representantes de las 
Cámaras y gran número de notabilida-
des técnicas de Francia y del extran-
jero. 
E l Dljestivo Mojarrieta cara en un dia las 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y es 
tres meses las más graves enfermedades or6-
nicas del e s t ó m a g o y grastrointeatinal es; pero 
se debe exigir que> cada hostia tenga grabado 
so nombre. 
M o v i i i M o lar í t l jno 
E L MASCOTTB 
E l vapor americano Mascotte que en-
tró en puerto ayer al medio día, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga y 77 pasajeros, salló en la misma tar-
do para los puertos de su procedencia. 
E L E X C E L S I O R 
E n la tarde de ayer nalió para Nueva 
Orleacs, el vapor americano Excelsior, 
con carga y pasajeros. 
sí*— 
UTOS TAtUOS. 
L A S E C R E T A R I A . D E L A Y U N T A M I E N T O 
Ayer tarde cesó en el cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento el doctor 
Manuel Secades, eucargáudoae de ese-
puesto interinamente el sefior Rodrí-
guez Cáceres, basta que se resuelva el 
nuevo expedieute que se está inatrn-
yendo cootm ei señor Carrera Peña-
rredondo. 
V E L A D A F Ú N E R R E 
E l Comité Moderado del barrio Oes-
le de San Francisco, Guanabacoa, se 
ba servido invitarnos para la Velada 
que en hoúor d^l general Máximo Gó-
mez, bu de tener efecto á lasocbo de la 
noche del día 16 del corriente, en el 
• C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROADWAY, Esquina de S p i W Si. 
NEW YORK.. 
E»g»t\ Buíiding, 66 HVDSON 5T. 
HOBOKEN. N, J . 
Fundados en 1894. 
tos Colegio» Mercantiles deEagan aon de los principales 
qne en los Estados Unidos se ocupan exclusiramente de 
preparar á. 1 os jóvenes para las carreras comerciales. Kl 
de Nueva York es el Colegio Mercantil mayor y mtjor . 
montado de la Metrópolis; el de Hobokcn lo es en el 
Estado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos i 
Especiales para los Jóvenes Latino-Americanos. Para i 
estos tienen dormitorios. 
Están abiertos todo el año, y se puede ingresar en 
cualquier ¿poca. .̂ w 
E l Colegio Mercantil de Eagan dé la Ciudad de Nueva 
VorV. 524, Broadway, Esquina de Spring St., presenta 
oportunidad especial 4 los jóvenes Uatino-Americanos 
para adquirir la más vasta Instrucción comercial. Los 
padres que se opongan A las grandes ciudades pueden 
tener A sus hijos en el Colegio de Koboken. 
Se e n v í a un Magní f i co C a t á l o g o Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este per iódico . 
J O H N J . E A G A N . P r e s i d e n t a . NEW YORK. N. Y. 
DIRECCIÓNK. 
"Círculo Moderado" de dicha villa, 
estando á cargo del elocuente orador 
D. Miguel F . Viondi ol elogio fúne-
bre. 
Agradecemos la atención. t^to 
J U Z G A D O O O R R E C O I O N A L 
D E L P l i l M E R DI&TBITO 
Estado de las sentencias dictadas en 
causas por delitos de que ha conocido 
este Juzgado durante el primer semes-






Oor desobediencia y re-
sistencia 
Expendición de moneda 
falsa 
Uso indebido de insignias 
Tnrbar gravemente el or-
del público 5 
Juego prohibido 54 
Expendición de billetes 
de Loterías papeletas 
de rifa 
Infracción O. M. 17 y 77 
de 1900 21 
Lesiones 18 
lujurias 1 
Escándalo público 3 








Dañoá la propiedad 
l i ü n i c í M Ó n inciso 11 O. 
M. 213/900 
lufracción del Regla-
ÉÉcnÉn »le Imdnesto.... 

















C K k T I F R ' A O O S 
E n la Alcaldía Municipal de esta 
Ciudad se encuentran varios certifica-
dos de resoluciones dictadas por la Co-
sióu de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador para su notificación y entrega 
á las personas siguientes que podrán 
pasar en cualquier día hábil de una á 
cinco á excepción de los sábados por 
diche oficina ó autorizar por escrito á 
otras para recogerlos. 
Don Domingo Méndez Capote, don Er-
nesto Fonts y Sterling, don Lino Ven-
tosa, don Aurelio Sonville, don Julio 
Sanguily, don Cirilo Sánchez, don Au-
relio Sánchez, don Amaranto Pascan, 
doña Adela Junco, don Florencio Ra-
mos, don Félix V . Preval, don Fede-
rico Pérez, don José Moróte, don Pablo 
Bngne, don Estébau Jiménez, don Be-
nito Uernández, don Bernardo Her-
nández, doña Matilde F . de Córdova, 
don José González Pérez, don Carlos 
García, dofía Felipa Andrade, doña 
María de los Angeles Cuesta, doña Isa-
bel Guzraan, doña Bárbara Castañeda, 
don Gabriel de Cárdenas y Achoudo, 
don Jesús M. Santini, don Francisco 
Arango, don José Gómez, doña Beatriz 
Cisneros, doña Pilar Vallás doña Ma-
nuela Cruz, don Belarmiuo Alvarez, 
don Juan Martín Boada, don Daniel 
Pelaez, don Miguel Morphy, don M. F . 
Cristo, don Guillermo Godales Idfante, 
don Tomás Secades García, dou Valen-
tín Betancourt y don Fraucisco Her-
nández. 
C1ECÍILO M O D E R A D O 
Comité del barrio de Sa n Nicolás. 
Para continuar la discusión del Be-
glaraento, cuyos artículos quedaron 
pendientes de resolución en la sesión 
anterior; de orden deí Sr. Presidente 
tengo el gusto de .citar l uevamente pa-
ra la Junta general e: traordinaria á 
las 8 (n. m.) d e l d í a l l o e l mesen cur-
so en la casa número 131 de la calle df 
Corrales. 
Habana 11 de Julio de 1905.—El Sa 
cretario, Prudencio Acosta. 
E M I L I O M EN EN DEZ 
LiS SO scesanas 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criatm-as 
no reciben coa la lecho toda la grasa suficiente para su perf ecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
L E G I T I M A 
L ULTIMO DESCUBRIMIENTO" 
de aceito de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas do pecho, diez ó quince gotas do Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces ai ¿ia, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. Gaspar Men'exdez, do la Habana, Coba, escribe: 
" Mi lujo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis «guda que puso su vida en p^ave riesgo. 
Después de haberlo administrado un sinnúmoro do modicamentos y 
cuando toda esperanza do salvarlo estaba perdida, el Dr. í l enso l í lo 
recetó la Emuls ión de Soott Legít ima y á los ocho días del tratamiento 
el n iño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
E n la actualidad tiono 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. P e ñ a en su Laboratorio y vende en s u 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción aní i&ienonw/ic^ jn/aií6i«: (Xir^ de flujos con 
nn solo frasco de este maravilloso especifico, su preoio 90 cts., plata irayco. 
Pildoras tónico genitales v. 1 vino Regeneradon Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicac ión para un mes. 
Pildoras tónico qeni.'ales n".í y Vino Regenerador: Curan la ejpermatorrea y las pérdidas semi-
minales, precio $4.50 medicac ión para un me?. 
Pildoras antiftifilUicas y Poción depurativa: Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio $3. medicac ión para un mea. Vino creosotado tónico reconstituyente al Qli-
cerofosfato de cal. 
Cura tod i clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, F a r m a c é u t i c o , Aguila 136, Habana. C 1146 26-19 J n 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte años. M i -
liaren de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los m édicos la reco-
mlendan. 
?!T"jr«t« eii to¿«* «aJ i actnr ¡a.» y LKiigrvfrioa. Foster.M¿CicU«a C«.. » 
l>« VMH» c" Butl .» . N. V . . fc. U . do A. 
El ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad, sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D S P C S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e L 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
1 C 1 - i J « i * 13-7 J l 
SCOTT 
Precaación Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión de Seott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. L a Emuls ión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no se separa, no se enrancia^ 
ni [quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna ee legítima eüi la marca del u Hombre con el 
pescado á cuestas." 
HEW YORI 
Banco Nacional de Coba 
NATIONAL B A N K OF CUBA. 
O L * S £ f c x x ± s s £ t c L o T o a j o I í v s » l o y o i s c i ó Oxi.l3.si, 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado § 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pa-ado „ 3 . 0 0 0 - 0 0 0 „ „ 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
o j a o i : | ^ « ' a p x - i n o i i ^ a , ! , a * ? ' o x j i B u a L , J S t . HABANA 
S u c u r s a l e s : 84: ( ¿ A L I A N O , U . V 1 5 A N A . S A N T I A G O D K C U B A , 
M A T A NZAS. 
G U A N T A N A M O . 
c f E N P a a a o s . 
S A G U V LA. (JR \.NO i, 
C A I 1 3 A R I E N 
I > I X " O O t O I"" O JS s 
Ignacio Nazabal. 
Tüornvald O. Cuimcll. 
Edmund G. Vaaghaa. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bauciinas al conttercio y al público. 
John G . Carlisle. 
José María Berriz. 
Julos S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
OAAOB^TA^, 
M A N Í ^ f f i L T 
P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Metía, 
Samuel N. Jarria. 
Wui. I . Buc'aanan. 
W. A. Merohant. 
cl245 1JI 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 




Lajnlacióü ile Murcia. 
T e n g o m i c a r t e r a a b a r r o t a d a d e n o -
t a s y de recortes de p e r i ó d i c o s . E n u n o 
d e é s t o s , de E l Liberal, de M a d r i d , se 
h a b l a de l a j u b i l a c i ó n de d o n M a n u e l 
M u r g u í a , A r c h i v e r o de l a D e l e g a c i ó n 
d e H a c i e n d a de l a C o r u f i a . B l c o r r e s -
p o n s a l a l te legraf iar l a noticia^ y e l pe-
r i ó d i c o m a d r i l e ñ o a l i n s e r t a r l a y c o -
m e n t a r l a , d u é l e n s e d e l a t r o p e l l o c o m e -
t i d o con e l in s igne a u t o r de l a " H i s t o -
r i a de G a l i c i a " , c u y a a n c i a n i d a d se re 
c l u i r á en u u hosp ic io , e n u n as i lo de 
I n d i g e n t e s , s i e l G o b i e r n o e n p r i m e r 
t é r m i n o , y los gal legos en s egundo no 
a c u d e n a l r e m e d i o . ¿Se t r a t a de u n a 
i n i q u i d a d , de n n a r e j a c i ó o , q u e r e d u n -
d a r á en beneficio de a l g á n i n t r i g a n t e 
s i n c o n c i e n c i a , ó de u n a i m p o s i c i ó n , 
b r u t a l s i se qu iere , p e r o i n e l u d i b l e de 
l a L e y ! 
S i do u n a i o i q u i d a d , no b a s t a l a p r o -
t e s t a r e t ó r i c a que e s c o m o l a d r a r á l a 
l u n a , n i l a e x p o s i c i ó n s e n t i m e n t a l do 
l o s m é r i t o s y s e r v i c i o s d e l p e r j n d i c a d o , 
n i l a s ú p l i c a r o m á n t i c a . H a b i t u a d o s 
n u e s t r o s p o l í t i c o s á deso i r todas las de-
i n a n d a s j u s t a s y á sos tener todas las 
f o r r u p t e i a s , ¡ q u é les i m p o r t a u n a sor-
d e r a m á s y u u nuevo t e s ó n ? . . . D . M a -
j i u c l M u r g u í a ! ¿ Q u é f u é , q u i é n es este 
« e f í o r en c u y o a u x i l i o l e v a n t a n h o y l a 
v o z todos los gal legos a m a n t e s de sus 
g lor ias , las c o r p o r a c i o n e s p o p u l a r e s y 
l a p r e n s a d o G a l i c i a ? U n l i t era to , u n 
g r a n h i s t o r i a d o r , u n a n c i a n o q u e a c e r t ó 
á fijar e l pasado g lor ioso de l a G a l i c i a 
g r a n d e y fuerte; un p o b r e v i e j o que 
« o m p a r t i ó las a l e g r í a s y p e s a r e s d e l a 
v i d a con u n a m u j e r de ta lento p o r t e n -
toso, y de c o r a z ó n t i e r n í s i m o , d e l c u a l 
ee a d u e ñ a r o n los i n f o r t u n i o s de e s ta 
h e r m o s a t i e r r a , i n f o r t u n i o s q u e e l l a v e r -
t i ó e n p á g i n a s de s u b l i m e é i n s u p e r a -
b l e be l l eza !—se c o n t e s t a r á . 
Y los rectores de l a n a c i ó n se enco-
g e r á n de h o m b r o s . S i ese s e ñ o r se h u -
b i e se d e d i c a d o á l a p o l í t i c a . . . ¿ P o r q u é 
n o f u é conce ja l c h a n c h u l l e r o 6 c a c i q u e 
e x p o l i a d o r ó s e c r e t a r i o d e A y u n t a -
m i e n t o , t r a p a l ó n y de m a n o s s u c i a s ? 
i P o r q u é no f u ó a y u d a de c á m a r a d e u u 
p e r s o n a j e 6 p e a t ó n de C o r r e o s ó g u a r -
d i a m u n i c i p a l ? ¿ P o r q u é no f u ó u n vivol 
M o v i é r a n s e entonces los p r o h o m b r e s de 
l a r e g i ó n , f u n c i o n a r a e l t e l é g r a f o , ea-
c r i b i é r a n s e besa lamanos , y l a r e p o s i 
c i ó n f u e r a cosa f á c i l . P e r o u n iute lec-
t a a l , un h o m b r e estudioso, u n i n v e s t i -
g a d o r d e lo pasado, e l M o m s e m gal lego 
q u e v i v i ó a l e jado d e l t ó x i c o n a c i o n a l 
p a r a d e d i c a r s e en c u e r p o y a l m a á r e -
v o l v e r papelotes y s a c a r á l u z h e c h o s 
i g n o r a d o s de m u c h a s gentes s a b i a s , ese 
n o t i ene derecho á l a p r o t e c c i ó n de los 
e u c ó l o g o s , de los v i v i d o r e s en g r a n es-
c a l a . ¿ S e v a a l A s i l o , en l a s t r i s tezas 
d e l a s enec tud , e n t r e e l a b a n d o n o de 
DElíISffl! m u M E . 
P r a c t i c a todas las operaciones de ía 
feoca por los m é t o d o s m á a modernos . 
Kxtracoione.-s s in dolor con a n e s t é s i c o s 
Inofens ivos . 
D e n t a d u n i s postizas de todos los sis-
tomas . 
D e n t a d u r a s de P U E N T E en sus d i v e r -
« a s formas, y que tanta c o m o d i d a d ofre-
c e n por su fijeza y poco v o l u m e n . 
SUS PRECIOS MODERADOS 
T o d . j s los dias de 8 á 5. 
O a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1 J l 
- A / O F A L T E - ~ 
A L A F I E S T A 
llach.u |i(ra»s&* ti privM At iiUUr i agr» 
i firtUv (iimptttm ytxrorunna al air* 
)¡br«, por (tioor A aaa num J^I'ECl. Xa 
IptfcMgi está drjt̂ Biltbrtdo par ta tid» 
inartiiá r por el ulw, Cnlút so rsléit»e« j 
tfi* . i i !.;. 1 ! ' •"», Marm, • ( « . • - • -
Una cucharada todas las mañanas, 
doraute los calores á» r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTCY EFERVESCENTE 
Es el mas seguro preservativo de los 
trastornos Kistricos. 
DROGUERÍA SARfll tNtoo .et . s 
Tf». Rfj y fMnpMteU- fl.iUnt FARMACIA» 
todos, p e r d i d o p o r l a d e s a p a r i c i ó n de 
ios s u y o s e l c a r i ñ o , que es l u z en los 
ojos, s a l u d en e l c u e r p o , a l e g r í a en e l 
c o r a z ó n y p a z en el a lmaT ; Q u e se v a -
y a ! ¿Se m u e r e ? M u c h a s o l e m n i d a d en 
el e n t i e r r o , l u j o s í s i m o ca ta fa lco en las 
h o n r a s f á u e b r e s , g r a n d i l o c u e n t e s d i s -
c u r s o s aute l a fosa, y p o r fin u n r i q u í -
s i m o m a u s o l e o p a r a e n s a l z a r , m u e r t o , 
a l q n e h e m o s m a t a d o de h a m b r e y pe-
s a d u m b r e ! 
T i e n e d o n M a n u e l M u r g í a s e t en ta y 
tres a ñ o s , y e x c e d e n t e d u r a n t e d iec io-
c h o en s u c a r r e r a " p o r i n t r i g a s y v e j a -
c iones h a r t o c o n o c i d a s " , f a l t á b a n l e 
uuos meses de s e r v i c i o a l E s t a d o p a r a 
obtener s u j u b i l a c i ó n , y c o n e l l a u n pe-
dazo de p a n , no m u y a b u n d a n t e q u i 
z á s . Q u a r d ó s e l e s á otros c o m p a ñ e r o s 
s u y o s e l respeto d e b i d o ; á M u r g u í a , no. 
M u y rec i en tes y frescos c i er tos t r a b a -
j o s s u y o s q u e p r u e b a n c ó m o a q u e l l a i n -
t e l i g e n c i a se c o n s e r v a b a l ú c i d a y v i g o -
rosa , a p t a a ú n no s ó l o p a r a las l a b o r e s 
b u r o c r á t i c a s s i n o p a r a o tras de m á s 
h o n d a r e f l e x i ó n y m a y o r a c t i v i d a d m e n -
t a l , se le e c h a á u u r i n c ó n como u u 
m u e b l e i n ú t i l , se l e e n v í a a l m a t a d e r o 
como b u e y q u e no p u e d e t i r a r de l a es 
t eva . Y c o n t r a es ta i n i q u i d a d d e b i e r a n 
l e v a n t a r s e e n G a l i c i a los h o m b r e s y las 
p i e d r a s , y e x i g i r , á q u i e n p u e d e aten-
d e r l a e x i g e n c i a , l a r e p o s i c i ó a y soste-
n i m i e n t o d e l i l u s t r e A r c h i v e r o e u s u 
cargo of ic ia l e l t i e m p o neeesar io pgtra 
a l c a n z a r decorosa j u b i l a c i ó n . E s t o es l o 
j usto. 
j S e t r a t a de n n a i m p o s i c i ó n b r u t a l d e 
l a L e y ! E n t o n c e s , cepos quedo; , que 
d i j o e l I n g e n i o s o H i d a l g o . V i v i e n d o 
e n u n p a í s en que l a v i o l a c i ó n de l a 
l e y es m o n e d a c o r r i e n t e , yo o p t a r í a por 
qne l a l e y se c u m p l i e 3 e . E s t a m o s m u y 
neces i tados de respeto á l a s p r e s c r i p -
c iones ' l ega le s , y e n cuso como este 
que t a n t a n o t o r i e d a d h a m e r e c i d o , de 
bemos s a n c i o n a r y a c a t a r lo es ta tu ido . 
A c a s o e s t a e j e m p l a r i d a d t r a s c i e n d a y 
sea á l a l a r g a u u b i e n p a r a todos. i< 'ó 
mo s o l u c i o n a r este conflicto? ¿ C ó m o a m -
p a r a r a l i n s i g n e d o n M a n u e l M u r g í a 
c o n t r a l a m i s e r i a q u e se le v i e n e e n c i 
n a p o r f a t a l i d a d que l e g a l m e n t e no 
p u e d e e v i t a r s e ? 
L a c o l o n i a g a l l e g a en C u b a es pode-
rosa , es d i g n a , es p a t r i o t a . M u y n u -
merosos los rasgos de a l t r u i s m o que 
a t e s t i g u a n s u b o n d a d y d e s i n t e r é s , 
m u y r e s p e t a d a s bus i n i c i a t i v a s , p u e d e 
en l a o c a s i ó n p r e s e n t e t o m a r u n a q n e 
h o n r á n d o l a s o b r e m a n e r a , a t r a e r í a so-
b r e e l l a l a s b e n d i c i o n e s de l a p a t r i a 
c h i c a y l a s a c l a m a c i o n e s de toda E s -
p a ñ a . ¿ C u á l i n i c i a t i v a ? L a de u n a pro-
p a g a n d a a c t i v a p a r a u n a s u s c r i p c i ó n 
n a c i o n a l c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i n a r á n 
á d o t a r de loa m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a 
s u v i d a a l a u t o r de l a ' - H i s t o r i a de 
G a l i c i a " , m o n u m e n t o l i t e r a r i o q u e 
c o s t e ó l a m i s m a c o l o n i a . ¿ Q u i é n deja-
r í a de c o n t r i b n i r á r e d i m i r de l a mise-
r i a á don M a n u e l M u r g u í a , g l o r i a i n -
d i s c u t i b l e de e s ta r e g i ó n , q u e a u n a y e r 
p r e s i d i ó l a g r a n fiesta, en l a C o r u f i a , 
en h o n o r de otro ga l lego i l u s t r o , de 
C u r r o s E n r i q u e z ? 
S i no f u e r a o s a d í a , y o p r e d i c a r í a 
con e l e j e m p l o , y s i u n c e n t ó n v a l e a l -
go. . . a h í v a m i c e n t é n . 
Juan R i v e r o . 
V i g o , 8 d e J n n i o , 1905 . 
LA NOTA DEL DIA 
U n a n i ñ a de q u i n c e afios, 
h e r m o s a c o m o las floree, 
( a l m a c é n de s i n s a b o r e s 
y a r c h i v o de d e s e n g a ñ o s ; ) 
r o c i ó con a l c o h o l s u r o p a 
y de n u e v o l a r o c i ó 
h a s t a q u e a l fin c o n s i g u i ó 
d e j a r l a c o m o u n a s o p a , 
p e g á n d o s e ( h e c h o lo c u a l ) 
fuego con u n a c e r i l l a 
como c o s a m u y s e n c i l l a 
y c o r r i e n t e y n a t u r a l . 
( P u e s en e l m u n d o q u e t o c a 
á u u fin r á p i d o , luuesto , 
y a no h a y c a b e z a en s u p u e s t o 
n i i d e a q u e no s e a l o c a . ) 
H u b o gr i tos y s e ñ a k s 
d e e s p a n t o s a c o n f u s i ó n 
a n t e l a h o r r i b l e f u n c i ó u 
de fuegos ar t i f i c ia l e s , 
y como m e d r o s a s m a n o s 
d e e l l a h u y e r o n , a l l í mi.cmo 
m u r i ó con e l h e r o í s m o 
d e los m á r t i r e s paganos. 
T o t a l : que u n Efpidió A r a n a 
de saco b l a n c o y p a j i l l a 
l l e v a b a con la c h i q u i l l a 
a m o r e s p o r la v e n t a n a ; 
y u n a noche , " u n a de a q u e l U » " ' 
noches d e p a z y e t m s u e b » 
en q u e b i ñ i a n en el c i e l o 
m i l e s y m i l e s d e e s t re l la s , 
y eu q u e 4 4 c o n v i d a n d o á a m a r , 
l a l u n a , como hos t ia s a n t a , 
l e n t a m e n t e se l e v a n t a 
s o b r e l a s o n d a s d e l m a r . " 
EL TEÍ1F0 DEL JAPON 
A la a l t u r a que estamos y a no puede 
ponerse en d u d a qfae los japoneses t r ian 
fan de los rusos. E n lo que no se ha [>on 
sado es en la v e r d a d e r a causa; es decir , en 
el verdadere secreto del é x i t o . D e nada 
s e r v i r í a n el talento del m a r i s c a l O y a r a a 
y del a l m i r a n t e Togo , l a v a l e n t í a y dis-
c ip l ina del e j é r c i t o y la m a r i n a , las a r m a s 
modernas y de p r e c i s i ó n , y e l arrojo de 
los combatientes s i no t u v i e r a n é s t o s la 
p r e c a u c i ó n de tomar el T é J a p o n é s que los 
m a n t i e n e s i empre corrientss , s i e m p r e 
con buen apetito y s i e m p r e dispuestos á 
l u c h a r por la d a m a y por la patr ia . 
N o es posible gozar buena sa lud estan-
do ex t r e ñ ido. H a y que e l i m i n a r el resi-
duo de la a l i m e n t a c i ó n de a y e r antes de 
tomar la a l i m e n t a c l ó t i de boy . E l T é J a -
p o n é s que prepara el D r . Gonz'dez , re-
sue lve el prob lema de! e x t r e ñ i miento de 
la m a n e r a m á s senc i l la . Centenares de 
d a m a s y s e ñ o r i t a s , a s í como do caballeros 
y m a c h u c h o s emplean hoy el 7? Japonés 
y h a n logrado d is frutar la mejor sa lud . 
Con e l empleo de l 'Je Japonés se ev i tua 
los dolores de r a h e z a , los m u r ó o s , tía obs-
trucciones, el c ó l i c o miserere y sobre todo 
la apendicüis que, t é n g a n l o presente los 
extrefiidos, l a pr inc ipa l causa que reco-
noce es el extref i iui iento. 
E l Té Japonés del D r . ü o n / . á I e z se v e n -
de en la Bot i ca San Jote, ca l l e de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á L ; i r a p a r i l l a . 
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( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Esto medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura Irosca, s in 
presentar en sus efectos la irreguloridad de é s t a . L a expendemos en 
forma granulada p i r a facilitar su empleo, y se disuelve r á p i d í n n c n t o 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a d a maravillosos resultados en el tratamiento de 
los f u r ú n c u l o s , que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
riasis , herpes ó eczema, ha tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general. L a G o r e v i s i n a se recomienda t a m b i é n en el t rata-
miento del a c n é , de l a urticaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de e s t ó m a g o ó gases ác idos y 
ios d i s p é p t i c o s pueden usarla sin inconveniente. 
P A H I S , 8 j r u é ViviennQj y en todas la s / a r m a d a s . 
L a p u r e z a á e l l P E P T O H A C H A P 0 T E A U 7 
l a h a í i e c h o adoptar p o r el 
I N S T I T U T O F j ^ S T S U ^ L 
VINO D E PEPT 
d e C B 4 P © T K . 4 1 J T 
C o n t i e n e l a c a r n e de v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m o n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á los Anémicos, los Coiuakrientes, 
l o s Tísicos, los Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, ruó Vivlenne, y en todas lag Farmacias. 
Flpidio, fiel a l e m p e f í o 
de a q u e l l a a m o r o s a c u i t a , 
e s t a b a con l a c h i q u i t a 
en las d e l i c i a s d e un snef ío ,1 
c u a u d o ¡ z a s ! á s u s querellas,1 
á s u e n t u s i a s m o , á su. fó 
p u s o fin un p u n t a p i é 
que lo h izo v e r las e s tre l las , 
y es n a t u r a l , é l h u y ó 
l l o r a n d o la a f r e n t a v i l , 
y c a n s a d a de vivil 
l a u i f í a se s u i c i d ó . 
H i z o m u y m a l e l d e m o n i o 
de l p a d r e de e l l a ! S i E l p i d i o 
e n t r a p o r e l m a t r i m o n i o 
é l es el q u e v á a l s u i c i d i o . 
Lá GASA DEL POBRE 
L a s personas car i ta t ivas , q u e v i e n e n 
contr ibuyendo con u n a peseta y u n a l a t a 
de leche m e n s u a l mente, pueden recoger 
u n t e m p l a r de l a l i s ta de donat ivos , que 
se h a l l a a l lado del bu / .ón de d icha l i -
m o s n a . M o n s u a l m e n l c se publ i ca l a l i s ta 
de los donautes . 
Dr . M . D k l f i x . 
QTioiAs m m m 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A U A H O Y 
T I l í I í U N A L S U P R E M O . 
Sák» de lo Civil . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i d t r a e c i ó n de 
ley en autos seguidos por don B e n i t o 
L l e o , contra don M a r i a n o Caba l l ero , so-
bre a m p a r o en l a p o s e s i ó n de l s i t io " C e i -
bu M o c h a " . Ponente: s e ñ o r M a . lafr '.n. 
F i s c a l : s e ñ o r Travieso . - I j e trados ; l i c en -
ciados C a l z a d i l ia y P i c h a r d o . 
Secretario , L d o . K i v a . 
Sala de lo C r i m i n a l 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley e t ibfeeub por Pedro S a l a z a r y otro, 
en cau^a por amenazas . Ponente s : s e ñ o r 
D e m o s t r é . F i s c a l : S r . T r a v i e s o . L e t r a d o : 
L d o . P o n c e de L e ó n . 
I tecurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley interpuesto por el M i n i s t e r i o F i s c a l 
en causa seguida contra C r i s t i n o R i v o y 
otro, por robo. Ponente: S r . C r u z P é r e z . 
F i s c a l : S r . T r a v i e s o . 
Secretario , L d o . Castro . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l , 
A u t o s seguidos por don R a f a e l G u t i é -
rrez , contra don J c ? é P u r í , en cobro de 
pefos. Ponente: s e ñ o r H e v i a . L e t r a d o s : 
l leenciados Corzo y Casuao. J u z g a d o de l 
Oeste. 
A u t o s seguidos por dofla T e r e s a S c h i -
lle, contra don J a c i n t o A lonso y otro, 
sobre p e t i c i ó n de herenc ia , r e i v i n d i c a -
c i ó n de bienes y n u l i d a d . Ponente: s e ñ o r 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r t e c c i ó u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
.onssjo; 
No es fácil hallar en Cuba un cabaíícro ds más 
cumplida honorabílíclad que el Sr. José de J. García, 
del Ingenio " Zaza/' He aquí sus palabras respecto 
de su experiencia con una conocida preparación: 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C C X : 
" M u y S r e s . m í o s : H a c e t iempo es taba por d í f í g i r m e á 
V d s . t a n s o í o c o n e l objeto de h a c e í d e s presente m í reconoci -
m i e n t o , c o n respecto a l huen éxito que e n m í h a n t e n í 3 o l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s que V d s . f a b r i c a n , que e n v a r í a s e n f e r m e -
dades qoe m e p e r s e g u í a n h a n l o g r a d o m i r a d i c a í y c o m -
p l e t a c o r a c í ó n , d e s p u é s de haber e m p i c a d o u n s in r - ú m e r o d e 
o t r a s m e d i c i n a s s i n resultado a l g u n o . 
" U n a de l a s pr inc ipales enfermedades de que s u f r í a e r a 
d e s c o m p o s i c i ó n del e s t ó m a g o , de c u y o m a l quede r a c í í c a í m e n t e 
s a n o c o n s o í o dos p o m o s d s P i l d o r a s R o s a d a s que tome; pero á 
pesar d e esto, p ienso seguir t o m á n d o l a s h a s t a que h a y a t o m a -
d o c u a t r o pomos á f i n de q u e d a r m á s comple tamente c u r a o o . 
" P u e d e n V d s . h a c e r presente esta r e c o m e n d a c i ó n d o n d e 
y d e l m o d o que Ies p u e d a ser ú t i l , u t i l i z a n d o p a r a ello m i f i r m a . 
" A p r o v e c h o e s ta o p o r t u n i d a d p a r a ofrecerme e n t e r a -
m e n t e á sus ó r d e n e s , p a r t i c i p á n d o l e s m e s e r i a m u y g r a t o e í 
q u e u t i l i z a r a n m i s serv ic ios .^ 
( F i r m a d o ) J O S E D E J . G A R C I A , 
P l a c e t a s , I n g e n i o " Z A Z A , " C o l o n i a M a r í a , C u b a . 
Dicen que el hombre cuerdo come para vivir, y 
que muchos que no lo son viven para comer. Eí que 
se jaiva ds lo que desea, no goza» El que abusa de 
lo que apetece, sufre las consecuencias. Pero hay 
que convenir que el colmo de la infelicidad está en 
querer comer y no poder. 
Privarse de esto y aquello es una virtud, pero no 
un remedio permanente. Moderación es necesaria al 
Dispéptico, pero agregando á esta el uso de las 
l o r a s R o s a 
d e l D r . W i l l i a m s 
Para Personas Pálidas 
las privaciones tienen luego fin, porque se devuelve á 
las vías digestivas las fuerzas necesarias» No hay 
debilidad orgánica que no tenga cierta base en la 
Sangre y los Nervios. Sangre pura y rica es un 
esencial á la buena digestión. Este específico elimi-
nando las impurezas y fomentando la circulación de 
la sangre, cura científicamente la debilidad digestiva. 
Medicinas que digieren los alimentos, matan la 
vitalidad propia del Estómago. 
L a s Pi ldoras R o s a d a s del Dr . W i l l i a m s so venden en c a s i todas 
las d r o g u e r í a s y boticas. Cua lqu ier persona que tenga dificultad 
en •dquirirtae debe dirigirse á la c a s a Dr. Wi l l iams M e d i c i n e C o . , 
Sc l i enectady , H.Y., Es tados Unidos . 
I K K 
P O R . 
S e venden so leen paquetes g u a l e s á este; la 
cubierta impresa e n rojo sobre papel rosado. 
E L C H A M P I O N 
d e l m n t a - o h i t i c b c s , i l o r m i g ^ i s . C o m e -
j é n , C o c a m c l u i s y G a r r a p a t a s . 
Está, por detaás que recomiende mi Insectí-
ciu , porque en toda la Kepábl ica ha i á o do 
dia en dia aumentando más su crédi to y para 
qne ei públ ico vea que es ana verdad que des-
truye las chinches, comején , hormigas, &, &, 
y que con la venta del D E S T R U C T O R V I V K a 
no setratn de engañar á nadie, como resalta 
con la propaganda de otros mata-chinche^ 
que se pírrdu ei dinero que emplean. Al lá va 
mi garantía. 
A toda persona qne al emplear el D E S T R U C -
T O R V I V E S , para las chinches, hormigas, co-
mején en la forma que recomiendo en los 
prosoectos que a c ' mpaño , no les diera resol-
tado, pueden mandar por escrito ó verbal en 
Santa Catalina 13, Cerro, que probada la ver-
dan, iré con mis depenrlientcs á untárselo de 
balde, y si después de esta operac ión tampoco 
resaitara, se les devo lverá el dinero. Con esta 
garantía, nadie puede dudar de la boudad de 
mi insecticida. 
P U N T O S D E V E N T A . 
Drognerías del Dr. Sarra, Johuson, L a Ame-
ricaua, (i'aliano 129.—La Vizcaína Prado 112, 
Santa Catalina 13, Cerro, casa derinveator, y 
ca las principales farmacias. 
9517 alt 6-5 
m m m 
K L S S T U E X I M I E X T O 
SÍ CIKA m \ m LAS 
P I I « m m m m m 
laaque ejercen una acción especialísi-
sima «obre el inteslino comunicando to-
n ic idasá rus capas musculares. Un gran 
número de tSatoasaa como neuralgias, 
jaquecas, irritaóil idad de oará ter, he-
morroides, barros, blliosidad. a í e c e í o -
nos de la piel y coya cansa eo rgitora 
son debidos á un estado de est 
to habitúa! que d esa parece tdtnamJo to-
das la«i noches -.ina de las FÍLiDORAS 
C A T A R T I C A S E ^ P E C i A L K S !>E K O S -
Q U E . 1.0=1 Médicos las recomiendan. 
Se venden á (i5 cts. el (raico en toda* 
las boticas do la i -.a. 
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RON CREOSOTADO 
del 
ñ m M m J. M . 
Cura radicalmente loi catarro; y en genera' 
todas la.=i ak;cc¡on<:s del apararo respiratorio: 
la bronqnitit;, la tÍKÍ« y ia grip; o. 
Sabor agradable. I tm puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias 
Í>9;)1 alt 13-22 Jn' 
ios m m oí m r m 
82 c-usn'ornan lo la P E P S I N A y i l ü l 
B A R B O Ge i u w ^ ü E . 
E t a madicacioá p oduce ex elentei 
resultadas en el tratamiento de t das 
laa eníofincdade-í d*! e s tómago , dispop-
sra, gastralgia, iudigestione?, digeatio-
netlsntas y difícil» , mareos, vom to» 
de lai orniiara'. ;ú«s. diarrea», es treñi -
mien'os, neuraitenii g-.strica, etc. Coa 
ei aso de la Pepuina y Itaiat r3o, el en-
fermo ripidiiuonto se po^e mejor, d l -
gi e bien, asimila in*a el alimo ito / 
proi.to l l e ja .1 la curación complot» . 
Ldh. p r i n c i p a d médieoí la r .cot wc 
Docü af o do éxi to c ori i ate. 
tc-v^rd O-t cdai ias bo'.i.'}'»» de la r«il ^ 
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I T o m á s v e n é r e o 
K b m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adouleren esas enfermethidea uaaudn 
loo preparadea del DR. L A O E . 
8477 üíiJM 
D E . L A G E 
rápida de las enfermeda -
F I L I S no emplea inyecclo-
Garautiza la c 
dea secreta«r e? 
nos ni fricciones 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con 
sulta general do 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1 4 
TONICO UNIVERSAL 
K e m e t l i o i n f a i i b l c 
y e x c l u s i v o iKvra l a I m p o t e n c i a y e n -
f e r m o r t a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
i ¡fiiíi4 -: Con su 080 86 cural, radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funcióuea. del 
estoaago, intestinos, de la genrrac íón , pere-
za moaemar y del sistema circulatorio y to-
dos le* casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
j Mas las Droperías y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe 6 consulta de 
palabra 6 por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartad ffl, Teléfono 298. HABANA. 
c 1126 26-14 J n 
G u i r a l . L e t r a d o s : L d o s . R o m e r o y B a r . 
ba. J u z g a d o dol S u r . 
Secretar io , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
C o n t r a J . F e r n á n d e z , por eetafa. Po-
nente: sefior Pres idente . F i s c a l : se f íor 
G á l v e z . Defensor: L e d o . V i H a v e r d e . J u z -
gado dei E s t o . 
C o n t r a K o d r a l Fagezo i s t , por atenta-
do. Ponente: s e ñ o r Pres idente . F i s c a l : 
S r . G á l v e z , Defensor: L e d o . G a v i l á n . 
J u z g a d o del E s t e . 
Secretario , L d o . S a a v o d r a . 
Sección 2* 
C o n t r a G u a d a l u p e de la T o r r e , por u l -
trajes. Ponente: S r . Pres idente . F i s c a l : 
S r . E c h a r t e . Defensor; L d o . P a s c u a l , J u a -
gado del Oeste. 
Secretar lo , L e d o . M o r ó . 
D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se ce lebrará el 
domingo 16 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español , l a Junta ge-
neral ordinaria que previene el articulo 34 del 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
L u dieba Junta, en la que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará coenta de l a ges t ión de la Directiva en 
el a ñ o social de 1904 á 1905 y se procederá á la 
e l ecc ión parcial de la Directiva. 
Habana 10 de Julio de 1905.—El Presidente, 
Juan Azpuru. c 1333 5-12 
C o i p i C ü i de Fiamas 
E M P E D R A D O 3 0 , H A B A N A 
l-sta Compañía es tá legalmente cons t i tu í s 
bajo las leyes de la Ropáo l i ca . Bus ñ a n t a s soV 
aceptadas y consideradas como metá l i co pof 
toda» las dependencias del Estado, Consejof 
ProTinciales, Ayuntamientos, Tribunales, Em* 
presas particulares, etc., etc. L a Compañía sólo 
sobra nna módica prima, por las fianzas que 
presta, * 
y-'SO alt 1^30 Jn 
Getfi EspM fle la Halat 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr, Presidente, se convoca á 
los señores Asociados para l a Jonta (Jcneral 
ordinaria del 4. trimestre de 1904 ¿£05, qoese-
gún el art ículo ¿0 y signieutea del Reglamen-
to, se celebrará en los salones de este Centro 
á las 7>í p. m. del 12 del actual. 
Habana Julio 7 de 1905.—El vocal Secretario 
General, Julio Pérez Üoñi . 
c 1313 4-8 
FKñiilíS I B Ot IB m m 
yAlMceiies de Reila. LimMa, 
( C O M P A Ñ I A I N T E U N A C I O N A L . ) 
A V f i S O 
O e s p a c l i o d e B o l e t i n e s . 
E s t a c i ó n <le V i l l a n u e v a . 
Se pone en conocimiento del público que 
para mayor comediad de los señores viajeros 
en lo Bucepivo permanecerá abierto el despa-
cLü de boletines de la Estación de Villanueva 
desde las 5 y ¿0 a, m. basta la* S y 55 p. m. pa-
r a la venta de billetes de pasajes á Estaciones 
de la linea de Villanncva, ramales de ' luana-
jay, BataJnmóy Madruga y para el tren Central 
quesed ir i je íl Santiago oe Cuba,—También 
p e r m a n s c e r á abierto para la venta de literas 
y salones del coche dormitorio. 
Los señores viajeros pueden proveerse do 
sus billetes para loe trenca que salen en el dia 
ó al dia siguiente. 
Habana r; oe Julio de 1P05.—El Administra-
dor Central , Roberto M. ORR. 
c 1312 5-8 
COMPAÑIA DE SEGUROS M T U O S 
CONTRA INCENDIOS 
B&lsdtt cala M m , el año 1855 
Eí: L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a e im- i tonta a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e v a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O K responsable 
f & * á hoy S 3 8 . 5 5 0 . 6 3 8 . 0 0 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s n a g a -
das b a B l a la fecha. . . J 1 . 5 8 0 . 3 5 8 - 2 8 
Asegura rasas de mamposteriaezleriormen-
te, con tabiquería interior de manipos ter ía y 
los pisos todos de madera, alto» y bajón y ocn-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
("ntp.s de mamposteria cubierta? con tefas, 
pi/.í-rra, metal 6 asberto y aanque no tengan 
las p'.sos d<! madera, habitad* solamente por 
familia á 47'4 cantaros por 131 anual. 
( nsi? de l »bbis con techoi de tujas de lo 
mismo, nab.tada* solamente por familia á 55 
centavos por '.Oíal año. 
l íos edificio.i d<? madera que contengan ea-
tablecimient os c imo bo lega, estío, etc., pa-
garán lo mi-mo { lie estos, es decir: si la. bode-
gy. este en eso vía 12. que paga $L-W por 100 
oro eápanól anual, el edifleio pagará lo mismo 
y si sucesivamento estando en otras escala», 
o.lo aiempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su pro pió 
ed ílclo. Habana dó, esq. á Empadrado. 
Hal ana 1. Julio de 19J5, | 
C1237 ü e - U I 
I m m t m m m m | 
* * pan los Anuncios Franceses son los 
ISmLWlÁYEMCEíC 
^ 18, rué de la OrangQ-Batiliére, PARIS 
E L V I N O P Q Q Í I I B Í 
U R A N I A D O i B S l l J l 
E i M ü C i R D I Á B É T Í C O 
D e p ó s i t o » e n t j d a s 
las principal^ F A R K A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
VíT.-'a for mayor: 
P E S Q U I , Burdeos 
S F I O t f Q y i T i S ) T O S , Catarros pulmonares, 
cu ti agios rxpida y cierta cea las 
T I S I S i A o m a 
m m s 
Compuntas con CREOSOTA de HATÁ, ALqoirRÁXáe NORÜGOA y BALSAUO ie TOliJ 
Esle predurto, infalible para curar radicalmente todas las Et íermedades de las Viaa respi-
ratorias, está tecomeadado por los Médicos mas célebres como ei umeo encaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago tino que ademas le fortifica, 
I» nwnstitvye y estimóla el apetito, — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por ,a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elijas» ( a caía Iraw* llwc íl S«ll» * la ülaa itHtTAti'.nttt, i » ta «ftar tu Fa.'iUleaftK*. 
l e p c ? i t « pr inc ipa l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , rae des i B f f i í a b t e - h d a i l r i e l s , P A R Í S 
D e p ó s i t o s « n toc ia s l a s p r i n c l p i O e s F a r m a c i a s , 
m m m m m m 
iel featñer Bnreai 
Habana, Cuba, Julio 11 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 31° C . 88° F . á 
las 11 a. m. 
Temperatura mín ima , 24'' C . 75° F . á 
la* 5 a. m. 
A V I S A U X F R A N C A I S 
a 1' occasion de la Fé te nationale de la 
E¿'publique Fninyaise, M. PaulLefaivre. 
^linistre de Fraace et Madame Lefuivre, 
reoevront avec plaisii- Messieurs les mera-
bros de !a Colonie Fraufaise et leurs fa-
milles le Veudedi 14 Juiilet, de 3 heures 
j' Iieures de P aprés midi, oa leur rési-
deuce C alzada del Cerro no. 719. 
9867 8-12 
SUBASTA PARA 3UER0 ANTITETANI-
CO.—Jefatura dé la Ciudad do la HaSana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habaua 12 de 
Julio de 1»05.—Hasta la una de la tarde del 
d;a 22 de Julio de 1903 se recibirán en esta Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposiciones en pliegos ce-
r: -dos pnra aJouirir 500 dósis de suero antite-
tfiuico. En eat* Oficina se ;»cilitarán impre-
sos de propc-iición en blanco, y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1328 alt 6-12 
issira Seira íe las M ú i 
TESORERIA-CONTADURIA. 
Por la presente se convoca á cuantos quieran 
•3r proposiciones á la subasta para repara-
ciones i instalaciones en la casa Galiano 89, al-
tos y bajos, cuya subasta se celebrará el día 24 
dul mes actual con sujeción á los pliegos de 
l es generales y «le condiciones, que se ha-
llan expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el referido día 24, á las 3 p. m. que será 
ar udioada si lo estima beneficioso la Comi-
8i'>ü qu" 'orm<» la mesa de subasta. 
í tkbana l ide Julio de 1905.—A. Granpera, 
Tesorero del Hospital Nuestra Sra. de las Mer-
cedes, o 1329 3-12 
SUP.ASTA DE MADERA.-Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Secretaría de Obras Pfibli-
cas-Habana 0 de Julio de 1905-Haata la una de 
la tarde del día 17 ce Julio de 19C5, se recibi-
rán en esta Oficiaa, Tacón n'.' 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 17,000 
piés de madera de diferentes tamaños.—En es-
ta Oficina se facilitarán impresos de proposi-
ciones en blanco, v se darán informefl á qnien 
los solicite—D. Lombillo Clark.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. c 1306 alt 6-7 
SUBASTA D E PIEDRA PICADA.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana 6 de Jalso de 1005. 
—Hasta la 1 de la tarde del día 17 de Julio de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacen nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 200 metros cúbicos de piedra 
picada.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán in-
formes . quien los solicite.-D. Lombillo Clark. 
—ingeniero Jefe de la Ciudad. 
OloOT alt 6-7 
SUBASTA DE ESCORIAS DE CARBON 
MINERAL -¡decretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura do la Ciudad de la Habana.—Habana 
6 de Julio de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 17 de Julio de 1905 se recibirán en esta 
Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en pliego 
cerrado p ira la adquisición de doscientos me-
tros cúbicos de escorias de carbón mineral.— 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Je • 
fe de la Cindad. c 1308 alt 6-7 
SUBASTA DE CARBON DE PIEDRA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta la una de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n'.' 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 81 toneladas de carbón de 
piedra,—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposiciones en blanco y se darán in-
formes á quien lo solicite.-D. Lombillo Clark. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1309 alt 6-7 
ALMONEDA PÜBUCA. 
E l Jueves 13 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarün en Empedrado núra. 1, por 
cuenta de quien corresponda, 300 cajas con 
quesos de Patagrás procedentes de la descar-
ga del vapor Morro Castle.—Emilio Sierra, 
• 9864 tS-ll m212 
Con esta fecha he vendido con todos sus cr£-
ditos activos y pasivos mi establecimiento de 
fonda y posada La Diana al Sr. Eleuterio Ozo-
res.—Habana l .'de Julio de 1905—José Várela y 
Várela. . 9755 4-9 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodos los valorea que se cotizan en la Uolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su prefereuie atención y su trábalo 
desde 1885 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito IVIercaatil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la BoUa-
de 2 á 4^ de la tarde.—Oorrespondaacia: BM-
ea Privara. W¿\ 2tí-7 Jl 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
• ¿ K 9 / p m a n n de C o . 
(BANQUEROS^ 
C-93o 78—isMy 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l miércoles 12 del cte. á la una de U tarde 
Be rematarán en loa Almacenes de San José 
entrada por Damas, 154 cajas y 10 serones con-
teniendo mancuernas ajos procedentes de la 
descarga del Manuel Calvo. —Emilio Sierra 
9786 lt-10 2m-ll 
DE 
Se vende en grandes cantidades, con entre 
ga inmediata, PIEDRA PICADA, del tamaño 
que se desee, para Macadan y Concreto. R E -
gfcBO DE PIEDRA PICADA Y ARENA DUL-
CE. 
CANTOS de los conocidos por DUBROCQ, 
sin rival en la Wa. 
Para informes dirijírse A los Sres. Sussdorff, 
Zaldo & Co. en Cuba 80, Habana, ó á los Sres. 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
9338 12-2 
f . V a l d é s V / a r i i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 H , " D E 8 á 11, 
9909 26-J1 6 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á analúia urológicos. 
SALUD númeio24. HABANA. 
9816 26-11Jl 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>4 de 1 á 4. 
c 2454 166DM 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 1166 alt 13-19 Jn 
s, 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 166m mylí 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la E«-
caela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l to s . -Te l é f975 
C-1326 26-7 Jl 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepecialista en enfermedades de las Sras. jr 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á ti-fs.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-357 156-19 E 
CIRUJANO - DENTISTA 
H ^ T o c m c i XTL, H O 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 26-8J1. 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c1332 9 J l 
I O X T L . 
JEL- C a - X J X I F L - é L X j , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 26 15 Jn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Slliüs.—Venéreo.—Males de la sangro. 
-Tratamiento rápido por loo últimos aiscomaa. 
JESUS MARIA 91, DB 12 á i 
C 112J 1 Jl 
DlUANUlíLi P. PIKDKA. MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1184 24 Jn 
D r . Jus to V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y VVinter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á S-Monserrate número 113. 
8384 26-15J 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO. 1743, 
9473 2G-5J1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tubercul jsos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
8880 26-lSJn 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A DOS 
OBRA PIA Ní 383 í, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: í íe 9 á 11 y de 1 á 4 
9C93 26-4 Jl 
DE FRANCISCO F. LEDON 
Consul ior io M é d i o o - Q u i r d r g i c o . 
Consultas v oneracione.-?, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72,—Teléfono:'3204 
c!212 26-3 Jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 7á, 
c 1811 26-24 Jn 
DElSTIfáTA Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3(i~lelé/ono n, 3012 
C 1221 1 J l 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrálico ae Patología Quirfirgica y QIne 
oologiaconsu Clínica del Hospital Meroedai 
C. NBULTAS DS 12 A 2. VIRTUDES o7. 
01128 16 Jn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De U & t 
. o lltiS 26̂ 4 Jn 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N * C E L A T S Y C O M P 
B A A Q U E U O S . 
C-385 l565»14 F J 
D r . P a l a c i o 
Cirujm en general.—Vias urinaria-?.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunaa 68/Teléíbno 1342, g 1)83 24Jn 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicio*.--Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul 
tas de 16 8. Lamparilla 78, c 118 2 24 j n 
P . B . n D o d ~ 
CIRUJANO DENTISTA 
BER1¡£ÍA36' AUSENTE. 8438 22-25 jn 
D R . JOSE A . T A B O A D B U 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
9^6 2e-I.Ji 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIKUJIA GENERAL. 
Contultas diarias de * 3.—-Teléfono 1132.-. 
San N colás n. 3. C 1225 1 Jl 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLAJU^DÜ A AMARUUBA 33 
O 1218 4 j l 
Doc to r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
Io. y 8! grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
8509 26-17 Jn 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. , , .,, 
Consultas de 1 fi 3 de la tarde.-Lamparilla 74 
altos.—Teléiono 874. c 1330 10-J1 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L P í C I M D O 
Mercaderes n. 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono ¿098. 
C-1315 7J1 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catodrático de la Universidad 
ENFERMEDADES i ; E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á, 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1228 26-1 Jl 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1226 2«-2 Jl 
insmiiii DE \ m m m \ \ m 
del Dr . Emilio AJamllla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatiamo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
dee, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Keilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e . 
A h o g a d o-Nota r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 • 26-6J1 
DR. H, AlVAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol. 
lio: Consulado 114. c 12?7 1 J l 
DR. FRANCISCO J, TEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Ccasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1213 1 Jl 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 919S 26-5jl 
$ 3 a l b i n o S o n z á i o g , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 9401 28-4J1 
L a hermosura en la mnjer 
Leoni Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita ádoníícnio. Indus-
tria n. 109. Peinadora se da razón cu la, .mis-
ma casa. 8976 13-25Jn : 
. J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A K O. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
Comltas k 12 i 2. Teléfono 11S6 
26-17 in 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado do Villa-
nueva. O 1186 23-24.Jn 
D r . R . Ci iomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas,—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 854 Egido núm: \>, altos. 
C 1217 1-JI 
BE. ENRIQUE FISDOIO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z 1>E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1211 1 Jl 
DR. F. JDSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad, 
C1143 26-15 Jn 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Garantiza sus oporaoionea, Galiano 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1129 17 Jn 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARSZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 13 á 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026, 
9533 26-6 J l 
ALBERTO MA1ULL 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núm 1)8. H A B A N A . 
9196 26-29J 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo ciel Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Scfioras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14TS2-2401 Teléfono 1727, 234-Otl4 
C A R L O S B E A R M A S 
ABOGA DO 
Domicilio: Maceo l O , T e l é f o n o « 3 3 1 . 
Marianao. 
Estudia: Cuba 79,Teléfono 417, A. 
I>e 12 á 4. 
CI223 1 J l 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•MFBIB«ET>ADKi3 del OEItBBBO y de los NKBVIOS 
Consulta» en Belascoa'n 105}̂  próxi mo á Reí -
na,de 1 2 á l C 1331 9 Jl 
S. Cancio B e l l o y A r a n g o 
A.BOOADO. 
O 1127 
H A B A NA 5 3 . 
16. Jn 
D r . L u i s M o n t a D é 
Diariamente consnltas y operaciones de 1 á|3. 
SAN IGNACIO 14. C 121i 1 J l 
ANÁLISIS D E ORINAS. 
Laboratorio Baoteriolfleico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican an&lisis de orina, esputos, Ban-
CM» leche, vinos, eto. 
PKAL>0 NUM. 10% 
C1230 1J1 
w D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedad^ de los 
ojos y de loa o í d o s . 
Oonanltas de 12 4 3, Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:—D spexwario Tamavo I DIHML 
A r c ó l e s y viernes, de 4 4 5. iamayo' Lune3' V 1¿20 ĴJ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Benelit cnciu y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 & 
1. Aguiar 10'J>f Teléfono 324. 
C 1216 W l 
ANALISIS DE 
Laboratorio Urológico del Or. Vllddsola 
(FUNDADO EN 1S8&) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pu-.os. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente R»/ 
O 1318 26-7 J l 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
NOTARIO PUBLICO. 
Antigno protocolo de Qalvéz Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 26-lí J l 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 8914 52-24Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cllSO 26-15 Ju 
Tnglés enseñado á hablar, leer y escribir y la 
mala pronunciación adquirida corregida con 
buen éxito por una profesora inglesa d̂e Lon-
dres) qu;' da clases á domicilio y en su mora-
da 4 precios módicos, de idiomas, música, di-
bujo! instrucción. Otra que enseña lo mismo 
desea casa y comida en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Maloja 11. 
9737 4-9 
Para dar clases de 1? y 2l Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un pi ofc^or com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropa? E l Correo de Pa-
rü^ g 20 Oo 
C L A S 13 D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana ní 104. Precios módicos. 
Alfredo Boiss ié , autor de obras in-
glosas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
mjF drático por oposición. Cuba 139. 
^ 9642 26-7jl 
Mr. G R E C O Instructor E s p e c i a l de 
Inalésy eLutOT áe\ English Conversation, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9489 26-5jl 
ENGLISH tñroiim CONVERSA T!0N 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo 4 domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría^ 9529 15 5 Ji 
Academia.—Toda c1 ase de bordados 
4 la perfección |2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases diarias menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
9238 13-30 Jn 
/^Iq^po Un competente Maestro de prime-
V7itVi.co. ray segunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 94. C-1193 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alem Jn. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros, San Miguel 69, C. G < Jn 30 ' 
Miss Isabella M. Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
exeelentes recomendaciones^ desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
8943 15-25 
Una señora Inglesa que Ira sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza do idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 • 26-20 Jn 
ira 
P A P E L Y S O B R E S 
para cartas, clase bastante bnena, 100 pliegos 
y KM) sobres por dos pesetas. Id. otro inferior 
35 cts. Obispo 86, librería, 9757 4-12 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban de recibirse, 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
9753 4-12 
CAUTAS DE FAFEL Y SOBRES 
de moda, clase muy b iena, de todos colores, 
barato.—Obispo 86, librería. 
9755 4-12 
Kótulos se alquila para casas y habi-
taciones, cartas de fianza, impresos, recibos 
para mes en iondo, libros para llevar las en-
tradas y salidas de las casas de inquilinato. 
Todo de venta en Obispo 86, librería. 
9754 4-12 
Talones de recibos para alquileres 
de casa« y habitaciones, con talón de alqui-
leres liquidados en toda clase de moneda. 
Cada talón de 50 recibos impresos en mny 
buen papel 20 cts. Obispo 86, librería. 
9756 4-12 
I 
BELLEZAS DEL QUIJOTE^ 
por P. Giralt. f 
Se vende á |1 plata en las librerías, en f 
el DIARIO DE LA MARINA, Avisador Co- Á 
mercial, Amargura 30, y en casa del au- \ 
tór Cienfuegos 1. 8322 26-14jn i 
A l Q U I L E U E S 
So alquilan con balcón íl la calle en 
San Ignacio 92, dos habitaciones grandes y 
con pisos de mosaicos á. personas ae morali-
dad y sin niños, pasan los carritos. Precio de 
cada una tres doblones. 9922 5-12 
SE A Í Q U I E A N 
dos cuartos altos á señoras solas, en casa par-
ticular. Neptuno n. 90. 
9917 4-12 
Se alquilan en .1*185.OO oro america-
no los bajos de la casa Prado 46, la llave en los 
bajos de Prado 43. Informará en Cuba 76 & 78, 
Pedro M. Bastiony. 9731 6-12 
Para personas que quieran vivir con 
desahogo, se alquilan grandes y lujosas habi-
taciones con grande» patios, jardines, arbole-
da, baños, duchas, etc. Solo se admite gente 
decente. Salud 79. 9752 4-12 
S E A L Q U I L A 
ft dos cuadras de Belén, á media del Eléctrico 
la espaciosa casa Acosta n. 83. Informan en 
Amargura 15. 9882 4-12 
Se alquila la bonita casa calle de la 
Amargura n. 58, entro Habana y Compostela. 
Llave al lado n. (iü y tratarán en la misma de 
nuevo de la mañana á cinco de ía tarde. 
9913 4-12 
E n 30 pesos oro 
Se alquila la casa Escobar 14, con 5 cuartos. 
La llave en el número 12. 
9904 4-12 
Se alquila la casa Teniente Rey 21, 
entre Cuba y Aguiar, tiene- frente, 4 ventanas 
y gran puerta, de fondo 40 metros, propio pa-
ra tienda, almacén 6 depósitos. Informan 
Carlos Til 6. 9874 4-12 
Se alquilan los lujosos bajos de Carlos 
III 6, compuestos de 5 cuartos, sala, comedor, 
baño, etc, pisos de mármol, lavabos de agua 
corriente y tapizados. Informan ea los altos, 
Carlos III . 6 9S75 4-12 
Se alquila la casa I>rag:ones 94 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, etc. L a llave 
•n el 92. Informan Reina 121. 
9865 4-12 
So alquila nna casa en Velaequcz, a] 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
c-uaitos v v.atio, tiene toda la instalación sani-
taria v es íamaínente fresca. Dan razón en la 
manz'ana US y londa E l Ren co en la Calzada 
de Concha. 9880 l»-iajl 
JSHE3 ^ H - C ^ X J X X J I ^ 
en Neptuno 255 un hevmosu bsjo, compuesto 
de sala, comedor, 3 cuartos, baño v cocina. In-
forman en la misma el encargado. 
9851 4-12 Galiano 47 . - ! ín los bajos d^esta her-
mosa casa, se alquilan dos habitaciones espa-
ciosas y bien ventiladas. Infcrme» en los al-
tos á todas horas. 9903 8-12 
Manrique 31-, se alquilan los altos 
frescos y ventilados, con sala, salón de comer, 
cociua, baño y demás comodidades. La llave 
en los bajos é inforii.e8 en la misma y en Cu-
ba 51. 9912 4-12 
Lamparilla 21, altos, se alquila una 
hermosa sala, con balcón á la calle, para es-
critorio ó bufete. Es casa respetable y se 
exigen referencias. En la misma infornian de 
12 en adelante. £895 4-12 
Can^panarío 138, entre Di'aí¡rou"s y 
SaluJ, se alquila es£a caso, con sala, saleta oe 
comer, 4 cuartos corridos y 2 al fondo para 
criados y demás comodidades. La llave o in-
formes en el núm. 113. 9010 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Imorma 
Cuervo y Sobrinos. c 1273 Indfl 
S E A L Q U I L A 
la casa de nueva construcción, Jesús del Mon-
te 460 (Víbora), con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chico para criados y buena coci-
na. Está frente á la Sociedad de recreo E l Pro 
greso y tiene todos los pisos de mosaico. La 
llave en el número 462 y de más informes Em-
pedrado 47. 9789 4-11 
Se alquilan herniosas y ventiladas 
habitaciones con ó «in muebles, en el número 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele-
gante peletería de Cabrisas con toda clase de 
servicio, entrada & todas horas, 
9838 8-11 
E n la Víbora se alquila, antes del l.> 
quedará desocupada la nueva y bonita casa de 
la calzada núm. óS7 A, con baño y todos los 
adelantos higiénicos, tiene portal y jardín, 
precio 60 pesos americanos, Inform es en A mar-
gura 28. 9333 4-11 
A G U I A R 74 . - -Esta hermosa y bien 
situada casa se alquila, propia para un alto 
func onario 6 comerciante. Informarán en la 
peletería E l Paseo. 9827 4-11 
H a b i t a c i o n e s 
hermosas y frescas de todos precios con y sin 
muebles. Hay departamentos para familias. 
Habana 85. 9825 8-11 
l>os casas acabadas de construir 
una baja y otra alta, propias para una corta 
familia, se alquilan en Factoría 70. La llave 
en la misma. 9779 8-11 
93 PRADO 93, 
letre B.—En esta hermosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con vista 
al Prado y al pasaje; tiene baño y ducha con 
abundante agna, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
E l Pasaje. 9815 4-11 
Se alquilan los bajos de E s p a d a ! , en-
tre Chacón y Cuarteles, acabada de fabricar 
y á una cuadra de la Iglesia del An^el. Infor-
mes y la llave en la misma. Su dueño Lagu -
ñas 68, Teléfono 1342. 9820 4-11 
E S P E R A N Z A 138, 
se alquila una casa que tiene todos los adelan-
tos de la Higiene. En el 140 informarán. 
9814 4-11 
T E N I E N T E R E Y 1 0 4 
Se alquilan habitaciones con balcón á la ca-
lle, con muebles ó sin ellos. 
9794 4-11 
Para familias.-Se alquilan 4 habita-
ciones juntas 6 separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre solo 
ó matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. Se pidfen y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, altos. 
9783 lt-10 7m-ll 
Se a lqu i la u n a casa 
Villesas 104. Informarán Riela 99, Farmacia 
San Julián. Precio 8 centenes. 
9751 4-9 
V E O A O O 
Se alquila una casa, calle 19, esquina á D. 
Informes calle 15, esq. á Baños. 
9733 8-9 
V E D A D O 
calle 9 núm. 17 esquina á I, frente al popular 
establecimiento de víveres, carnicería, puesto 
de frutas, helados, fonda y barbería LA FAMA 
se alquila esta hermosa y ventilada casa, com-
puesta de sala, saleta, comedort gabinete, cin-
co cuartos bajos, uno alto, cocina, baño, dos 
inodoros, dos cuartos para criados, tiene ade-
más buen portal y jardín, pisos de mosaicos y 
con todos los requisitos que exijo la sanidad. 
Se puede ver á todas horas, en la misma infor-
man. 9762 4-9 
En 14 centenes se alquilan los bajos 
de Reina 14o, con sala, saleta, 5 cuartos, 2 al 
fondo, comedor y baño, llave en la botica, é in-
formes Carlos I I I núm. 4. 
9738 4-9 
S e a l q u i l a 
en Tnódico precio la casa Lagunas 42. con sala, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro 81' 
9763 8-9 
PARA DOS HUERFANAS 
Se desea entrar en relaciones con una fami-
lia modesta y seria, compuesta de pocas per-
sonas, que quiera hacerse cargo de tener en 
su casa por módica retribución dos huérfanas 
de 19 y 17 años de edad. Dirigirse á "A. B. Gó-
mez", Apartado 204, Habana. 
P773 4-9 
E n Cristo 34 se alquilan 
unos ritos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
9770 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Miguel 28, á propósito para 
un matrimonio: la llave en los altos. 
9771 tatét- 4-9 
Se alquila en $135 oro español 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave en 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastiony. 9769 10-9 
E N R E G L A . - S é alquilan las casas 
27 de Noviembre n. 50y Aranguren 24 en |15-90 
oro mensual cada una y Fresneda 76, en 112-75 
mensual. Impondrán Sol 79, Habana, de 11 & 
12, a. m. y de 1 á 2 p. m. 9767 4-9 
S E A L Q U I L A 
Galiai-o 38, alto y bajo, portal, "fresca y có-
moda, parados familias, precio |150. Én la 
misma informa su dueño, Prado 83. 
9747 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en 13 cerlenes los amplios y modernos bajos 
de Dragones 74. La llave enfrente en el tren 
de lavado. Informes en Gervasio 25, once y 
media á cuatro. 9748 4-9 
Salón.—Se alquila baratísima la her-
mosa y elegante sala de Prado 113, propia pa-
ra nna sociedad ú oficinas y dos frescas babi-
taciones ú dos centenes cada una. Hay ducha 
y entrada á todas horas. 9749 4-9 
" S E ALQUILAN 
los altos San Lázaro 247 acabados de reedificar 
todo á la moderna y servicio sanitario. Pre-
cio 12 centenes, pueden verse á todas horas. 
9679 5-8 Se alquila 
1 habitación alta con desahogo en' 2 centenos 
á persónas de moralidad. No se admiten niños 
ni animales. San Ignacio n. 45. 
9696 6-8 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se acaban de desocupar 3 habitaciones con 
vista á la calle, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9553 8-8 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n.' 70j en la mis-
ma informarán. 9671 10-8 
Se alqui lan en $37 oro esp!. m e n s u a -
les los altos de la casa Picota 28, compuestos de 
sala, comedor, 4 h ibitaciones y demás servi-
cios. La llave en los bajos de la misma. In-
forman en Corrales 6 altos. Colomé de 11 á 1 
P. m, 9685 1-8 
Kn ./CMÍ* del Monte, calle Santos 
Buarez, se a'ciuila la fresca casa 49, con sala do 
dos ventanas, zaguán, saleta, 4 cuartos, g¿s en 
toda ella, agnn, -ie Vento y portal, en Fomento 
83, esqnins de Toyos está la llave, InforiiiRn 
Neptuno 19, altos. 9672 4-S 
Se alquilan en la hermostti~?Vesca"~v 
elegante casa. Aguila 121, entre San José » 
S. Rafael, ruaríos altos, con 6 sin asistencia 
une magnílica sala con balcones á la calla* 
propia pa.a bufete, ó matrimonio sin 111508.* 
Es casa de fumilia respetable. 
97:0 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los bolillos y frescos bajos del Malecón entra 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótano*' tnxn 
ventilados donde se hallan cuartos de criad^if 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente )ay 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9707 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan amuebladas y con limpieza, muy 
mói'icainento y á media cuadra del Prado ea 
casa respetable. Refugio 4. 
9687 4-3 
E N 25 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnífica casa, con b.v!cón 4 
la cnHcv /aguíio, amplio patio y gran a.-'oíe» 
con hermosa vista, acabada de reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
c< s muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
íiiados, con pisos de mosaicos, CADA. CUAR-
TO T I E N E UN MAGNIFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entradH independiente y correspondiente 11a-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada riso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 6. 
0619 10-6 
Sa lud n. (JO.-Se alquilan en diez cea-
tenas los bajos de esta cas », con sala, saleta^ 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á 1% 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 56. 9634 8-7 
S e a r r i e n d a 
Para el 1 do Agosto do este año se arrienda 
la finca ''Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvarlo cerca de la carretera, con buena 
casa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos past.us, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
férüi todo el año y toda cercada. Informan ea 
Jesús de! Monte 561 y O'Reilly 52, peletería. 
9í33 8-7 S E ALQUILAN 
dos cuartos altos á hombres solos 6 matrimo-
nio sin bijos. Galiano 96, altos de la Flor Ca-
bana. 9635 8-7 
E n a n a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainer, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
puefien comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres linos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 20-7 J l 
E n O b r a p i a 36 altos 
frente al Banco de Canadá ae alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios ó bufa-
tes. 9625 8-7 
Se alquilan los altos de la esquina do 
San Rafael y Hospical, m iy frescos 6 indepen-
dientes con tres habitaciones, la llave en Hos-
pital 11, c-ncareado. 9586 8-6 
A i C o m e r c i o 
Se traspasa ei local de O'Reilly n. 96, recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
deJO &Í2 y de 2 á 6. 9588 8-6 
Se alquila acabada de fabricar 
y en módico precio la bonita y fresca casa da 
alto y bajo indeoendientes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos. 
95S9 8-6 
So alquila ía espaciosa casa Monte n , 
94, propia por su gran local para almacén 6 
cualquier clase de establecimiento. Para in-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9516 8-6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 58, 
en 5 centenes. En la misma informarán. 
9609 8-6 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle Industria 115,'̂  propios para una So-
ciedad, es una ganga en 12 centenes. En la 
misma informarán. 9552 6-6 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Campanario 131, entre 
Salud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, bajas y altas, gran patio, baño, caballeri-
za y demás comodidades para una familia de 
gusto. Informarán San Pedro 6, Sobrinos da 
Herrera. c 1293 8-6 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 218L 
Puede verse á todas horas, é informan de pr©* 
ció y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén de ferretería. Oficios 13. 9467 t5-5Jl 
S e a l q u i l a 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata, 
«324 26-2jl 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los inagníficns bajos, recién cons-
truidos expresamente para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J, L 
de Almagro, Obrapia 32, de 1 á 4, 
926» 13.1 
ÍTrlrtHl 1^1 Se alquila acabada de fabrl» 
VXlUlJtt J-*-'-1-» car con todos los adelantos 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera de marmol, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, lo mismo el alto 
que el bajo, en la bodega esquifta á Antón-Re-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93. 
9523 8-5 
Se alquilan departainentos con vista 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas, 
propias cara hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina & 
Aguila. 9518 8-5 
Tonicnte-Itey n. H . - S e alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-1 Jl 
A M I S T A D © 8 
Se alquilan explendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos, 
9441 15-4J1 
ESCOBAR 27 
piso alto con entrada independiente á la mo-
derna, con sala., saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. Lié 
llave en el n, 29. Informan Neptuno 56. 
9428 8-4 
Salud (>(>, altos independientes^ mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
Uavr én Escobar 166. Informan Neptuno 56. 
9427 M 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con balcón á la calle, con y sin muebles, se al-
quilan á personas sin niños. En Dragones 31 y 
33 informan. 9383 8-4 
E n casa de familia decente se alquilan 
tres habitaciones seguidas y una separada, 
tienen balcón á lacalks, gas, ducha, etc. Se pi-
den y dan referencias Aguila 72, entre San 
Miguel y Neptuno 9411 8-4 
S E A L Q U I L A 
an piso principal, 3 habitaciones, cocina é 
inodoro. Plaza del Vapor número 34, por Gar 
llano. Informarán café "Peces,Vivos". 
9408 8-4 
L V CASA R O J A 
San Ignacio 82, se alquila, reformada coa 
grandes departamentos para almacenes ó de-
pósitos, bufetes, comisionistas, oficinas de em-
presas, con la higiene y aseo que pueda desear 
el más exigen te 9404 8-4 
La casa G. nftm. 8. Informan en Ancha del 
Norte núm. 17. 9337 15-2 
Para veranear, hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acabado abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y ea 
magníficas condiejones para el verano. Pro-
pietarn: C. Bohm. Dirección: Máximo (lomea 
6j!_Freci0 25 cts-en adelante. 911S 62-28jn_ 
Vedado.-Se alquila ó se vende l a b r a n 
casa, 5! n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
¿inodoros, cuarto de biuio, cocina, pisos de 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llavd 
en la ^ e S * de 5í y A Para informes Bol 42 P 
9092 15-28 Jo 
i 
D I A R I O AMS £ Í A í t t A K I M A — « U B M n d e l a m a f i a n a . — J u u o L Z a e i » u s . 
G A C E T I I J I Í A 
Albisu.—Programa superior, inme-
iorable, el qne para esta noche ha com-
binado la empresa de Albisu. 
Véanlo ustedes: 
A las ocho: Enseñanza libre, 
A las 'iueve: Frou-Frou. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
E n las dos primeras toma parU la 
•impática tiple Carmen Fernández de 
Lara. 
Un beneficio en puerta. 
E l de Jnanita Eámón que, cumpli-
dos ya sus compromisos con la empre-
sa de nuestro teatro de la zarzuela, 
emprenderá viaje de vuelta á España. 
Está señalada para el miércoles de 
la otra semana la función de gracia de 
)a aplaudida artista con un programa 
lleno de atractivos. 
Se espera de un momento á otro el 
vapor que trae á Clotilde Eovira. 
¡Que llegue con felicidad! 
R á f a g a s . — 
No te alabes tanto 
do lo que te quiero, 
¡que si llega á saberlo mi madre 
se muere de celos! 
Tus ojos, tus cejas 
y el hoyo en la barba 
son, mi vida, los tres enemigos 
que tiene mi alma. 
C. Satichez Arévalo. 
Centbo EspaíTol.—Organizada por 
la Sección de Filarmonía y Declama-
ción del Centro Español se celebrará en 
la noche del domingo una interesante 
velada en honor y beneficio del maes-
tro Eafael Palau, director de la expre-
gada Sección, á cuyo esplendor tanto 
ha contribuido. 
Dará comienzo con la representación 
de la zarzuelita L a sociedad en camisa, 
después habrá una parte de concierto 
«n la que tomarán parte las señoritas 
Aurora Obregóu, Caridad Castillo y 
Esperanza Sarzo y los señores Miguel 
y Benito Vieta, Antonio Saugenís, Jo-
sé Ealu i, PoU y Amadeo Reinaldo, fi-
aalízajido coa la zarzuela Pepito el mo-
naguillo. 
Después, baile á toda orquesta. 
Cou el producto de Csta fiesta se dis-
Íwme el maestro Palau á ausentarse de a Hcbana, temporalmente, para aten-
der al restablecimiento do su salud. 
¡Buen éxito le deseamos! 
E n e l Nac iona l ,—Las vistas que 
pe exhibirán esta nocho en el cinema-
tógrafo que viene funcionando en el 
Kacional, son todas de gran novedad. 
Consta el programa de catorce vistas 
y juegos de prestidigitación por el pro-
fesor Prada. 
Habrá dos tandas. 
Y los precios, de costumbre: á pese-
ta la tanda. 
P a y r e t . — L a empresa del magnífi-
co bioscopio que con gran éxito viene 
actuando en el elegante coliseo del doc-
tor Saaverio anuncia para esta noche 
nuevas y recreativas vistas. 
Se exhibirán, como de costumbre, 
veintidós vistas, las cuales harán pa-
sar un rato muy agradable á los que 
asistan esta noche á Payret. 
Para le maíináe del domingo se ha 
cen grandes preparativos. • 
M a r t f . — L a función de esta noche 
«n el fresco teatro de Martí, es de mo-
da. 
E l programa está combinado con la 
comedia en dos actos Los langostinos, 
en cuyo desempeño toma parte princi-
pal la bella primera actriz señora Ron 
dan de Alonso, y el juguete cómico 
2JOS matrimonios, por la Meireles. 
Pronto: debut de nuevos artistas 
L a Emtnencia.—Los venturosos 
magníficos regalos con que esta acre-
ditada fábrica de cigarros obsequia 
pus muchos consumidores, no tiener 
igual. 
No anuncia pomposameute lo que 
no puede cumplir. 
Sus cupones tienen un verdadero y 
positivo valor y son buscados con afán 
por el público inteligente y que sabe 
distinguir lo bueno de lo malo. 
Los objetos que tiene expuestos en la 
vidriera de Galiano 98 bastan para 
comprender que en esa cesa reina el 
buen gusto y el deseo de complacer á 
su cada día más numerosa marchante 
ría. 
No necesita apelar á recursos gasta-
dos> ni ofrece presupuestos pomposos 
para regalos, puesto que gasta cnanto 
«s necesario para cumplir esplóndida-
aente. 
No hace catálogos pues no los nece-
aita, porque saliéndose de la regla ge-
neral de los demás, siempre tiene ob 
jetos nuevos y modernos y sería impo-
aible hacer catálogos diarios. 
E l mejor catálogo es esa vidriera. 
Véala el público y juzgará. 
Fumen, pues cigarros de L a Emi-
nencia, y verán también que es el me-
jor que se fabrica, y que aseguramos 
no se hace mejor en toda la Isla, Vuel 
ta-Abajo legítimo y de las mejores 
vegas. 
U n a casa h i s t ó b í c a . —Reciente-
mente ha sido subastada en Verona la 
histórica mansión de la familia Capn 
leto, que, á pesar de los siglos transen 
rridos desde que Julieta y Romeo cam 
biaban tiernos ósculos en aquellas ven 
tanas sombreadas por madreselvas ] 
rosales, se conserva bastante bien. 
L a evocación del poético recuerdo 
de los amantes inmortalizados por Sha 
kespeare, no ha sido poderosa á dotar 
de valor comercial crecido al legenda-
rio edificio, puesto que sacado á subas-
ta por uno dolos Juzgados de la ciu-
dad en 7.500 pesetas no tavo postor, 
aiendo adjudicada al fin en 3.500 pese-
tas. 
Parece que el adqnirente ¡oh alma 
v^garísimu! proyectaba dedicar la ca-
»a do la sublime Julieta á fábrica de 
macarrones, sabido lo cual por el Ayun-
tamiento de Verona se propone evitar 
3a cruenta profanación, comprando el 
inmueble y coovirtiéndolo en nn pe-
queño museo arqueológico. 
1»A NOTA F f N A L . — 
Fernández es citado ante el juez por 
«u sastre que durante cinco años lo ha 
estado vistiendo sin poder cobrar un 
céntimo. 
E l deudor solicita se le conceda un 
plazo para saldar la cuenta. E l sastre 
permanece inflexibla. 
—¡IngratoI—le dice Fernández.— 
¡Y eso que le estoy donde trabajo du-
rante tanto tiempo! 
C O M Ü I Í I C Í : 
A. 
Corte de María.—Día 12.—Corresponde 
visitar á K uetJtra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
ía 
La fama coaquistada con tan precioso mo-
dicamento, por Tju¿iare8 de cura« maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían ti« 
ASMA ó AHOtKDy todos loa caparras viejos y 
ntiecos, agudos y crónicos y afección os del pe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia 6 innteioiones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturas parecidos, etc.—El Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que os falsificado y debe rechazarse todo frasoo 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
*'SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOTADOR A. &0MEZ. 
Con depésito en las droguerías de 
S A K R A , JOHNSON y T A Q U E C H E L 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C127-1 13-1-J1 
E l día 7 del corriente á las SI-sí dará princi-
pio la novena de la tantísima Virgen del Car-
men con misa cantada y el 16 á la misma hora 
lañebta solemne con sermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escualas Pías. 
9565 10-6 
M O N A S T E R I O 
DE 
S A N T A T E R E S A 
Solemne novenario y fiesta á la 
STMA. VIRGEN DEL CARMEN 
El día 7 & las ocho empezará la novena con 
Misa cantada. 
E l dia 15 á las 7 de la tarde, Salve solomne 
con orquesta. 
E l dia 16 á las ocho y media de la mañana, 
fiesta solemne con orquesta y sermón á careo 
del R. P. Arbeloa 8. J . 
De^de las dos de la tarde del día 15 hasta el 
ocaso del sol del dia 16 pueden todos los fieles 
ganai tantas indulgencias plenarias cuantos 
visitas hagan á la Iglesia con las mismas con-
diciones del dia de la Porciúncula. 
E l dia 20 solemne fiesta con orquesta al Glo-
rioso San Elias estando el sermón á cargo del 
R. P. Fr. .luán Evangelista C. D. 
9726 tl-8 m6-9 
S E D E S E A N C O M P R A R 
armarios con cris.ales, propios para guardar 
muestras. San Ignacio nám. 28. 
9722 4-8 
Se compran en Teniente-Bey 41, pagándolas 
á |0.50 la libra. 9668 8-8 
Arados á vapor. 
Se compra una pareja,—Manden detalles y 
precio por escrito a R. Tellez y Comp. Apar-
tado 29Í, Habana. 9551 8-6 
SE H A P E R D I D O 
un perro perdiguero grande, blanco y carme-
lita llamado "IIOSH^—Se gratificará bien á 
quien lo entregue á su dueño en San Rafael 
núm. 46. 9734 tl-8 m3-9 
Sabana 10 de.Jxdio de 1905. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Muy sefíor mío: 
Tengo el gusto de participar á usted 
que cou fecha 16 de Enero tiltimo, y 
ante el Abogado Notario Público señor 
Enrique Roig, me separé, por conrenir 
asi á mis intereses, de la sociedad de 
Casimiro Serna y C* S. en C , de la que 
fui socio comanditario por espacio de 
algunos años. Y no habiendo dicha so-
ciedad publicado ni hecho mención ex-
presa en las circulares de la nueva so-
ciedad constituida con el nombre de C. 
Serna y C?, mi separación de ella, lo 
hago yo por este medio y por conve-
niencia propia. 
De Vd. atento y s. s., 
Andrés Seña. 
9870 | 1-12 
Habana 10 de Julio de 1005. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto do participar á usted 
que con esta fecha hago renuncia ex-
presa del poder geueral que con fecha 4 
de Mayo de 1895 me otorgó el señor 
Casimiro Serna y Samperio, ante el 
Notario D. José Nicolás de Ortega, y 
de cuyo poder jamás hice uso. 




F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Juaticia la 
marca "Renovador de Antonio Díaz Qomez" 
y considerando este señor los horrible» sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer 
mos da asma, catarro, y otros males; movido 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto ae su maravillosa preparación 
a) Doctor Baguer, quien oíraoe al público su 
exoelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Díaz Gómez" 
Sirva esto de consuelo y satisfacción á los 
enfermos de amia y catarros rebeldes, do tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Bsfcuer en su 
laboratorio oalle de Aguacate núm. 22. entre 
Tejadillo y Empedrado.—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Sílveira v Comp; 
AGENTE: Antonio Díaz Gómez. 
SSiíS 1-12 . 
5 N A L T E R A S L E 
M A G N E S I A 
- - - S A B R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
MTiBILIOSft 
REFRESCSHIE 
Eü tedu tai Farnatias 
Mareos, Jaquecas, V DRGGÜFRÍa 
Inconveniencias del \ SA R R A 
calor. - - - - - - \ Ttt. P.̂ r y 
TTastoraoedigestivos. \r(»fflpi>suia 
30 a&os ds dxlto cada > 
voz mis creciente. - -
CRONICA RELIGIOSA 
M A T I L D E m Z k l Z Z DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elefantes, haber recibido 
do París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redeolllaH y 
otros adornos para el pelo. Especiales y oa -
prioaos peinndos para novias a precios redu-
oidos.—Reina 87, teletono 1928, lotogrsafia de 
Sainz. 8846 alt Ü6-18J 
4'La Palmista Moderna'' 
Por un nuevo sistema Arabe, lea á usted en 
¡as Palmas de sus manos y en la expresión de 
s us ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
9813 13-11J1 
4fcFIM VD. LAS ^ ^ • P ^ ^ ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá de qué número necesita los espe-
juelos. 
Se remiteu franco de porte. 
/i'. González y Cku 
' ' E l i A L M E N D A R E S " 
O b i s o o 5 4 , - m S O i l 
c1319 9 J l 
DIA 12 D E J U L I O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de JN. S. Jesucristo. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Juan Gualborto, confesor, Prócur 
lo obispo, y Paulino, mártires; santas 
Epifunia, y Marciana, virgenes, már-
tires. 
San Próculo, obispo y mártir. Natu-
ral de Grecia y de una familia gentil, el 
santo obispo Próculo, vivió en su juven-
tud, ignorando los santos preceptos del 
Cristianismo. E l glorioso San Valentín, 
celoso apóstol de la fe católica, fué el que 
tuvo la fortuna de convertir á nuestro 
Santo. Apenas ernpeKó Próculo á escu-
char las doctrinas que predicaba San Va-
lentín, sintió un gozo profundo en su al-
ma, desconocido hasta entonces. L a po-
sesión de la verdad cristiana, enriqueció 
su espíritu, y fuerte con el conocimiento 
del Dios de ios cristianos, se transformó 
completamente. Por manos del mismo 
San Valentín, recibió las aguas del bau-
tismo, y algún tiempo después, las sa-
gradas órdenes del sacerdocio. Adornado 
de profundos conocimientos; y versado 
en las literaturas griega y pagana, era el 
modelo de los predicadores. 
A los tres años de ser sacerdote, reci-
bió la alta investidura de sucesor de los 
apóstoles. L a iglesia de Teru^ en .Hun-
gría, fué la que se encomendó al celo de 
nuestro Santo. E l hijo del prefecto de la 
ciudad, atraído por la fama del santo 
obispo Próculo, fuó á oirle, y se convirtió 
inmediatamente á la santa religión del 
Crucificado. Así que tuvo noticia el pre-
fecto de la conversión de su hijo trató por 
cuantos medios estuvieron á .on alcance 
de apartarle del Cristianismo, y apesar 
de todo, nada pudo cDnseguir. Despecha-
do de cólera, mandó, que el santo obispo 
Próculo, su hijo y gran uümero de cris-
tianos, fuesen pasados á cuchillo, como 
se verificó, alcanzando todos de este mo-
do la corona de mártires. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misa» solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
ILO PROTEJEN A VD.i 
L A L E Y 
Y LAS 
PíLDonas CHIGRES 
La Ley proteje ia Marca de las 
legítiniai Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga á I* falsificado, 
rst. Ltf PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el patudismo y toda cíase de 
calenturas. 
DROGUERIÁ SARRJÍ HABANA 
E D G A R . W. MO. C O R M A C E 
I N G E N I K l l O civil y A G I t L H E N S O R 
Miembro. Asociado de la American Locjeby 
of. CivU Buginlecro. 
Trabajos d« ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Keüly 110, teléfono 3U£i. 
9627 2&-7J1 
O D O N D E L C A N T O 
Mbatt i s ta y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, deflde los más lujosos hasta las 
más económicos. 
En su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en sus más mínimos de 
talles. 
117 Aguila 117: Teléfono 151G. 
26-6J1 
S E R V I C I O D E C O M I D A 
& domicilio de la antigua casa Campanario 
número 52. Recalo de diez pesos á quien pre 
•ente mejor comida 9379 8-4 
M a d a m e H a r i e L o u i s e 
MODISTA FRANCESA.-Se hace toda clase 
de trajes para señora, señorita y niña. 
MAJNIUQÜE 6 A. 
9039 15-27J 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno & 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
que*, garantizando su instalación y materia 
les. Keparauiones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probado» con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, linean 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos; loá trabajos. Compostela 
8290 26-Jn7 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de |2.12. Pueden ir muchas personas. 
8276 26-Í3Jn 
S O L M I T I I D E S . 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9840 4-12 
¡LA P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
Lá INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Conáaltis de i 
mañana á 7 noche Colón 23^. 
8504 4tl6-28m13 jn 
Hoteles f M S i , 
E n Ijas Tnilerias, Monserrate OI, 
especialidad en Caracoles á lo Llauna, jueves 
y domingos. 
0000 15-12 
"Víaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
XTASoledad Mérlda de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos 4 fa> 
miliaa, matrimonios c personas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 230. 
9753 4-9 
VONDA RESTAURANT, ''LA PUNTA" Pra-
•L do 3, situada en el mejor punto de la llába-
na-Manjares escogidos, Especialidad en caldo 
gallego, co.nida 6 todos usos, servicio esme-
rado. Precias económicos. Se sirven cantinas 
desde dos centenes. Veáse al dueño. 
9679 8-8 
NO DEBE FALTAR 






Una cucharada todas las mañanas 
rerularlía si cuerpo y evita los ma-
reos, Intíisrestloneg, Jaquecas, etc., 
propia» del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á T " ^ u 
TtBieiU !Un CoBHiWa. Habana Parmatiís 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias, Carlos 111 219. bajos 
de 9 á 2. 9901 4-lS 
Se solicita una criada de mano, 
peninsular, de mediana edad. Sueldo dos cen-
tenes. Guanabacoa, Cerería núm. 28. 
9924 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, y una sabe coser para los 
niños. Informan Monte 157. 9&94 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
M E K I T O K I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. SOS. 9923 15-12 
Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación y tiene quien la ga-
ratlce. Oficio 13, altos. Matilde Paz. 
9915 4-12 
Una señora peninsular desea 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomienda. In-
forman Bernaza 373̂ , accesoria. 
ítóS« 4-12 
Se solicita una buena criada de m a -
nos y una manejadora que sepa tratar con ni-
ños y que sea formal; se le dan 2 centenes y 
ropa limpia 4 cada una. Compostela 71, altos, 
estüii 4-12 
Se solicita una criada de mano de me-
diana edad y sepa su obligación, de lo contra-
rio que no se presente, y tenga quien la reco-
miende; sueldo 2 centenes, de 8 á 12 a. m. y de 
3 á 5 p. m. San Miguel 164 informan. 
9884 1-12 
S E S O L I C I T A 
Vedado calle 11, esq. á K, una manejadora 
blanca ó de color, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 9886 8-12 
So desean colocar 
dos criadas da color, una de manejadora y otra 
de criada de mano, tienen quien responda por 
su conducta. Campanario n. 1 A. 
9891 4-12 
S E C O M P R A N 
dos casas juntas que tengan por lo menos cua-
tro coartos cada usa, ó una caaa grande que 
tenga los cuarto* á ambos lados. Han de ser 
de planta baja y en el radio de Galiana á Pa-
seo de Martí y de Reina á San Lázaro, calzada 
del Cerro ó calle de la Línea, Vedado. Trato 
directo con el vendedor. Paseo de Martí 7, á 
todas horas. 9798 4-11 
Compro en el barrio de Colón ó Ang-el 
una casa para reediflear ó terreno, que no pa-
se de f2.000. Trato directo, B. V. Apartado Uft 
O Idf-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe desem-
Sefiar bien su obligación y ha de dormir fuera e la colocación. Tiene quien la recomiende. 
Informes Progreso 27. t+859 4-12 
S S S O L I C I T A 
una gallegnita de corta edad para ayudar & 
los quehaceres, se le dará buen sueldo y buen 
trato. San Lázaro 205. 9911 4-12 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abunte leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes Compostela 140. 
9861 ^ 4_12 
L na peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños \ sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela 110. 9363 4-12 
E n los altos 
Refugio 1, entre Prado y Morro, se solicita 
una cocinera para dos: sueldo $10. 
986C 4-12 
S E N E C E S I T A 
en Maloja 37 nna criada que tenga referencias. 
B843 4-12 
Una señora buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. Si es para 
el Vedado tienen que pagarle los viajes. Infor-
man Plaza del Vapor, n. 65, café Suizo por 
Aguila. 9868 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, do mediana edad para 
corta familia y ayudar á los quehaceres de la 
casa. Campanario 17, bajos. 
9871 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criandera, de 2 meses de parida, con buena 
y abundante leche. Tiene quien la garantice. 
Informan Corrales 46. 9372 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a i n f o r 
m e s B e a l l ^ O , M a r i a n a o . 
9376 4-12 
Criadas de mano 
En Franco n? 2 se necesita una peninsular y 
una muchacha de 13 á 15 años, se les da buen 
sueldo y ropa limpia. 9878 4-12 
San José 119 C, 
se solicita una criada para el servicio déla ca-
sa; que le gustten los niños. 
9886 4 12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla, y es cu ni 
f lidora en su deber. Tiene quien la garantice nforman Habana 53. 9892 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe bien su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Berna-
za 47, bodega. 9906 4-12 
COMPOSTELA 143, ALTOS 
solicitan 
9893 
una cocinera para poca familia. 
4-12 
R E G E N T E 
se solícita uno para una botica en un pueblo 
de la Provincia de la Habana, con asistencia. 
Informes en la Droguería del Dr. M. Johnson. 
Obispo 53. 9800 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que tenga buenas referen-
cias para casa particular. Tulipán 16, Cerro. 
9850 4-12 
Calle Quinta IOS, Vedado. Desea co-
locarse una joven da criada de manos ó mane-
jadora. Informarán á todas horas. No tiene 
inconveniente en salir al campo. 
9847 4-12 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocante a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Amargura n. 52. 
9905 4-12 
Se solicita una cocinera para una cor-
ta familia que sea limpia y tensa quien res-
ponda, de 8 á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor 
maráu San Miguel 154. 98i3 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la limpieza de las ha 
bitacioues y coser. Ha de traer buenas refe 
reacias. Campanario 5̂  9887 4-12 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad peninsular, de manejadora ó cria-
da de mano si se ofrece, está acostumbrada á 
todo, y ana cocinera y una manejadora, cari-
ñosas can los niños; tienen quien responda 
por ellas, lo mismo les da dormir en la casa 
quo afuera. Informan en Aguacate 49. 
•M2 
Se solicita un criado de mano 
para poca familia y que sepa servir bien la 
mesa. Sin informes que no se presente. Calle 
F . n. 20, Vedado. 9S23 i-U 
Se desea colocar una criandera de 3 
meses de parida, de edad 2ü años, con buen 
color de España. Informan Vedado, oalle 20 
esq. bodega n. 11. 9828 4-11 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en San Ignacio 
112. Sueldo tres centenes. 
9832 4-11 
T E J E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
núm. 67, entresuelo. 
9835 15-1 U l 
M A N E J A D O R A 
Se paga buen sueldo á una que sea de media-
na edad y tenga bastante práctica. Ocúrrase á 
la casa n. 23 de la calle 11, entre 2 y 4, Vedado 
9S0Y 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiene 
quien la garantice. Habana núm. 134. 
9829 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de costurera; sabe coser y cortar al corriente: 
no tiene inconveniente en arreglar una habi-* 
tación, tiene buenas referencias. Informan 
Cerrada del Paseo n. 26. 9336 411 
Una criandera peninsular de 2 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
9834 4-11 
Desea colocación una señora de me* 
diana edad, de criada de mano para un matri-
monio ó corta familia. Peña Pobre 84 Infor* 
man, §817 4-11 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene su niño que se 
puede ver y quien la garantice. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan Vires 
174. 0369 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiendo. Infarman Sol 8, 
fonda. 9i;66 4-12 
Un joven mexicano desea encontrar 
una buena casa para criado de mano, camare-
ro ó ayuda de cámara (para un señor solo) pa-
ra cualquiera de esos trabajos, sabe cumplir 
con su obligaóión. Dirigirse por escrito á M. 
J . Administración de osie Diario. 
9877 4-12 
Un peninsular de mediana edad 
desea colocarse de portero, es formal, sabe 
cumplir con su obligación, lleva 3 afios de por-
tero en la Habana, tiene las mejores recomen* 
daciones de los casas de donde na Berrido. In-
formarán Industria 71 altos, á todas ñoras. 
9604 . 4-11 
Dos jóvenes peninsulares dese«n co-
locarse, uno de criado do mano y otro paje 
cabaliericero, saben cumplir bien con su obli-
gación, informan en Habana esquina á Teja-
di:i >, bodega. 9836 4-11 
Desea colocarse en casa particular 
una modista medriieña, que ya ha trabajado 
en varias casas principales de la Habana, las 
que la garantizan, no tiene inconveniente en 
ocompañir á la Sro. ó viajar, no se marea. San 
Miguel 4j. 9S87 4rll 
S E S O L I C I T A N 
una criada y cocinera, dlrijirse á la oalle 12 n, 
17 e i el Vedado, que traiga referencias. Suel-
da 10 pesos. 9818 4-11 
C n a buena cocinjera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 eetablecl-f 
miento, sabe cumplir con su obligación y lleva 
tiempo aquí en .el país. Darán razón Bernaza 
n, 373̂  E l Vapor, mudadas. 
982» 4-11 
S o s o l i c i t a 
para un matrimonio una cocinera do color 
que duerma en la colocación. Sueldo |12 pla-
ta. Galiano n. 1, letra B, de 12 á 6 de la tarde. 
9 79 4-12 
E N OBISPO 52, 
librería de Wilson, so solicita un joven de 15 
á 18 años. US81 4-12 
Desea colocarse un muctaacbo de 
V. años peninsular recién llegado, con 2 meses 
de práctica de criado de manos en una taba-
quería desea colocarse de lo mismo ú otra co-
sa análoga. Es muy trabajador y honradito, 
tiene quien responda por el. Informan Galia-
no n. 68. 9876 4-12 
3Iairímimio joven peninsular con 
pr¿ot:cii ea todo el servicio doméstico desean 
colocarse en cosa particular, Hotel ó casa de 
huéspedas; no tienen pretensiones y presen-
tan buenas garantías de las casas donde han 
servido, no tienen inconveniente en t-alir al 
campo ó embarcar áculdquier punto. Infor-
man Morro 5, A. 9862 4-12 
Una señora vinda de toda moralidad, 
con personas respetables <¡u * la garantizan 
desea hacerse cargo de uno ó mas niños huér-
fanos de buena familia ó también de alguna 
señorita. Para informes en íian Rafael 32, fo-
tografía de Otero y Colominas. 
9842 4-12 
NO S E V E N D E N . - L o s pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 3128. 
9839 4-11 
Un verdadero criado de mano penin-
Rular desea colocarse en una buena casa, es 
bien práctico en su obligación y ccenta con 
las recomendaciones de su honradez y su tra-
bajo. Obispo 82, dan razón. 
9781 4-U 
A L I V I A 
- A H O G O 
E N S E G U I D A • 
vs-
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
PULMONAa SARJtíl 
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
DROGUERÍA SARRA Be venta en las 
TfBifoU »«jf y C-wiíMtíU M . B 1 « U 
HABANA. CUBA faRfl.UHS 
(tioannitiíra si uprntiiUel »*•-
GR&TiS-< d«gran4( qur ui<<ft4a Digingn 
(ta ano it lo» dianas ic esta Capital 
AVISO.-Tenedor de Libros, joveit 
idóneo, empleado actualmente, se ofrece para 
casa seria ó Ingenio en cualquier ponto de lá 
Isla. Referencias de primer orden. Por carta 
á J . M. G. San Lázaro 232. 
9809 6-11 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche dese$ 
colocarse á leche entera. Tiene excelentes re-» 
comondaciones y también del médico que 1» 
asistió. Puede presentar á su hija. Intorman eu 
Cuba 5. 4t11 
Se desea colocar 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por los médicos. Tiene quien 
garantice su conducta. Informan Refugio nü-» 
mero 2 A, bodega. 9788 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia en 
Paseo n. 1, Vedado. Sueldo 3 luisón. 
9791 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que traiga relcren 
cias. Anima 93. Sueldo $10 plata. 
9?J2 4-11 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para cocinar y ayudar A los quehaceres 
de la casa para un matrimonio sin niños, que 
traiga referencias y sea formal y aseada. Leal-
tad 29, bajos. 9778 4-11 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la garantice. Infor-
man Dragones 76. 9781 4-11 
Se solicita una cocinera para una fin -
ca, próxima á Unión de Reyes, si no es perso-
na formal y con deseos de trabajar y cumpli-
dora de su deber que no se presente. Informes 
Bela^coain 83, peletería La Moda Elegante. 
9801 8-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sobo cocinar 6 la francesa y española, con re-
postería y tiene quien la garantice. Informan 
San Ignacio 19. Sueldo 4 monedas. 
9921 4-12 
C R I A D A . - S e necesita una para la co-
cina y quehaceres de la casa de un matrimo-
nio solo; que sepa sa obligación y tenga refe-
rencias. Se le dará buen sueldo. Neptuno90. 
S916 4-12 
Se solicita un zapatero que á cambio 
de local para trabajar y habitscióa para vítít 
ejerza la plaea de portero. E n Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 9925 4-12 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de cocinero en casa particular 6 establecimien-
to, cocina á la francesa y española, y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien lo garantice. In-
forman Virtudes 137, altos. 
9926 4-12 
Se necesita uua buena lavandera en 
Línea 122 Vedado, se le da 2 centenes, un cuar-
to, almuerzo y comida, en la misma se necesi-
ta un criado de mano con el mismo sueldo. 
9914 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es muy cariñosa can loa niños 
y tiene quien la reoomiende. Informan Vives 
nfeu 167. 9897 4-12 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsuiar, aclimatada en el país. Informan en 
el despacho de anuncios de este periódico. 
G 4-12_ 
Desea colocarse uua buena criandera 
con bu na y abundante leehe, de 6 me mi de 
parida A leche entera, tiene personas que res-
pondan por olla y su niño que so puede ver 
aclimatada en el país. Informan en Concordia 
J36 bajoü, cuarto núm. 11. 
9S99 4-12 
Una criamlora Asturiana, joven y 
robusta, hace mes y medio que dió" & luz en 
ésta, tiene cinco meses en este país se coloo» 
á leche entera. Informan Teniente Rev 64 
9348 ¿i2 _ 
Se desea colocación para una señora 
recien llegada de España en cosa de un» 
milia de toda formalidad; sabe cumplir con kU 
obligación, tieue quien la g.irantlce. Barat iU0 
7. 9940 1-12 
Una señora peninsular desea acom-
pañar á una familia que vaya para España 6 
llevar un niño en este mes ó en los otros 2 que 
le siguen. Informes Cuba 23. 
97» 4-11 
Se desea colocar una buena cocinera 
y repostera joven peninsular, casa de comer-
cio 6 particular. Tiene personas quien garan-
tice su trabajo y conducta. No duerme en el 
acomodo. Informes Aguiar 120 entre Teniente 
Rey y Muralla. 9798 4-11 
• s o a s a a e c a a • b a • 
- - N O A B A N D O N E - - Z 
Z SUS OCUPACIONES 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender a bu empleo 6 
sus ocupacíonea. - - - - - -
» D arante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de • 
MAGNESIA SARRA REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y cor.ser/ari el estómago en buen ca-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. DROGUERIA SARRA Tt(. Rrjr y CompobUla. Habata 
Una cocinera peninsular que ba ser-
vido en buenas casas desea colocarse en esta-
blecimiento ó casa particular, únicamente 
para ia cocina. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Bernaza 
número 18. 9602 ±11 
Una joven peninsular desea colocar* 
so de criada de manos 6 manejadora, tiene 
quien la recomiende. Informan Manrique nú-
mero 183. 9S19 4-11 
P O R T E R O 
con recomendaciones se solicita uno en Carlos 
III163. De 12 á 6. 9822 t -U 
SE TOMA E N ALQUILER 
por una familia americana una casa de 10 á 12 
cuartos espaciosos, en punto céntrico de la 
ciudad, que sea ventilada por ambos lados coi} 
sala y pasillo para todas las habitaciones y 
con todos los adelantos modernos de sanidad, 
luz y cocina, fía de estar en muy buen estado 
y con entrada independiente. Diriginse por ed-
erito á "Americano" Diario de la Marina. 
9821 4-11 
SE SOLICITA, 
una buena costurera que corte y cosa por figu-
rín, para limpiar tres habitaciones y coser. 
También una cocinera. Manrique 1. 
9824 4̂ 11 
Para la calle 18 n . O, Vedado. 
Se solicita un hombre de mediana edad para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres, 
sueldo ocho pesos plata. 
9788 4-11 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa de corta familia ó ostableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cárdenas 25. 
9787 4-11 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser á miquina y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la re* 
comiende. Informan Inquisidor 14. 
9790 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse on casa particular ó establecimien-
to Sabe el oficio con perfección y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Industria 109. 
9503 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano. Tienen recomen-
daciones de las casas donde han servido, uno 
16 afios y el otro de 25. Inqnisidor 7. altos, 
oanfl 4-11 
ge solicita una persona que tenga ai-
mma intrucción y quo entienda algo de cani-
no para ocupar un puesto en una finca y que 
tciiíra quien garantice su persona. Informan 
de S á 9 de la mañana, en la calle de Matadero 
n. 1 fronte al Matadero. 9810 4-11 
Se solicita una manejadora, ha de te-
ner informes de la casa en qne haya servido. 
Prado 52 altos, impondrán de 10 4 4. 
9305 4-U 
Una señora peninsular desea colocar-
se de cocinera y sabe cumplir coa su oblioa-
ción. Tiene quien responda por ella. Sitioa 
núm. 184. 9793 4-11 
Oportunidad de negrocio. 
TJna excelente oportunidad para hombre de 
Hotel ó Restaurant ó para cocinero práctico. 
La mejor localidad en la Habana. Dirección 
por escrito á W. F . 8. "Diario de la Marina". 
9777 4-11 
Una Sra. de mediana edad desea co-
locarse con una corta familia de criada, de ma-
no ó para manejar un chiquito. Es trabajadora 
y tiene buena moralidad. Sabe coser bien a la 
mano y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. También se coloca otra de criada de ma-
no. Informan Gloria 195. 9797 4-11 
Facilito crianderas, sirvientas y sir« 
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Acular 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9583 25-6 Jl 
P a r a criado ó Jardinero, desea colo-
carse un peninsular de 38 años de edad, activo 
é inteligente con 20 años de residencia en Cu-
ba practicándolos, sabiendo los dos oílcios con 
perfección, sabe leer y escribir y tiene muy 
buenas referencias de las casas donde hn, esta-
do, Neptnno 62, dejar mriao. 9759 4-9 
Vna,\oren peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de manos: e« muy ca-
riñosa con los niños y sabe su obligación: tiene 
quien responda por su conducta. Informan en 
Jesús del Monte, calle Pérez n. 17. 
97-jfi ^ 
Se solicita una buena costurera que 
sepa de lencería y quiera ir al campo cerquita 
de Guanabacoa: tiene costura para des 0 tres 
meses. San Juan de Dio» 6, bajos, darfcn razón. 
9750 -
"Sedesea saber el paradero de don 
Jesús López Ación, recien llegado a este, que 
lo solicite su pariente a Cordero, P a ^ f * " » " 
tos que le interesán, dirigirse Aguacate 128, 
bajos, «M i í — 
l>esea encontrar una casa tiecente 
particular donde coser PO^/las 6 por semanas 
ó meses, una parda que entalla J ^ ' D̂ re, 
figurín, teniendo si lo de^*« indocta no le 
fmtación que garamic ' -» mporta viajar si s> ofr. • •>* • ^ 
9729 
i 
8 f > I A m O ' D E ' L M M A R I N A — W i e i t o de la mañm.—Julio 12 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
( c o n t i n u a ) 
E l cora prosiguió su camino hacia 
Eosy, pensaudo eu la miseria en que 
Dios sume á algunas de sus criaturas 
y suplicándole que iluminara á aque-
lla criatura, que tal vez ni había reci-
bido la gracia del bautismo. 
Pero de pronto, recordó que nada 
tenía que hacer en Portargis, puesto 
que ya no disponía del dinero destina-
do á la compra de la campana. 
Y volvió atrás sus pasos sin com-
prender cómo había podido dar á, 
una mendiga desconocida, á una sal-
timbanquis, una cantidad tan impor-
tante jque por añadidura, no le perte-
necía. 
Apresuró la marcha, esperando dar 
de imevo con la gitana; pero no encon-
tró junto á la zanja más que el cano y 
el caballo muerto. 
Meditó largo rato sobre lo que debía 
hacer, puesto que había cometido un 
gran pecado al abusar de la confianza 
de sus feligreses. 
Y calculaba con terror las conse-
cuencias de su falta. 
¿Cómo ocultarla? ¿Cómo repararla» 
jDónde podría encontrar otros quinien-
tos francos? ¿Cómo daría cuenta de su 
proceder? 
Empezaba á obacurecer y el cura pil-
ado entrar en su casa sin ser viyto de 
nadie. 
—¿Es usted, señor cura?—le pregun-
tó su criada Escolástica.—¿No ha ido 
usted á Pontargis? 
E l padre Florentino se vió obligado 
á mentir. 
—Se me ha escapado la diligencia de 
Eosy—murmuró el cura-—realizaré el 
viaje otro dia. Pero no digas á nadie 
que estoy de vuelta. 
Al dia siguiente, no dijo misa ni se 
movió de su cuarto. 
Pero al amanecer del otro acudieron 
en an busca para que llevara la Extre-
maunción á un eq/ermo del arrabal. 
— E l señor cura no' ha vuelto—dijo 
Ja criada. 
—Escolástica 8e equivoca—contestó 
el padre Florentino saliendo de su 
cuarto. 
A l regresar del arrabal encontró á 
uno de sus más pladosoii leligrcses, el 
cual le dijo: 
—jQue tal ha sido el viaje, señor 
cura? 
—Exceleute. 
E l padre Florentino mentía por se-
gunda vez. 
—¿Y la campana? 
—¡Soberbia! ¡Parece de plata! ¡Y 
qué sonido tiene! 
— j Y cuándo la veremos? 
— Muy pronto. Hay que grabar en 
ella su nombre, el de sus padrinos y 
varios versículos de la Sagrada Escri-
tura* Pero eso requiere mucho tiempo. 
—¡Escolástica!—exclamó el cura al 
entrar en su casa.—Si vendiésemos la 
butaca, el reloj de pared y el armario 
que están <. n mi cuarto, ipodríau dar-
no por todo ello quinientos francos? 
—¡Ni ciento! 
—Escolástica—repuso el sacerdote— 
desde hoy no comeré carne; la carne 
rae hace daño. 
—A usted le ocurre algo grave, se-
ñor cura—contestó la criada—usted es-
tá muy triste desde el dia quo hizo el 
viaje á Pontargis. 
Y tal cúmulo de preguntas le hizo 
Escolástica, que el padre Florentino 
acabó por contárselo todo. 
—¡Ah!—dijo la criada.—No me sor-
prende nada de eso. ¡Su buen cora-
zón ha de perderle! Pero no se apure 
usted, señor cura, yo me encargo de 
arreglar el asunto hasta que usted ba-
ya logrado reunir los quinientos fran-
cos. 
Fcülástica inventó infinidad de his-
torias • que iba refiriendo á todo el 
mondo. 
La campana nueva se había cascado 
al embalarla y era preciso fundirla 
otra vez. Terminada la operación, 
ocurriósele al cura enviarla á Roma pa-
ra que la bendijera el Santo Padre, y 
el viaje era muy largo 
E l cura estaba inconsolable, pues 
además de echarse en cara sus propias 
mentiras, considerábase responsable de 





Cnrarlas no significa en este caso detener-
las tcmnoralraente para que inejjo vuelvan. 
L a C U P v A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Gonvolsíengs ó 
Gota Coral. 
Qaraotfce que ni Remedio curará tos 
casos más severos. 
E l cue otros hayan fracasado no es razán para rehu-
8ar cúrars.' ahora. Se enviará G R A T I S X quien le 
plcr. U N F R A S C O de ir.i RKMEDÍO I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Eplepria y todo l^s padeciin;.-vtos 
noiviosos. Nada cuesta probar, y la cracioaes seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s raí ínic» agents. SIrva«o dirigirse í il para prueba 
gratis. Tratado y irascos gandes. 
r>r. I I . O . l í O O T , 
Laberaieries: tjá Fine Stnei, - - Nutra York. 
Una peninsular de mediana odad de-
sea colocarse de criada de mano ó menejado-
ra 6 cocinera 6 para acompañar á una señora. 
Sabe cumplir con so oblijja^ión y tiene quien 
la garantice. Informan Industria 129. 
9760 4-9 
Una scifiora peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende: in-
forman Crespo 43 A. 9765 4-9 
C R I A D A B L A N C A 
que duerma en la colocación se solicita en 
NeptunoS6. 9766 4-9 
solicita una buena lavandera de 
ropa de señora y caballero, puede dormir si lo 
desea en el acomodo, sueldo $4 á la semana, 
calle 16 núm. 5, Vedado. 
9695 4-8 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a ríe mediana 
edad, para la limpieza de 3 cuartos y cuidar 
un niño y una cocinera de color; han de tener 
referencias. Habana número 63. 
9693 4-8 
V a 
Cualsuií-: ioc'or do estoipffn.ídio» que envíe su nom-
bre compWo y dirocc^ón conectameate dirigida al 
» R , MANUEL J O K N S O N . 
) Obispa 54 y 53, >> 
Aparado 730.. - • H A . B A N J V ^ 
»«cib¡i4 p n cerreo, tranco ds pwte, un Tratado v'̂ re 
ta cura d» W EsUepsM y A-'aques, y un frasco 4e rru»» 
b«-QltATIS. 
Dos señoras peninunlares recien lle-
gadas, da d n y cuatro meses de parid*' 
sean colocarae de crianderas, tieaen quien ias 
garantice, Morro 5 A iníormaráu 
9c31 4 9 
Practicante de Farmacia y Cirnyria, 
18 años, practicante, peninsular, -ce ofrece, 110 
tiene inconveniente en ir al campo, i n w m a 
el Sr. Farmacéutico de la quinta Salud B-né-
fica. 9732 4.9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y «j-be cu. iplir cón su obligación 
tiene quien la reoomieede, informan Apodaca 
nómero 17 - 9667 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó sirviente en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quie • io recomiende. Informan San Lázaro 
número 269 96f>9 4-8 
Una criandera peninsular de 3 iiseses 
de parida, con buena y abundante leche, de*-
sea colocarse á luche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes San Lázaro 410 
9675 4-8 
S3í S O L I C I T A UNA GRÍADií 
peninsular para un matrimonio, que sepa su 
Obligación y traiga refereucias. 8«eldo 2 eea-
tenes 7 ropa limpia. Aguacate 72. 
»757 4-9 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d » de m a n o . 1>! i n -
ca y un cocinero, que traigan buenaíi re íeren-
cias. Vedado calle 6; nüm. 3, entre 5; y Calzada 
9'5A 4-9 
Una joven peninsular reeíea l l e eada 
desea colorarse do criada d'í mano. B»he cos-r 
v cortaryiu ne quien la raoomiendu. Informan 
^ r^PJ* ^ ^ e r í a ; _ _ » 7 « 4 4-9 
Uu tenedor de Jibroí qne tiene vÁrUus 
lloras dewcapadas, ae ofr»ce para llevarlos en 
Riiíuna casa ds conieroio por módica retribu-
ción. Informan en Kl Correo de Paris, Obispa 
oO, t enda de «-opas. g Oc 
J o v e n tipógrrMfo 
desea trabajar en la imprenta do alg&n perió-
dico ó particular San Miguel •¿íT. 
9742 4 .9 
Una joven p e n i n s u l a r desea coiocarse 
de r alada dt mano ó manejadora. Efl cariñosa 
con loo niños y sabe cump'it con su oe 1 . 
Tiene quien la recomiende. Infortriea Soledad 
44. Sabe coícr á mano y á máquina. 
- - 9727 4-9 
Una señora peninnular, recién l l e g a -
da, de 2 meses de parida, de^ea colocarse de 
criandera. Tiene guí^n la jarantice, en la 
calle del Morro 5, iaformarán. 
_ 9730 4-9 
Una criancera de 7 meses de parida, 
reconocida bu faé&e por un médico espeoial.s-
ta, como abundante t e«na. Se cooca á toda 
leche. JnformeaO'K.eilly 75. 
97.>J 4-9 
SE SDLICITi UNA CRIADA 
peninsular de mediana edad, para servirle & 
una señora sola y limpiar su habitación. Tiene 
que hacer mandados y ser muy aseada. Infor-
mes Industria 112. 9684 4-8 
I teseiAB colocarle 2 jóvenes peninsu-
lares, una de criandera, con buena y abundan-
te lech?, de i mesH.sde parida, y la otra recién 
llegaba do manejadora ó criada de mano. Tie-
nén quie.i iCíponda por eiias. Informes Gloría 
84, altos. 9700 4-8 
Ka tenedor de libro.-, teórico y prác-
tico, ofrece sua servicios 1 j mismo para la ca-
pital que para el campo. Tiene quien lo ga-
rantice. Informes la c asa de Cobo y Bosoa, San 
Ignacio 31 á Revill*. 9703 4-S 
Se solicita una buena criada 
de mano y que tenga buenas referencias, Mu-
ralla 69, altos. 9704 4-8 
S c K O l U ita una criada de mano 
que entienda algo de cocina, en Aguila 162, 
altos, 9708 ^% 
S E S O L I C I T A U N R E G E N T E 
pava una farmacia en el campo. In -
forman San Nicolás 172, d e 5 á 7 p. in. 
9709 4-8 
s< Rolic^ta u n a c r i a d a de m a n o 
blanca ó dt color, que t<:í!ga referencias. Con-
cepción n. 9. Parque de Tulipán, 
ptib 4-8 
BfeeAnieo ro.-ién llegado de Nueva 
York.—Desea colocarse uno que sabo el oficio 
con perfección y uo tiene inconveniente en ir 
¿1 campo. Informan Aguacate 56. 
_ . _ » ™ 4-8 
S e d t w í e a a l q u i l a r e u la r i a b a n a e n 
buen oor.lo una casa esquilla preferible, sr 
compra bí es jtanga. el muebii-ie completo de 
nnnCM'VD'n?l,s'e á S^VMc ^*anj Hotel Ba-
"íloí11"0 Uome2i b2. « ^ n a b a c o a 
8-8 
Se solicita un práctico de farmacia 
con buenas refere.nchu*i par» el campo. Infer-
mes S, José y Aramburo, botica. 
9761 4-9 
Se solicita una cocinera de color para 
un nv.lrimonio, ha de ser muy limoia y nazo-
narbl^n; BÍ no reuac- e-ta» cóodicíoEes nue no 
•e o- enjute, Sueldo '¿ centenes, Águacat 72 
97S6 4i9_ 
Avi»o.-I>A Agencia de colocaciones de 
Bol 28, se ha trasladado á loa portales do la 
SUiia del Cristo, V ¡llegas 89, teléf. n. 3337. don-, seguirán las colocaolenes de criad'-»* aa to-
das clases, dependientes y trabajadores para 
•1 camTJO. Santiago Herrero y Comy. 
&7p8 ü . 
ge Bolldta ui» buen criarlo blanco ó 
de color si no rabe párfectaweote su obli.^-a-
c í ó n y t i e n e Imtíias reco.TBono .cionc^ qu-.« vo 
•e present»: íc solicita una buena cna ia 
ínaooblanca^l i taa tadA en el país qu^ sepa 
eurcir bien y ten-a muy reMmBnálr 
Sones si no, que no se presaste. 8. M ^ u . l 58. 
Un j o v e n p r m n s u l a r de.sea colocarse 
de.crmrio de mano. Sabe su y t í S S 
qmen lo recomiende. Informal Mo„Lrro"te 
lúl, f*nda. _ 96H1 ^ r r a t e 
8< etVe<-eu dos señoras P ^ ñ h T s u l a r ^ 
paj-a criadas de mano 6 matiejp.doras- L nn^zZ 
saben cortar y co^er & máquina: no t'ioi^n 'it 
conveniente en salir fuera de la Ha>>ani t« 
forman Progreso n. 5. altos, HJ97 i-g 
desean colocarse una seftorarmTtjrur'" 
aular de criandera á leche entera la q-j^ tienñ 
buena y abundante, con su niño de 2 meses- v 
Otra Sra, de mediana edad para manejadora 
•n oaaa de una corta familia. Ambas t i ^ e i i 
quien las ^arantico. Informan Florida n. 2 
9678 4-8 
Cuba 140, altos 
se solicita nn criado de mano que ter.ga buenas 
referencias* Informarán de 12 á 3. 
9692 4-S 
C R I A D A D i : MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias 
en Amistad n. 66. Se le dará buen sueldo. 
9682 4-8 
Solicita colocación un hombre de 
mediana edad para sereno, aquí 6 en el cam-
po 6 portero eu donde haya escritorios y al 
mismo tiempo es medio carpintero, tiene per-
sonas que lo garantizan y sabe leer y escribir, 
es muy constante en su obligación. Informan 
San Ignacio 44. 9676 4-S 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
i leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man San Lázaro 2S1, bodega. 
9G74 4-8 
S E SOLÍCITA 
una buena criada de mano que duerma en el 
acomodo y un muchacho peninsular de 15 á 18 
años para criado de mano, fiefugio 4, 
9685 4-S 
Una criandera peninsular con su niña 
que se puede ver de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien la garantice. Informan 
Gervasio 89, cariñosa con los niños. 
9713 4-S 
Se desea colocar una criaudera 
peninsular con buena leche y abundante, de 
tres meses de parida, reconocida por el Doctor 
Dueñas y con buenas referencias, informaran 
Marina 16, 9714 4-S 
Una señora peninsular de mediana 
dead, desea colocarse para acompañar á una 
Sra, ó Señorita y ayudar en los quehaceres de 
la casa, Cuarteles 12 informarán, es de mora-
lidad. D690 4-8 
Una joven peninsular recien llegada 
de España con buena y abundante leche, de-
sea colocarse de criandera, tiene quien Ja ga-
rantice en Mercaderes 4 dan razón, el cacar-
gado de la casa, 96h9 4-8 
Un joven mecánico, que habla inglés 
y francés y escribe en máquina, desea colocar-
se en almacén, escritorio ó bufete, cobrará un 
sueldo moderado. Diríjanse á A. C, Barcena, 
Hotel C. Bohn,Guanabacoa, Máximo Gómez 62. 
9681 8-8 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, H. esquina 
ál7, Vedado. 9502 8-6 
D K S E A C O L O C A R S E 
Camisero y cortador de ropa á todas horas. 
Virtudes 175, accesoria C, 
9479 8-5 
E n Marianao, calle de General Lee 
n, 31, se solicitan dos criadas de mano y una 
costurera: sueldo á las dos primeras dos cen-
tenes y dos pesos plata cada una y á la otra 
tres centenes y |2 plata. Las criadas de mano 
tendrán que hacer mandados á la calle. 
9506 8-5 
S e s o l i c i t a n 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 ¡I todas horas. 9137 S-4 
Unica ag-encia. L a primera de Aguiar 
' de J. Alonso y Villaverde, puede oñecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillaf> de tra-
bajadores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Teléfono 450, 9144 13-29 Jn 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagiiey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey, 9093 26-28 jn 
é Hipotecas. 
A I 7 por 100,—Desde fóOO hasta ÍÍ200.000, Se 
"^dan en hipoteca de casas en todos puntos 
y finca de campo, pagarés y alquileres de ca-
sas y se compran casas. San José 30 y Genios 
número quince. 9739 4-9 
Jí .500$ so-tornan con hipoteca de 32 
caballerías d* inmejorable terreno en Cárde-
nas y se paga el uno y medio descontañclq los 
intereáes de un año, San José 30 y Hananá 68, 
d e l á 4. SrRuffin. 9649 4̂ 8 " 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipotecas 
compro Taladrados del ejército, corro inteáta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas, 
dos bodegas, las mejore", de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Sulicitcí un socio para uu Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2, 
8151 26-íl Jn 
S E O A O I N E R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
W a i s lacas y e ^ l e c m i s 
Í51 caballerías .-Vendo un potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fie! 
descripción del mismo por plano. Se da en ¡510,000 oro español. Mango 2 H . Jesós del 
Monte. 9927 10-12 
IMPKENTA.—Se remata al contado un 
gran surtido de titulares, casi nuevos, desde 
seis á 48 puntos, itipos de madera, cnlvale-
tes, cajas, galeras, componedores y armarios 
de 12, 20 y 28 cajas. 
Entre los titulares hay Divinas, Plumillas y 
gran variedad de tipos modernos. 
Un motor de 4 caballos. Una prensa "Gor-
don," 2 Rotativas, cuchillas, papeles, tarjetas», 
armatostes y todo 1<» necesario para montar 
una imprenta al estilo moderno. 
Gran rebaja en los precios que jamás se ba 
visto en los anales de la imprenta. 
Hay que rematarlo todo antes de 3 días. 
Ventas, San Ignacio 11, todos los días se 
pueden ver estos artículos de 6 a, m, á 6 p. m. 
E 4-12 
A LOS B A K B E l l O S 
Se vende el Salón Chicago.—En la misma 
se vende un lavabo y un espejo, O'Reilly 36. 
9S49 4-12 
Se vende una lechería por "<> poderla 
atender su dueño. Informes A todas horas en 
la Agencia de colocaciones de los portales de 
lapjaza del Cristo. 9858 4-12 _ 
Se vendo una vidriera de tabacos en 
buenas condicianes y que bace bnen diario Jr 
con porvenir, por tener su dueOo que atender 
otro» negocios en el campo; es propia para 
cambio en Oficios 24, informarán esquina á 
Amargura, Paga poco alquiler. 9896 8-12 
Se vende una finca en Quanabacoa 
de 1K caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 
G E A N N E G O C I O 
Se vende la mejor vidriera de dulces y fru-
tas y »e necesita un socio para una fonda nauy 
buena. Informes ü'ReilIy 21, Librería de A-
Martí. 9Ó31 
Se venden dos casas nuevas 
;n Jeeús del Monte á $950 cada una. Tra tarán 
4-11 
un criado de mano que sea prático y una cría-
da de mano de 25 á 80 años, ambos que sean 
bUacos y tra.gaa bueuae recomendacionea, 
i Qnsulado HA de 12 á 4. 9699 4-8 
Jardinero y horticultor con conoci-
mientos boUnicoíi especialmente en la ropre-
drrción de naranjas y limeños; al año de for-
1 « a r Ina plartaR dará fruto abundante, Dirigir-
! í,e á Monserraio 87, fonda; ofrece .mis servicios 
; á persona que quiera trabajar esto negocio 
con grandes ventajas. 9702 4-S 
&7ó!» 4-B 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora en casa 
particular ó •;stablecimier.to. Sabe coser á ma-
ho y tione quien resooud;* por ella. Informan 
San Rafael US, & todas horas. 9T03 4 -8 
Por tener que embarcarse su dueño 
se venden una Daquesj, y nn MHor y clnoo 
cabaaloB. Puedo verse eu Neptuno 205 de 6 á 
i 11 todos les Aiaa, 9709 4-8 
con el propietario en Salud 43. 
9774 
V e d a d o entre Linca y Calzada, calle J . vendo 
y d i r e c t a m e n t e e n |3,800 una casa nueva, pi-
sos mosaico, s a l a 4 habiuoionea cen s u terre-
no de ur. bolar completo. En A guiar 70, de 12 
d 4. Informa e l Sr. Sáenz de Calahorra. 
9775 8-11 
So vende uu puesto ele frutas 
y frituras muy acreditado y con bue«a naar-
chantería, en Trocadero 46. !íS00 4-11 
E n $l.()(>o onda una, vendo dos h e r -
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barroto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Perro-carril. Tienen ua pozo 
de agua medicinal. Por su fVcnte pasará el 
Proyectado tranvía eléctrico, Dirijirse á G. 
t^*pn-r06< ol>i8po 127, Habana. 
u~>aaa 29-9 .n 
V E O A O O 
o ^ í ^ r o 8 ^ iÍntdrTenci6n d9 corredores una e n J ^ h I „ Í ^° .ma' Vrc^ de la line»- Informan en¿labana^5?í, sastrería. 9780 lt-10 Sm-U 
Casa-Qniutrt. E n $ í2 í )50oro , 
«> vende «a hermon Cesa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 v 23 
> lene ur inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la equina pasad tranvía eléctrico. Tam-
bién b« rende el solar contiguo, coa dos habi-
taciones, en fLOOJ. InCorma G. Diaz Valdopa-
rc8, ' bunp 127, Habana. 
C-1323r 26-9 J l 
S E V E N D E 
muy barato el potrero llamado "Esperanza" 
de 24 y ?í caballerías situado en Guara (Güi-
nes). Tiene árboles frutales, abundante hierba 
de guinea y de paral, 6 pozos, una poceta, un 
manantial de agua cristalina, arboledas, cer-
cas de piedra y de alambre, se vende barato 
por liquidar una test»mentaría ó se cambia 
por casas ó censos en esta ciudad. Galiano 63, 
de 3 a 4 tde. 9724 4-9 
S E V E N D E 
un crédito en dos pagares contra un conoci-
do abogado y Notario de esta capital, por va-
lor de f2,573,20 que es lo que resta, se da por la 
mitad, además oe lo que haya lugar en dere-
cho se puede cobrar con escrituras que se man-
den á hacer, Galiano 63, de 3 á 4 tarde. 
9725 4-9 
Bonita casa nueva, de cantería, de 
alto y bajo separados, en la mejor cuadra de 
la Habana, con nn cuarto en la azotea para 
criado y 10 varas de frente. El bajo para esta-
blecimiento; gran puntal, pisos finos y loza 
Íor tabla, |7.500, Aguiar 76, letra C, relojería, e 2 á 4, 9723 4-S 
Ifin Concordia, inmediata de Monse-
rrate vendo una hermosa casa de zaguán y 2 
ventanas, toda de azotea y pisos finos, agua y 
cloaca, en San Rafael inmediata á Campana-
rio otra de 51,500, José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 ájx 9686 4-8 
C A S A B A R A T A 
Se vende sin intervención de corredor la ca-
sa Chavez n. 7 en precio módico. Su dueño 
Obispo 117. 9673 8-8 
Oiíortunidad con poco dinero. —Por 
ausentarse su dueño, gs vende una industria 
ambulante, con carro, mulo y demás; deja de 
utilidad de 3 á 5 pesos diarios. De 9 á 12 de la 
mañana, en la Calzada del Cerro n, 564. 
9705 4-8 
T K C H A O O D E F I E L T R O 
" L I N C O L N " 
No convierta su dinero en alquitrán ó asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "LÍN OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo a barrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana, 9613 15-7jl 
V e r d a d e r a g a n g a v f n n d e 5 1 a 9 f e r 0 - s ^ 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de m á r -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
t c 1295 26-6J1 
V E D A D O 
Se vende en precio razonable el mejor solar 
de esquina (de fraile) que queda sin fabricar 
en la loma. Dirijirse á A, C, Apartado 752, Ha-
bana, 9447 8-4 
VEDADO 
Se vende en precio módico en la loma un 
precioso cuarto de manzana, á la brisa y á una 
cuadra del tranvía de 17, Dirijirse á A, C. 
Apartado 732, Habana. 9445 8-4 
Vibora.-Se venden á precios módicos 
solares del mejor reparto hecho hasta ahora. 
Con calles, aceras, arbolado, gas y agua. Fácil 
pago. Dirigirse á A. C. Apartado 752. Habana. 
9446 8-* 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
OJO.-Por muy poco dinero se vende 
la casa acabada de fabricar de «:nsto y con to-
dos los poquitos en el barrió del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5. entre Estevez 
y Sta. Rosa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de S á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9030 lñ-2Sjn 
S E V E N D E 
en Güira de Melena, nn lote de terreno fabri-
cado, con frente á 3 calles y compueta de seis 
oasaf para alquiler y,un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier in -
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica de 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo daría resultado, pues se carece de ella. 
Para informes en OuDa número 53. 
' 8311 26-14J 
UN S O L A R 
Se yende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra, de los Remedios, casi 
esq, a San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n, 5S, -19 
Se venden 2 muías y 2 carretones 
Monserrate 93, frente á Obrapia y Lamparilla. 
9782 8-11 
C A C H O R K O S 
Se vende un par de tres á cuatro meses de 
casta buena y Krande, propios para una ñuca. 
La vista hace fé.—Se pueden ver á todas horas 
Calzada de Infanta 29. 
9717 6-8 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7Já á 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colín y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul do 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7^ 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 10C centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93, 
9582 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela, Son grandes, nne-
vorf, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central, También 
vendo 20 carretas marca nfíyor, Bernabé Ar-
teaga Betancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 1281 15-4 
oe ímm 
Se vende en mucha proporción por 
no poderla atender su dueño una Duquesa 
vestida de mano. Se puede ver en Zequeira 
26, de 6 á 3 tarde, 9798 4-11 
S E V E N D E 
un bogui de cuatro ruedas casi nuevo: Infor-
marán Carlos I I I 193, jefe del Establo. 
F715 4-8 
Se vende un elefante boguy con un 
caballo alazán de siete coartas, magnífico de 
tiro y con todos sus arreos. En proporción jun-
tos ó separados. Industria 37, de S á 11 a. m. 
9541 S-6 
Hermoso juego do sala, se vende un 
magnífico juego de sala de Luis X I V . de peri-
llitas, completo, con un gran espejo biselado. 
Tiene ademís sus adornos de con-sala, com-
puesto de reloj y dos candelabros y tarjetero. 
Se da todo en 19 centenes. Campanario 124-
9920 
3 
D E C U E K D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre los afina gratis. 
9889 8-12 
PÍANOS CMREÍER 
Prats á 40 centenes con ban-




nuevos á cuarenta centenes, con cuerdas cru-
zadas, banqueta y aisladores. 
S A L A S , San Rafael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 8-12 
S E V E N D E 
Del mejor fabricante se vende una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega. 
9812 8-11 
S E V E N D E 
un Billar y una Serafina. Informarán Línea 
73, Vedado. 9752 4-9 
Acabo de recibir ült imos modelos 
y los vendo muy baratos al contado 
y á plazos. 
SAN R A F A E L 14 
9741 8-9 
NUEVOS DE CUERDAS CRUZADAS 
á Í?S C E N T E N E S 
CON BANQUETA Y AISLADORES,—Salas. 
9710 San Rafael 14, 6-8 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográñcas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San llafael 33. 
C-1217 1 J I 
Se venden dos cajas de hierro moder-
nas puerta de dos ho'as, dos máquinas Singer 
y Jones de coser pieles, nuevas, Cuba 79 infor-
man. Un Eogui, casi nuevo, arreos y nn ciiba-
11o inglés fino, esto se puede ver, Zulueta 3. 
9677 4-8 
J?N SEIS CENTENEiJ 
se vende un piano para estudio. 
ZULUETA 38. 
9712 4-8 
Be vende d se cambia una duques» 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la última moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
Josó93. 95S3 15-6 
I JSL. ÜXT O 
de los afam ado? fabricantes Bois-
selot Fils de Marsella y F, Menzel do Berlín de 
caoba macizos, refractarios al comején, cuer-
das cruzadas y sordina y regulador do pulsa-
ción y de varios fabricantes se venden al con-
tado y á plazos. Y de alquiler desde |3 a delan-
te; se afinan y componen toda clase ds pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 35, Teló-
fono 916. 4621 alt 39-7 A 
Beplnrio % frente á La Filosofía.. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antea visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran Burtido do todas clases. Más barato s 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato, 8707 alt 13 15 JnJ 
el dinero se vende muy barato un piano fran-
cés. Estrella 57. 9711 4-8 
EN 8 CENTENES 
vendo un piano por estar estorbando. Acosta 
número 83. 9713 4-8 
A precios muy baratos se venden los siguien-
tes artículos do una impresta, 1 máquina Cor-
dón num, 2, nueva, un ¡notor ce 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipos corrientes y t i -
tulares, chivaletes, etc. Todo en buen estado, 
Sau Ignacio 11. 
E 8-7 
Suárez n. 4.'>. entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
GANGAS.— Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, jerga y otros, i •i, 
6. y |10. Pantalones á 1 y 
f2. Sacos á £1 y 4 Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á l , 3 
y ftí. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de $2, 4 y mAt precio muy ricas. 
Prendas de oro y b\ ¡ilantes, relojes, muebles 
de todas clases é infindad de objetos á precios 
sin competencia, 
8708 13-27 Jn 
S e v e n d e n 
Un magnifico Landó y nn Cupé Claren, el 
Landó propio para el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á todas horas. Cuba 121, 
Informarán de su oréelo San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra pu-va faetón, dorada, de 3^ años, con 
n us arreos/ bs vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
EN PLENO VERANO 
Recomendamos á hn familias vean las her -
mosaa vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. 25 
E l Caballo Andalas. 
9865 13-7 
Lámparas Incandescentes de 4.lueei^ 
Se venden 8 por la mitad de su precio co-
rriente. Se han usado tres noches. Salón Lo-
pez, Qbrapía, 23, c Í302 6-7 
No ponga gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en E A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y IO. 
e 1199 
José Alvarez y Comp, 
26-2 JI 
TALLER DE CARRUAJES -
Industria l í ) 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurin que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos railorei 
de poco uso. 8801 2^22 j n 
n « l e s y mm. 
Escaparate de una Inna.-Se vende un 
precioso escaparate, de una luna. Es do cons-
trucción Francesa y la madera, ébano y gro-
naaillo. Se da en 6>¿ centenes. Campanario 124 
9918 
Máquina do S I N G E R 
Se vende una magnífica máquina do coser de 
Singer. 5o dá cu 19 pesos plata. Campanario 
n. 124: 9919 4-12 
La República, Sol 88 entre Aguacate v Villegas 
Realización de todos los muebles. Escapara-
tod de todas eiases, vestido res, lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo tearato. 
S531 13-5 Jl 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
En l lábana 131 se vende una Smith Premier 
número 4. 9i6ft 8-4 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
asados. Especialidad en efectos francesea reci-
bidos directam ene para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Berna^a 53, Habana. 
6854 78-18my 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía 
Otero y Ooloiuinas, 
San llafael 33. 
C-1247 1 Jl 
PIANOLAS Y AERGOLAS 
de EolUtu CompHtiy, de N, York. 
Gran surtiño de Rallos acabado dte llegar 
para los mismos. 
Unico A qente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OP.RAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Piancs todos garantizados 
Comercio en general de Múí icaú instrumentos 
C-1272 »lt 13^ j i 
BUENA 0CASION 
Para comprar muebles camag, Umparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muv 
baratos, se eambiaa y barnizan eiT L A PER 
LA, Ammaa n. 84. 
También damos diaero soTore nlhajas, com-
1 Pram<>» V1^164»» prenda y oro viejo. 
28r4Jl 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay plén pneia más? 
Novios, novias, famú 
lias, particulares; vasa* 
beisque no hay miieble* 
m«8 s ó l i d o s ni mejoa 
construidos que loé quí 
^ 6e bac«n en los talleres da 
¿ T O S E S U L O í S 
Pr'mcwe Alfonso 40, próximo á Atr 
{jefes, Teléfono 1717. 
Las maderas quo emplea son las meiorp-
más limpies. j y 
Juegos de cuarto, de comedor y sala H nr*_ 
oíos baratísimos y esmerada construccióu 
Conviene á los compradores visitar esta f i -
brica antes de comprar en otra parte. 
V E R D A D E R A <i VNGA 
Se vende un juegr» de cuarto compuesto d* 
las piezas siguientes: 1 escaparate marca nn 
ve tid .r marca, 1 lavabo de aumento, ] cama 
imperial camera, 2 mesas de noche de 2 pia. 
dras, 1 mesa centro toda de nogal y mármoleá 
obscuros; está completamente nuevo. Solo ha 
tenido 8 meses de uso,. Costó 70 centenes y se 
da al primero que se presente en 50. Se pue-
den ver á todas horae en Virtudes 72. 
8522 ' 8-5 
• O H I B 
Uu gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E . Cns-
tiu, almacén de pianos de Habana 94. 
9293 15-1J1 
P R E N D A S 
Loe qne deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda i la perfección y á módico preoic^ 
diríjanse á VUleena 61 entre Obispo y O'íleUly. 
Be compran bril ?s, oro y plata. — Fólit 
Prendes. Hi^SS 26-1 J l 
É l P u e b l o 
de 
D i o n i s i o H u i s a n e h e » 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29, 
TELEFONO 1058. 
La casa de Ruisanchez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á précioj nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casji de Roisauchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubi.s. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hkcen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes dosde 30 
centenes, &2o9 26-1J1 
L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos' en todas clases y for-
mas, en majagua, c a o b a , fresno, nogal erabl* 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios p a r a todas l a fortunas. 
M u e b l e s en albuilor para casas 6 habitacio-
nes, Vázquez. Hermanos y Compañía! 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
925u 13-29 
U L T I M A HOR 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de ¿as pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
•San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
«•sos 26-1 Jl 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción ua tauden de 63*; x 34" 
con gulios y piñones de acero, los seis guijo» 
nflr)"x22.—Máquina Corliss 23" x 64" para 
egar en la Habana ú otro puerto en C^tn-
bre, muy barata.—INFORMARA 
José M , l'lasoDciss, Neptuno n . 33 
Habana 
17-12 Jl 
l i j f l M s á i o i t e S í i o i i i 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensas 
gigantes de 31 placas cada uno con sus cont 
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máqniná voríirnl rte balando 
con doble ei-.^rane, con trapiche de siete piés, 
guijos Ib" x 'iO, vírgenes sistema Rousellote, 
Un Tande¡: do dos trap.ches de siete ¡.'Ss, 
con DOBLE ENGRANE, i óvidos p-'r una «j -
la máquina, guiios. los ieis de I f i " x 22"—co-o-
nas y piñones de acero.—Todo para encreg»f 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la isla pará entregar sobre loa carro». 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12 Jl 
I$rill:iT)te oportnuldsid 
Se vende baralfsima una nue /a y excelente 
maquinaría completa para fabricar ladrillos 
de 2 tamaños grandes, y unabftsrula de plata-
forma,-Calle3ní22. Vedado, 9743 64 
KlffiS! illliS, 
ü n a s e í r a d o r a Adriance, Hurke ,'r n. i 
cuesta?60-00 oro en el deposito do ma^u.a*-
liadeFraa^lsco P. AmaC. Cuba xJ. 
U 1252 alt 1 <" 
Ua Meííir Eléctrico 
de lio caballo da fuerza y otro de >í caballo 
Reina 211. Vt* 
CALDERA-MAQUINAS 
S E V E N D E : 
Una caldera de aoro B ABCOCK ft WILCOX, 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapjr de 15 c»ball/>3. 
Un ventilador de acoro con su miquln i . 
Bombas Vvci thingtoi de todo1» tamnaofl. 
Se pueden ver Habana esquina á Amarg irtr. 
8275 18-13 J i 
U P I T A C H O 
se vende uno de punto. Ce e cho pies de diftm»-
tro, cabida de sesenta sacos Su condensa l'>r, 
bomba de vacío, etc., todo oompl 'to y en per-
fecto estado. Se puede ver en neutral Hormi-
guero, Hormiguero, Parr. nrecio.i y otros deta-
lles informará el Aaministrador. 
S231 2G-13Jn 
MISCELANEA 
Para una íaimlia que l'. gusten Iqjfl 
florea, ui venden varias tinas con ro^iloa muy 
buenos. También se alquila una hermMa ha-
bitación, situada á la brisa, con suelo de mo-
saico, 4 una ó 2 iToñoraií de morulidad. Sitios 
námero 2L 97S1 4-1\ 
G VNGA.-A precios roj?alaílos 
se venden refitos de materiales d; cMistruo-
ción, como arena, ladrillo*, cemento miperior 
& Calle 8 n': 22. Vedado. 97i'l 4 9 
se vende un ventilador conlitiuo en Gcr\<»:?io 
número o4. 929S 13-1J] 
v e « d - n 2 0 t anques íUj h u - r r o <to 
todas medidas y 30 rojaa par¿. sepu'turas d -
niños y perbonns naayorei, varios dibujos y ut» 
Mcrltono d l rt, i alambrada ericaua oca 
I uerta de corredera, calle de Z-ilueta n. W. 
tó46 2'}-17." a 
faffíito y í á m t f ^ i U DÎ ÍO Di LA flAKi v. 
